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HOJA DE RESUMEN EJECUTIVO 
 
“PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA NIIF 1, NIC 16 Y NIC 36, PARA 
ACTIVOS FIJOS CASO: RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.” 
 
“PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF IFRS 1, IAS 16 and IAS 
36 CASE FOR FIXED ASSETS: RIVAS HERRERA & ADVERTISING 
S.A." 
 
La propuesta de Aplicación de la NIIF 1, NIC 16 y NIC 36, para activos 
fijos de la empresa de Publicidad Rivas y Herrera S.A., surgió por la 
Resolución de la Superintendencia de Compañías de la adopción 
obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera, la 
investigación tuvo por objetivo realizar un diagnóstico de la situación 
contable de la empresa y después de un análisis e interpretación de la 
NIIF1, Nic 16 y NIC 36, proponer el cronograma de aplicación de las NIIF 
con sus respectivos ajustes, se obtuvo como resultado balances ( Estado 
de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo y Notas a los Estados 




1. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
( NIIF1) 
2. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC 16 NIC 
36 
3. RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
PARA LA ADOPCIÓN DE NIIF 
4. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE NIIF 
5. BALANCES BAJO NIIF 








The proposed application of IFRS 1, IAS 16 and IAS 36 for the company's 
fixed assets Advertising Rivas and SA Herrera, came by Resolution of the 
Superintendency of Companies of the mandatory adoption of International 
Financial Reporting Standards, the investigation was undertaken to make 
a diagnosis of the accounts of the company and after analysis and 
interpretation of IFRS 1, IAS 16 and IAS 36, to propose a schedule for 
implementing the respective adjustments to IFRS, was obtained as a 
result balances (Statement of Financial Position, Income Statement, 
Statement of Changes in Equity, the Cash Flow Statement and Notes to 





1.  INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS 1) 
2. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS IAS 16 IAS 36 
3.  RESOLUTION OF THE SUPERINTENDENT OF COMPANIES FOR 
THE ADOPTION OF IFRS 
4. SCHEDULE OF IMPLEMENTATION OF IFRS 
5. STATEMENTS UNDER IFRS 








En la actualidad nos encontramos en una etapa trascendental en lo que 
respecta a la información financiera, cerca de un centenar de países 
comparten un conjunto de normas, que  trae como consecuencia para las 
organizaciones un modelo contable internacional con variaciones 
importantes en su cultura y en la visión tradicional de la contabilidad, 
provocando cambios  profundos dentro de sus sistemas de información 
internos, modificando así aspectos operativos, administrativos, financieros 
y tecnológicos. 
 
En particular en el caso de Ecuador,  la Superintendencia de Compañías 
ha difundido a nivel nacional la obligatoriedad para las empresas de 
adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, ha 
emitido varias resoluciones tendientes  a la adopción de las normas 
internacionales; finalmente publica un documento donde clasifica a las 
empresas en  tres bloques, las mismas que  mediante un cronograma 
deberán presentar sus Estados Financieros bajo NIIF. 
 
La interpretación y adopción de las NIIF, se han convertido en un reto de 
aprendizaje  tanto empresarial así como para los profesionales en 
ciencias económicas, por eso es muy importante involucrarse en este 
lenguaje global de contabilidad. 
 
La presente investigación es una pequeña contribución a construir el 
entendimiento compartido, en este sentido se ha pretendido enfocar la 
tesis en temas contables relativamente habituales, y por lo tanto podría 










1 GENERALIDADES Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
DE RIVAS & HERRERA 
 
1.1 Sector de la Comunicación en el Ecuador 
 
Con el devenir de la historia, los medios de comunicación existentes en 
las diferentes sociedades han tenido un rol fundamental como motores de 
transmisión del pensamiento. Con la llegada del siglo XX, los medios de 
comunicación han protagonizando la mayor transformación (política, 
económica y social) conocida en la historia de la humanidad. Gracias a 
ellos se han generado un sin número de cambios sociales relevantes en 
la sociedad moderna, por lo que la idea de posicionar temas políticos y 
sociales como necesidad social está supeditada a la construcción de 
mensajes y entrega de información a través de ellos.  
 
La Influencia de los medios sobre nuestras imágenes del mundo es 
notoria y real, ya que éstos influyen en muchas facetas de nuestra vida 
cotidiana, nuestros sentimientos generales de bienestar o de inseguridad, 
el enfoque de nuestra atención sobre el mundo más allá de la experiencia 
inmediata y nuestras preocupaciones sobre los temas del día. 
 
Es importante mencionar que los  medios de comunicación están ligados 
a procesos de fundamentales para el desarrollo, sin los cuales una 
sociedad difícilmente podrá alcanzar niveles equitativos.  
 
Ecuador ha sido uno de los pocos países de América Latina sin una 
tradición importante de prensa, radio y televisión. Desde el surgimiento del 
primer medio de comunicación en 1792 (el periódico libertario “Primicias 
de la Cultura de Quito”), la empresa privada ha sido la principal impulsora 





estaciones de radio marginales en AM: Radio Nacional del Ecuador, 
Radio Casa de la Cultura y Radio Vigía de la Policía Nacional. 
 
Los medios de comunicación del Ecuador se han ido  integrando  a la   
tendencia mundial, y se ha convertido en un sector dinámico dentro del 
desarrollo de las sociedades modernas y de la economía del  país. 
 
Se puede mencionar que en todos los países andinos aumentó entre el 
año 1990 y 1999 la contribución del sector de la comunicación al PIB, en 
el Ecuador incrementó en 0,8 puntos como se puede apreciar en el 
siguiente gráfico: 
 
GRÁFICO NO 1: PIB SECTOR DE LA COMUNICACIÓN 
 
Fuente:www.estadísticas.comunidadandina.org/eportalSG de 015 19-Abri-2001 
Elaborado por: Mauricio Raza 
 
En la actualidad, debido a la velocidad en el crecimiento del sector, éste 



























De ahí la importancia del sector de la comunicación como generador de 
empleo, y aporte a la economía del país. 
 
1.1.1 Las agencias de publicidad 
 
“Las Agencias de Publicidad son  una organización independiente de 
creativos y de hombres de negocios que se especializan en desarrollar y 
preparar planes de marketing y publicidad, anuncios y otras herramientas 
promocionales”1 
 
La Agencia de Publicidad es un elemento clave en el mundo de la 
publicidad, es una organización independiente que presta servicios 
profesionales, planifica, crea, distribuye, ejecuta, el mensaje de campañas 
publicitarias comunicando a masas con el fin de desarrollar las ventas, por 
cuenta de un anunciante. 
 
Las Agencias de Publicidad son empresas dedicadas a la prestación de 
servicios relacionados con la creación, ejecución y distribución de 
campañas publicitarias, en la cual se encuentran personas naturales o 
jurídicas que se dedican profesionalmente y de manera organizada a 
crear, programar o ejecutar publicidad por cuenta de un anunciante.  
 
En la actualidad la mayoría de compañías ya sean grandes, medianas o 
pequeñas, acuden a una agencia para recibir asesoría especializada y 
aprovechar sus habilidades creativas, en una palabra, para que sean los 
guardianes de sus marcas, buscando siempre que la agencia satisfaga 
sus necesidades, como anunciantes.  
 
Rivas & Herrera es una agencia de Publicidad que  compra espacio y 
tiempo en varios medios a favor de anunciantes o vendedores para sus 
clientes. 
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1.2 Clasificación de las agencias de publicidad 
 
Las agencias de publicidad se clasifican de acuerdo a su ámbito 
geográfico, la gama de servicios que ofrecen, clientes, según su tamaño, 
el número de personas que trabajan en ella y su estructura. 
 
1.2.1 Agencias de servicios completos 
 
Una agencia de servicios completos es la que ofrece servicios 
publicitarios y de otra índole en áreas de comunicación y de promoción, 
cuenta con profesionales especialistas en las cuatro funciones principales: 
 
 Administración de Cuentas 
 Servicios Creativos 
 Planeación y compra de espacios 
 Investigación 
 
La agencia cuenta con los departamentos de contabilidad, el de tráfico 
que se encarga de la producción de medios electrónicos e impresos, 
seguimiento a proyectos hasta su conclusión, es un fuerte respaldo para 
el departamento creativo y el departamento de recursos humanos. 
 
1.2.2 Agencias de servicios especializados 
 
Las agencias de servicios especializados son las que ofrecen a sus 
anunciantes una amplia gama de servicios limitados, a continuación los 
servicios que brindan: 
 
 BOUTIQUES CREATIVAS 
 
Se denomina Boutiques Creativas a las pequeñas agencias, que son 





ejecución creativa de los mensajes de los clientes o anunciantes, es decir 
solo se dedican a esa actividad creativa en particular. 
 
 SERVICIOS DE COMPRA DE MEDIOS 
 
Es una compañía que ofrece a los anunciantes la compra de espacios en 
forma directa y que únicamente se dedica a prestar este servicio. El 
servicio de compra de medios negocia un descuento especial con las 
estaciones y luego se los vende a las agencias o a los anunciantes, 
proporcionando tanto al anunciante como a la agencia un análisis de sus 
actividades. 
 
 AGENCIAS INTERACTIVAS 
 
Con el avance de la tecnología y el Internet, nacieron las agencias 
interactivas que son especialistas en el diseño de páginas Web y en la 
creación de publicidad entretenida, interesante e informativa a través del 
Internet. 
 
 AGENCIAS INTERNAS 
 
Son agencias de publicidad que se encuentran bajo la supervisión de la 
organización que anuncia, su organización es similar a la de las agencias 
independientes, en algunos casos el director general de la compañía 
suele ser el director general de la agencia, es el que supervisa el trabajo, 
la administración y las cuentas, cuenta con personal especializado en 
medios, redactores, diseñadores, con departamentos de tráfico e 
investigación. 
 
 AGENCIAS GLOBALES 
La exigencia de la globalización ha pasado a ser una de las 





publicidad. La globalización impone presiones en el trabajo, tanto de los 
mercadólogos como a las agencias de publicidad grandes o pequeñas 
para que se conviertan en socios globales. Las compañías tienen que 
evolucionar en sus técnicas únicamente con la finalidad de entender y 
satisfacer al consumidor desde una perspectiva global. 
 
1.2.3 El futuro de las agencias de publicidad 
 
“Debido a la globalización, tanto el mercado como los consumidores han 
sufrido un cambio, en el caso de las agencias se ha reducido a su 
personal pero también han reducido los ingresos, han comenzado los 
conflictos entre clientes y agencias, la publicidad atraviesa por cambios 
debido al avance de la tecnología en los distintos medios que utiliza para 
manifestarse.” 2 
 
En la actualidad, muchas agencias pequeñas y medianas que no tienen 
recursos suficientes para contar con oficinas internacionales, se han 
afiliado a agencias o cadenas de agencias independientes a lo largo y 
ancho del mundo, para brindar servicio y asesorías a sus clientes o 
anunciantes. 
 
1.3 Diagnóstico de la Situación Actual 
 
1.3.1 Historia de la Empresa 
 
Rivas & Herrera es una Agencia de Publicidad que nace en febrero de 
1967, la agencia lleva ya en el mercado 40 años de trayectoria brindando 
servicios de publicidad en el Ecuador, disputando el liderazgo del 
mercado con agencias internacionales. En nuestro país ha brindado 
servicios integrales de comunicación, su política es trabajar  con  una 
combinación de conocimiento y experiencia  para convertirse en el Socio 
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Estratégico más valorado de los clientes, ofreciendo soluciones creativas, 
con respuestas rápidas y visión global. 
 
A partir de 1993 RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A. inicia su 
cobertura a nivel mundial a través de la afiliación a YOUNG & RUBICAM, 
una Agencia internacional con más de 480 oficinas en el mundo, 
ampliando de esta forma el servicio que RIVAS  HERRERA YOUNG & 
RUBICAM presta a todos sus clientes. Al ser parte de esta red mundial, 
comparte conocimientos prácticos, información e ideas de otros mercados 
para los clientes locales. 
 
Para satisfacer todas las necesidades de comunicación de los clientes, 
cuenta con una infraestructura que le permite dar servicios de alto valor 
agregado, desarrollando una fina sensibilidad hacia el comportamiento del 
mercado, lo que le permite afrontar grandes desafíos.  
 




“Brindar servicios de publicidad estratégica ofreciendo soluciones 
integrales de comunicación, desde el diseño de una campaña creativa, 
hasta la realización de piezas publicitarias y planeación de medios, 
haciendo que la empresa sea notable y que su marca sea inolvidable e 




“Ser la primera Agencia Publicitaria reconocida en el país con proyección 
internacional, que se distinga por la calidad en los proceso de ejecución y 






1.4.3 Objetivos Específicos 
 
 Promulgar valores de trabajo en equipo, para realizar estrategias 
publicitarias en concordancia con los objetivos generales de todos 
sus  clientes. 
 
 Asesorar a sus  clientes en el manejo del presupuesto que cada 
uno cuenta para la publicidad, y así lograr la eficacia necesaria que 
cubra con sus expectativas. 
 
 Cubrir con las expectativas de los productos promocionados a 
través de la agencia en el sentido de satisfacción de los 
consumidores finales. 
 
 Cumplir con plazos de ejecución de cada uno de los proyectos 
encargados a la agencia, y demostrar resultados coherentes y 
objetivos de cada campaña. 
 
 Presentar resultados positivos que hayan cumplido con las 
expectativas del cliente, basados en una estrategia que cubra al 
mayor público objetivo. 
 
1.5 Estructura Administrativa 
 
Rivas & Herrera Publicidad S.A. está organizada de acuerdo a los clientes 
que posee, tomando en cuenta factores como líneas de productos, el 
número de personal con el que cuenta, su ubicación, operaciones y 
actividades que se desarrolla, tratando siempre de adaptar su estructura a 
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1.5.2 Organigrama Funcional SOCIOS Y ACCIONISTAS 
Toma de decisiones del 
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1.6 La Empresa 
 
1.6.1 Servicios Publicitarios 
 
Se sabe, que la gran mayoría de empresas realizan importantes 
inversiones en publicidad y promociones tendientes a elevar la demanda 
de sus productos y de esta manera incrementar sus beneficios. En la 
actualidad, es posible ver campañas publicitarias, de distintos tamaños en 
diferentes medios de información. Sin embargo la elección del gasto en 
publicidad al igual que cualquier otra estrategia se realiza sobre la base 
de un comportamiento económico optimizador; hoy en día las empresas 
deben responder ciertas preguntas al momento de invertir en publicidad. 
 
1. ¿Están gastando la empresa lo suficiente en publicidad?  
2. ¿O tal vez demasiado?  
3. ¿Los gastos que realizan, se verán reflejados en el desempeño de 
las mismas? 
 
Encontrar las respuestas a estas preguntas, es la principal motivación 
para realizar un estudio basado en el efecto de la publicidad en las 
empresas del sector comercial en el Ecuador, es por esta razón que Rivas 
& Herrera Publicidad S.A. ofrece una gama completa de servicios 
publicitarios causando un impacto profundo de las marcas que han 




Es el punto clave en Rivas & Herrera Publicidad S.A., la publicidad que ha 
manejado es de ya 40 años de experiencia en el Ecuador, hoy en día es 
considerada dentro de las agencias de publicidad más solidas y 
reconocidas, ha manejado no solo publicidad para empresas privadas. En 





un ejemplo la campaña del MAGAP con su programa aliméntate Ecuador, 
es una de tantas campañas que ha manejado para el sector público. 
 
Rivas & Herrera Publicidad S.A. cuenta con programas y estrategias así 
como el apoyo de los medios de comunicación de mayor sintonía del país 
tanto en radio, prensa, revistas, televisión y hoy en día también la web con 
las redes sociales más importantes del mundo como Facebook, twitter, 
etc. 
 
1.6.1.2 Marketing e Investigación 
 
El estudio del marketing permite obtener los conocimientos de una 
filosofía de trabajo que asegura el éxito de la organización y al mismo 
tiempo la planificación, esta proporciona la efectividad necesaria para que 
se alcancen los objetivos de la organización, por ser un proceso 
compuesto por varias fases que se traducen en la elaboraciones de 
planes de marketing para un horizonte temporal esta es uno de los 
servicios  que Rivas & Herrera brinda a sus clientes. 
 
Rivas & Herrera se encarga de la investigación de mercado en la cual 
recopila datos que le permitan evaluar aspectos sobre el producto que el 
cliente desea ofertar, prepara el lanzamiento de un producto en base a 
planes de marketing estratégicos en los cuales utilizara los medios de 
comunicación más representativos que permitan llegar al consumidor, 
haciendo que el producto ofertado sea inolvidable e impactante 
 
1.6.1.3 Novo Trade, BTL 
 
El Novo Trade BTL es el desarrollo de estrategias de comunicación para 
llegar a los canales de distribución e incrementar la interacción de las 





organizando eventos, activaciones de marca,  y  proyectos de 
comunicación en  medios no tradicionales   
 
Enfocada en mercadeo relacional / interactivo, generando diálogos 
impactantes entre la marca y el consumidor. Diseñando y optimizando los  
mensajes a los consumidores, a través de todos los canales de 
comunicación directa, con herramientas y servicios de: 
 
 Estrategias de Mercadeo Relacional 
 Estrategia en Medios Electrónicos (Producción y medios) 
 Diseño y Desarrollo Online 





El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 
elementos internos o externos de programas y proyectos. Se representa a 
través de una matriz de doble entrada, llamada matriz FODA. 
1.7.1 Elementos de la matriz FODA 
1. El nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. 
 
2. En la lectura vertical se analizan los factores internos y los factores 
externos 
 
3. Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos 





4. Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, 
que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden 
ser aprovechadas. 
 
5. Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados 
y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben 
eliminarse. 
 
6. Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 
proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al 
caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para 
poder sortearla. 
En síntesis: 
 las fortalezas deben utilizarse 
 las oportunidades deben aprovecharse 
 las debilidades deben eliminarse y 
 las amenazas deben sortearse 















1.8 Activos fijos 
 
“Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de 
manera continua en el curso normal de sus operaciones; representan al 
conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil 
de un bien adquirido”3. 
 
Los activos de una empresa son un rubro importante ya que gracias al 
equipamiento de áreas comerciales, tecnología de última generación, etc. 
Se puede realizar un mejor servicio mejorando procesos internos que 
podían ser muy demorosos y costosos.  
 
1.8.1 Características de los activos fijos 
 
   
1.8.2 Condiciones para calificarlos como activos fijos 
 
Para calificarlos como activos fijos deben cumplir con cinco condiciones, 
la falta de alguna de estas obligara a buscar otro grupo en donde se 
presenten al menos temporalmente. Estas condiciones son las siguientes: 
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1. Propiedad.- La forma de evidenciar la propiedad de un activo es 
mediante la factura de la compra del bien 
 
2. Vida útil mayor a un año.- Por lo general se espera que un Activo 
tenga más de un año de duración, mientras más años dure, más se 
ajusta a esta condición. 
 
3. Precio más o menos representativo.- Esta condición está 
estrechamente relacionada con la capacidad económica de la 
empresa, por ejemplo dentro de Rivas & Herrera Publicidad S.A., 
se considera como activo cuando bien supera un valor de $200,00, 
esta condición se medirá mediante una política contable. 
 
4. En uso productivo.- Es decir que el bien adquirido debe estar 
produciendo beneficios económicos ya sea en las operaciones 
dentro del giro del negocio o en las operaciones complementarias. 
 
5. No estar disponible para la venta.- Si por algún motivo el bien 
adquirido va a ser vendido, este deberá clasificarse dentro de otro 

























MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN  
 
MÉTODO LINEAL O DE LÍNEA 
RECTA 
 
Es aquel que reparte en partes 
iguales el valor a depreciar 
entre los periodos de vida útil 
estimada 
 
MÉTODO DE UNIDADES 
PRODUCIDAS 
 
Este método es utilizado en 
aquellas empresas en que la 
vida útil del activo esta 
estrechamente ligada con su 
capacidada de producción  
MÉTODO ACELERADO 
 
En este método se estima una 
depreciación más rápida en un 
momento, para luego ir 
descendiendo o ascendiendo en 
intensidad  
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
POR DEPRECIACIÓN 
Es la reducción sistemática o párdida del valor del 
activo por el uso, o por otros avances 
tecnológicos y el uso intensivo o moderado 
POR AMORTIZACIÓN 
Es la reducción sistemática o el castigo de una 





1.9 FODA  departamento de contabilidad (activos fijos) 
 
Rivas & Herrera Publicidad S.A., tiene un gran variedad de activos fijos, 
las cuentas contables más representativas son las de equipos de oficina y 
equipos de cómputo, como agencia de publicidad el departamento 
creativo cuenta con equipos de cómputo de última generación para el 
diseño de artes gráficas, cada trabajador del departamento creativo 
cuenta con un computador IMAC considerado dentro del mercado como la 
herramienta principal de trabajo para los diseñadores gráficos. 
 
Por lo antes mencionado es que el control físico de los activos fijos se 
encuentra dentro del departamento de sistemas existe un asistente de 
sistemas, quien es el encargado de hacer la toma física del activo, 
cualesquiera que este sea, el asistente tiene la obligación de cumplir con 


















FLUJOGRAMA PROCESO DE COMPRA 





1.9.1 Matriz FODA Departamento de Contabilidad (Activos Fijos) 
 
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
 
FORTALEZAS 
1. La empresa cuenta con políticas 
contables en cuanto al tratamiento de 
los activos fijos 
2. El control de los activos fijos lo lleva 
una sola persona dentro del área de 
sistemas 
3. El área contabilidad cuenta con un 
sistema contable  (GBL) 
4. En la actualidad, se califican a los 
activos como fijos, cuando su costo 
supera los US $200 dólares. 
5. Se tiene definido el proceso para el 
ingreso del activo fijo 
 
OPORTUNIDADES 
1. Se pidió una prórroga a la 
Superintendencia de Compañías 
para la presentación de balances con 
base a las NIIF’S para el año 2011 
2. Se tiene ya el peritaje de los activos 
para la aplicación de NIIF’S 
 
DEBILIDADES 
1. El módulo de activos fijos del sistema 
contable aun no se encuentra en un 
100% de funcionamiento 
2. El anexo de activos fijos no se 
encuentra actualizado. 
3. Se tendrá acceso a 58 items para la 




1. No se presentó los balances en base 
NIIF’S en el plazo determinado por 
la  Superintendencia de Compañías 
2. No se tiene la políticas de activos 
fijos en base NIIF’S 
3. El periodo de transición para  















2 ENTIDADES DE CONTROL PARA LA APLICACIÓN DE NIIF EN EL 
ECUADOR 
 
2.1 Entidades de Control en el Ecuador 
 
2.1.1 Superintendencia de Compañías 
 
La Superintendencia de Compañías es una de las entidades de control 
que pertenece al sector público, la cual tiene por objetivo vigilar y controlar 
la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de 
las compañías y otras entidades que se encuentran dentro del territorio 
nacional, llevando un registro de todas las instituciones que se han 
constituido ya sean estas de servicios o de producción, las mismas que 
tiene la obligación anual de presentar la información financiera reflejada 
en sus Estados Financieros, así como también actualizar la nómina de 
accionistas con la cual se constituyeron, otra de las funciones principales 
de la Superintendencia de Compañías es la de revisar los informes de 
Auditoría Externa a la que están obligadas a realizar las instituciones que 
superen el “1000.000 de dólares en activos”4. 
 
Esta presentación anual  de los Estados Financieros que se venía 
realizando no es más que la presentación del impuesto a la renta 
(Formulario 101) mediante el Servicio de Rentas Internas, hoy en día la 
Superintendencia de Compañías ha dejado de lado el impuesto a la renta 
y se ha sistematizado con un modelo propio de presentación de Estados 
Financieros por medio de la web y finalmente presentándolos Impresos en 
tres ejemplares firmados por el Gerente General y Contador. 
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En la actualidad la Superintendencia de Compañías se encuentra en la 
obligación de difundir las NIIF’S a nivel nacional así como también 
acogerse a los reglamentos y normativas que los organismos 
internacionales han propuesto para este cambio, es por esta razón que a 
partir del año 2006 mediante Resolución Nos. 06.Q.ICL003 y 004, de 21 
de agosto del mismo año, “La Superintendencia de Compañías adoptó las 
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento “NIAA” y de 
Información Financiera “NIIF”, respectivamente, cuya aplicación será 
obligatoria a partir del 1 de enero del 2009 para quienes ejercen funciones 
de auditoría y para las entidades sujetas a control y vigilancia de la 
entidad, en lo que se refiere al registro, preparación y presentación de 
Estados Financieros; Que para este fin, la Superintendencia de 
Compañías ha conformado una comisión técnica encargada de coordinar 
la implementación y difusión de este proyecto, así como la capacitación 
de los funcionarios de la entidad que ejerzan labores de control financiero 
y auditoría a las compañías sujetas a la vigilancia del Organismo de 
Control y de los usuarios en general”5 
 
Después de esta Resolución la Superintendencia de Compañías en el año 
2008, elabora un nuevo documento donde detalla en tres bloques cómo 
será la aplicación de las NIIF’S en Ecuador y mediante Resolución No. 
08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, publicado en el Registro 
Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008 resuelve en su artículo 
primero el siguiente cronograma para la aplicación de NIIF’S en Ecuador 
 
1. “Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los 
entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así 
como todas las compañías que ejercen actividades de auditoría 
externa. 
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Se establece el año 2009 como período de transición; para tal 
efecto, este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y 
presentar sus estados financieros comparativos con observancia 
de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” a 
partir del ejercicio económico del año 2009"6. 
 













Fuente: Seminario taller, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-IFRS) – 
AVALUAC, Abril del 2008 
 
2. “Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que 
tengan activos totales iguales o superiores a US$ 4’000.000,00 al 
31 de diciembre del 2007; las compañías Holding o tenedoras de 
acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos 
empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo la 
forma jurídica de sociedades constituya el Estado y entidades del 
Sector Público; las sucursales de compañías extranjeras u otras 
empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, 
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organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas 
formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador. 
 
Se establece el año 2010 como período de transición; para tal 
efecto, este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y 
presentar sus estados financieros comparativos con observancia 
de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” a 
partir del ejercicio económico del año 2010”7. 
 













Fuente: Seminario taller, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-IFRS) – 
AVALUAC, Abril del 2008 
 
3. “Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías 
no consideradas en los dos grupos anteriores. 
 
Se establece el año 2011 como período de transición; para tal 
efecto este grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus 
estados financieros comparativos con observancia de las Normas 
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Internacionales de Información Financiera “NIIF”, a partir del año 
2011”8. 
 













Fuente: Seminario taller, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-IFRS) – 
AVALUAC, Abril del 2008 
 
Después de la publicación de las NIIF’S en el año 2005, las IASB 
(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad), publica en el año 
2009 las NIIF’S para las PYMES (Norma Internacional de Información 
Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), estas 
Normas fueron adaptadas a entidades pequeñas donde su información 
financiera no necesitan aplicar  las NIIF completas, en otras palabras las 
PYMES “producen estados financieros para el uso exclusivo de los 
propietarios-gerentes, o para las autoridades fiscales u otros organismos 
gubernamentales. Los estados financieros producidos únicamente para 
los citados propósitos no son necesariamente estados financieros con 
propósito de información general”9. 
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La Superintendencia de Compañías, debido a la publicación de las NIIF 
para las PYMES, emite una nueva Resolución 
No.SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 en el Registro Oficial No 372 del jueves 27 
de enero de 2011, en la que pública cuales son las empresas que 
deberán adoptar las NIIF para las PYMES, en la que expresa en su 
primer artículo lo siguiente:  
 
“Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la 
Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas 
jurídicas que cumplan las siguientes condiciones: 
 
a. Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares; 
b. Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones 
de dólares; 
c. Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este 
cálculo se tomará el promedio anual ponderado. 
 
Se considerará como base los Estados Financieros del ejercicio 
económico anterior al período de transición”10. 
 
Por otra parte en el mismo documento en su artículo segundo explica que 
“las compañías y entes definidos en el artículo primero numerales 1 y 2 de 
la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008,publicado 
en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008, aplicarán NIIF 
completas”11. 
 
En nuestro país la Superintendencia de Compañías define a las PYMES 
de acuerdo al siguiente cuadro: 
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TABLA No 1: VARIABLES PARA LA DETERMINACIÓN  













     Fuente: www.jezl-auditores.com 
 
Rivas & Herrera Publicidad S.A. es una entidad que presenta sus estados 
financieros anualmente,  así como también la actualización de los 
accionistas y los informes de auditoría, a los que está obligada a 
presentar de acuerdo a lo determinado por la Superintendencia de 
Compañías,  Rivas & Herrera Publicidad se encuentra dentro del segundo 
bloque para la presentación de estados financieros con base en las NIIF, 
por lo tanto se debió ya haber presentado el cronograma de 
implementación de NIIF a los primeros estados iníciales en base a NIIF en 
el 2010 como periodo de transición.  
 
El Gerente General conjuntamente con la Contadora enviaron una carta 
pidiendo una prórroga para la presentación del cronograma de 
implementación de NIIF, siendo los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2010, en los cuales se aplicará la transición a NIIF; la 
Superintendencia de Compañías otorgó a Rivas & Herrera el plazo 
solicitado y podrá presentar el cronograma de implementación 
conjuntamente con los balances con base a las NIIF hasta el 31 de 
diciembre de 2011. 
 
  VARIABLES 
EMPRESAS 
MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 
Personal Ocupado 1 – 9 10 – 49 50 – 199 
 
200 o más 






















2.1.2 Servicio de Rentas Internas (SRI) 
 
El Servicio de Rentas Internas es la entidad que tiene la responsabilidad 
de recaudar los tributos internos del país, a los que se encuentran 
obligados todos los contribuyentes establecidos por la ley mediante la 
aplicación de la normativa vigente.  
 
En Ecuador el Servicio de  Rentas Internas es la encargada de controlar 
todos los tributos que generan cada uno de los contribuyentes los cuales 














El Servicio de Rentas Internas ha clasificado a los contribuyentes 
ubicándolos en estos tres grandes grupos, y para no excluir a las 
personas que ejercen su libre ejercicio profesional o empresas pequeñas 
las ha agrupado dentro de lo que se conoce como personas naturales no 
obligadas llevar contabilidad, con la intención de que todas las personas 
que ejercen algún tipo de actividad económica tributen para beneficio del 
Estado ecuatoriano. 
 
Rivas & Herrera Publicidad S.A., es Contribuyente Especial desde el 10 
de Octubre de 1996 mediante Resolución emitida por el Servicio de 
Rentas Internas No 02239, y tiene las siguientes obligaciones tributarias: 
 




OBLIGACIÓN FORMULARIO PERIODO 
FECHA DE 
PRESENTACIÓN 
Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 
Formulario 104 Mensual 14 de cada Mes 
Retenciones en la 
Fuente de Impuesto a 
la Renta 
Formulario 103 Mensual 14 de cada mes 
Anexo Transaccional 
Simplificado (ATS) 
Anexo donde se 
registra las 
compras y las 
ventas de un 




14 de cada mes 
después de tres 
meses de la 
presentación de 
impuestos 






realizados a los 
trabajadores 
durante el año 
Anual 
14 de Enero de 
cada año 
Impuesto a la Renta Formulario 101 Anual 






Todas estas obligaciones tienen el objeto de controlar los tributos que 
Rivas & Herrera presenta al SRI, el más importante es el Impuesto a la 
Renta, debido a que este formulario es similar a un Balance General y 
Estado de Resultados que se maneja al momento de presentar informes 
financieros, tiene cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos 
y gastos; hasta el momento no existe una Resolución  Tributaria que 
hable acerca de las Normas Internacionales de Información Financiera, 
sería de gran aporte  que la Administración Tributaria prevea e informe a 
sus contribuyentes cómo proceder cuando existan   controversias entre 
las Normas Internacionales de Información Financiera y las leyes, los 
reglamentos, que emite el Servicio de Rentas Internas en el periodo de 
Adopción por primera vez de NIIFs. 
 
En un reportaje del 16 de Febrero de 2011 en Guayaquil del diario 
Expreso, el director del Servicio de Rentas internas Carlos Marx Carrasco, 
conjuntamente con el director de la Cámara de Comercio de Guayaquil 
Eduardo Peña, y el representante de la Superintendencia de Compañías 
Enrique Castillo se reunieron para analizar los efectos que tendrán la 













Debate: El director del SRI, Carlos Marx Carrasco, y el presidente de la CCG, Eduardo Peña 





Se menciona que 340 sociedades empezaron la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera,  el director del Servicio de 
Rentas Internas dice “espero quelas Normas no generen traumatismos 
económicos ni financieros durante los tres años (2010, 2011, 2012) de 
adopción de estas nuevas reglas”12. 
 
Las empresas del Ecuador han empezado la carrera contra el tiempo para 
la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera; y la 
entidad que mayor presión genera a las empresas para presentar su 
información financiera y económica reflejada en el impuesto a la renta no 
ha publicado ninguna reforma. La única información que se tiene es 
entrevistas y artículos, Carlos Marx Carrasco menciona algo muy 
importante, defendió la aplicación de las Normas Contables, pues con una 
valoración razonable se podrá obtener una radiografía de cada compañía.  
Por ejemplo, “También creemos que la depreciación del valor de los 
activos tendría implicaciones no solo en los costos de producción sino 
también en la parte tributaria, así como impactaría en la participación de 
las utilidades que perciben por ley los trabajadores. Todo eso debemos 
analizarlo”13 dijo. 
Según un reportaje publicado en la web  la revalorización de los activos 
es el mayor desafío para las empresas el principal impacto tributario se 
enfocará en el patrimonio de la empresa.  
 
Dentro de las Normas se establecen cambios para la presentación de las 
cuentas y los activos del negocio. De ahí que la Superintendencia de 
Compañías determinó que todos los procesos de implementación deben 
ser conocidos por los accionistas. 
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El beneficio o el perjuicio depende de la información que genere la 
empresa. Así, el impacto puede ser negativo cuando existen cuentas a 
favor incobrables que no hayan sido reconocidas como tales, los 
inventarios de lento movimiento u obsoletos que no se hayan castigado, 
que se registren activos depreciados y que por lo tanto son inexistentes, o 
activos diferidos que en el fondo no dan ningún beneficio para la 
compañía. 
 
Las NIIF señalan que los activos pueden ser amortizados dependiendo el 
tiempo que designe el productor o fabricante de estos, o por el contrario, 
un perito evaluador. Y pueden ir de entre 20 a 25 años. Pero la Ley de 
Régimen Tributario Interno determina que los activos se deben amortizar 
hasta por 10 años he aquí la contradicción, ya que los gastos que se 
generen por la revalorización de los activos serán reconocidos en el 
impuesto a la renta como gastos no deducibles.  
 
Los cambios en la denominación de los activos pueden variar el cálculo 
del patrimonio, ya que los activos son bienes que generan ingresos para 
las empresas, pero que muchas compañías ecuatorianas compran, por 
ejemplo, carros para los gerentes o jefes departamentales y se colocan 
como activos fijos. 
 
Pero las Normas Internacionales de Información Financiera que denomina 
a esa cuenta como Propiedad, Planta y Equipo, desagrega los activos que 
sí generan ventas ,recursos o algún tipo de ingreso para la empresa , y el 
resto pasa a formar parte de los gastos. 
 
Por ejemplo: “Hay vehículos que si generan ventas según el giro del 





Propiedad, Planta y Equipos. Pero aquel carro del gerente, subgerente o 
hijo del dueño ya no va a ser un activo fijo, sino otro bien o un gasto”14. 
 
Revalorización de activos incrementará el Patrimonio 
 
Otro aspecto de suma importancia que deja la experiencia de empresas  
que ya adoptaron NIIF,  es que uno de los rubros que mayor incremento 
tuvo si se revisan los resultados de las cuentas financieras que dejaron de 
realizarse bajo los conceptos de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
(NEC) es el Patrimonio. 
 
Dentro de la cuenta de Patrimonio se reflejará una revalorización de los 
activos. Estos deben trasladarse al valor presente, es decir, a la fecha en 
la que se empieza a utilizar NIIF.  
 
El registro de estas nuevas cuentas también tendría incidencia en el pago 
del Anticipo al Impuesto a la Renta. 
 
“Para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta se debe realizar una 
suma de los siguientes rubros: 
 
a) 0.2% del patrimonio total 
b) 0.2% del total de costos y gastos 
c) 0.4% del activo total 
d) 0.4% del total de los ingresos 
 
También se toma en cuenta las retenciones en la fuente que le fueron 
efectuadas durante el periodo declarado”15. Ejemplo 1: 
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Incremento por la aplicación de NIIF:  
 
Costo Activo     14.000,00 
a) Superávit por revaluación     14.000,00  
 
En este asiento se observa que se incrementa el Activo y Patrimonio en 
$14.000,00; el anticipo del impuesto a la renta causado será el siguiente 
con la aplicación de NIIF: 







      64.246,22  0,20%         128,49  
     COSTOS Y GASTOS  1.499.148,13  
   (+) 15 % TRABAJADORES        5.360,39  
   
TOTAL COSTOS Y GASTOS 
 
 1.504.508,52  0,20%      3.009,02  
     ACTIVO TOTAL     429.077,27  
   (-) CLIENTES NO RELACIONADOS                  -    
   (-) CREDITO TRIBUTARIO IVA     163.708,42  
   (-) CREDITO TRIBUTARIO RENTA       46.190,52  
   







     50.246,22  0,20%         100,49  
     COSTOS Y GASTOS  1.499.148,13  
   (+) 15 % TRABAJADORES        5.360,39  
   
TOTAL COSTOS Y GASTOS 
 
1.504.508,52  0,20%      3.009,02  
     ACTIVO TOTAL     415.077,27  
   (-) CLIENTES NO RELACIONADOS                  -    
   (-) CREDITO TRIBUTARIO IVA    163.708,42  
   (-) CREDITO TRIBUTARIO RENTA      46.190,52  
   (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES       2.886,90  
   
TOTAL ACTIVO 
 
202.291,43  0,40%         809,17  
     
INGRESOS 
 
1.534.884,08  0,40%      6.139,54  
     





(-) PROVISION CUENTAS 
INCOBRABLES        2.886,90  
   
TOTAL ACTIVO 
 
    216.291,43  0,40%         865,17  
     
INGRESOS 
 
 1.534.884,08  0,40%      6.139,54  
     
TOTAL ANTICIPO ANTES DE RETENCIONES    10.142,21  
 
Notablemente no es un valor muy representativo en el incremento total 
pero el ejemplo solo se refiere a un activo, las NIIF obligan a que se 
realice cambios en todos los activos por estas razón el valor a pagar por 
anticipo de impuesto a la renta se incrementaría de acuerdo al incremento 
en las cuentas por revalorizaciones de inmovilizados materiales. 
 
Pero hay que tener cuidado con las cifras producto de revalorizaciones 
que incrementen el patrimonio, porque obviamente el empresario se 
asusta porque piensa que si tiene más capital el Fisco va a decir que tiene 
que pagar más, porque la empresa ha crecido pero no siempre será así. 
 
Según la autoridad tributaria, la depreciación de un bien, producto de su 
revalorización no es deducible. Así, si un edificio cuesta $500.000, pero al 
revalorizarlo sube a $1 millón, al registrar el nuevo valor en el balance 
financiero no significa que se pagará tributos sobre ese nuevo valor, 
porque para el Fisco ese rubro no existe, solo se registra cuánto costó 
inicialmente, por lo tanto se vuelve subjetiva la interpretación de los 
balances de las empresas ecuatorianas ya que deberá manejar dos tipos 
de información una adaptada a la Administración Tributaria y la otra en 
base a Normas Internacionales de Información Financiera.  
 
Una empresa que tiene mucha maquinaria va a tener más complicaciones 
en la aplicación de las normas, esto porque muchas empresas que van 
mejorando sus máquinas y las repotencian, pero por cuestión de 






“Por ejemplo, si la máquina costó $100.000, con todas las adecuaciones 
el valor se puede triplicar, pero en los libros esas repotenciaciones no 
constan como valor razonable de la máquina sino como gasto para 
disminuir la utilidad y a su vez el pago del Impuesto a la Renta”16. 
Para las empresas comercializadoras se incluye en el balance una política 
de crédito. La norma aplica el concepto del dinero en el tiempo pues no es 
lo mismo vender a un cliente con crédito de un año que de 30 días. Si se 
vende $120.000 pero va a pagar en un año, lo que se ha hecho es diferir 
ese valor y cobrar intereses, porque si lo hubiera pagado a contado el 
precio hubiera sido de 110.000. La norma dice que se registran esos 
90.000 como venta y los otros 10.000 como cuenta por cobrar y todos los 
meses se incluye en el balance el interés devengado por ese 
financiamiento implícito que existe. 
 
Al final, lo que quiere este nuevo modelo es que las compañías valoren 
sus activos de forma real. Hay compañías que tienen terrenos hace 15 
años que costaron $2.000 y así se registra en los balances. Pero ahora 
ese terreno ganó plusvalía, ese valor comercial actual es el que debe 
constar en los libros. 
 
Habrá un sinnúmero de situaciones que necesitarán la acertada 
interpretación de las Normas Internacionales, para lo cual todas las 
empresas deberán estar preparadas, de ahí la importancia de la 
preparación de los profesionales contables. 
 
El SRI revisa el impacto 
 
Aún el Servicio de Rentas Internas (SRI) no define cuál será el impacto en 
las cuentas fiscales de la aplicación de las normativas internacionales en 
los balances financieros. El director del SRI, Carlos Marx Carrasco, indicó 
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en febrero pasado, durante una reunión con la Cámara de Comercio de 
Guayaquil para revisar este tema, que la valoración razonable de las 
empresas dará un panorama real de las sociedades financieras. 
 
Según Marx, la depreciación de los activos tendría incidencia en la 
participación de los trabajadores en las utilidades que genera la empresa.  
 
Además, señaló que en los tres años de transición, los impactos serán 
conciliados tributariamente para que no haya un impacto ni a favor ni en 
contra de las empresas. 
 
Indica Carlos Marx que en base a las declaraciones de los contribuyentes 
del primer grupo que adoptará las Normas Internacionales de Información 
Financiera servirá  para saber cuál es la situación de  cada sector 
económico. Sobre esa base se podrá medir el impacto económico 




2.1.3 Código de Comercio 
 
El Código de Comercio ecuatoriano  ha permanecido estático desde 1960 
cuando tuvo su última codificación y las disposiciones legales vigentes 
obligan a su actualización por los cambios dispuestos por el Código 
Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. 
 
A pesar de ello dentro de la normativa ecuatoriana vigente se encuentra el 
Código mencionado, que cabe mencionarlo ya que este marca la 
Institucionalidad de las Compañías, e indica las acciones básicas a seguir 






El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus 
operaciones mercantiles, los actos y contratos de comercio aunque sean 
ejecutados por no comerciantes. 
 
A nivel general se podría indicar que este código rige las siguientes  
operaciones mercantiles: 
 
 Actos de Comercio  
 Arrendamientos mercantiles 
 Documentos Mercantiles ( Pagarés, Letras de Cambio) 
 Contratos 
 Obligaciones mercantiles 
 Obligaciones Prendarias 
 Corredores de Bolsa 
 De los factores y dependientes de comercio 
 El precio 
 Reserva de Dominio 
 Permutas 
 Cesión y Transmisión de Derechos 
 Obligaciones y Derechos del consignatario 
 Las Compañías de Comercio y Cuentas en Participación 
  Fianzas 
 Contratos de Seguros 
 
Al realizar las empresas actividades mercantiles necesariamente se debe 
mantener presente la normativa del Código de Comercio, el mismo que 
hace relación a diversas leyes ecuatorianas que se deben tener presente 
en las actividades mercantiles de las empresas. 
 
Con respecto a las Normas Internacionales de Información Financiera 








3 BASE TEÓRICA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA (NIIF) 1, NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD (NIC) 16 Y 36. 
 
3.1 Introducción NIIF 1 
 
La NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera” fue emitida en junio de 2003, sustituye a SIC-8 
“Aplicación por primera vez de las NIC como base de contabilización” 
emitida en julio de 1998. 
 
La NIIF 1 implica un nuevo modelo contable internacional con cambios 
fundamentales en la cultura de las empresas y en la visión tradicional de 
la contabilidad, provocando cambios profundos dentro de los sistemas de 
información internos de una organización, ocasionando modificaciones en 
aspectos operativos, administrativos, financieros y tecnológicos. 
 
Otorga las bases para la presentación de estados financieros con arreglos 
a las NIIF, asegurando la comparabilidad de los mismos, proporcionando 
información transparente para los usuarios, en donde se refleja la esencia 
económica de las operaciones de un negocio, permitiendo la unificación 
de la normativa contable de los países. 
 
Esta norma exige requerimientos para la presentación de los balances de 
apertura con arreglo a las NIIF, estos requerimientos son: 
 
a) “Reconocerá todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea 






b) No reconocerá partidas como activos o pasivos si las NIIF no 
permiten tal reconocimiento; 
 
c) Reclasificará los activos, pasivos y componentes del patrimonio 
neto reconocidos según los PCGA anteriores, con arreglo a las 
categorías de activo, pasivo o componente del patrimonio neto que 
le corresponda según las NIIF; y 
 
d) Aplicará las NIIF al valorar todos los activos y pasivos 
reconocidos.”17 
 
Para la aplicación de los requerimientos anteriores la NIIF 1 contempla 15 




1. “Las combinaciones de negocios 
 
2. La valoración inicial de los activos fijos, ciertos intangibles y de 
propiedad de inversión 
 
3. Los beneficios a los empleados (vinculados con resultados 
provenientes de cálculos actuariales) 
 
4. Las diferencias de conversión acumulada (de filiales o coligadas 
cuyos estados financieros estén expresados en moneda distinta de 
la de su inversionista 
 
5. Los instrumentos financieros compuestos  
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6. Los activos y pasivos de filiales , coligadas y negocios conjuntos 
cuya fecha de adopción de las NIIF es diferente de la de su 
inversionista 
 
7. La designación de instrumentos financieros previamente 
reconocidos. 
 
8. Las transacciones con pagos basados en acciones de la propia 
entidad  
 
9. La información comparativa para instrumentos financieros 
 
10. Los pasivos por desmantelamiento, restauración, remoción de 
activos o similares 
 
11. Los acuerdos que contienen un arrendamiento 
 
12. La información comparativa para contratos de seguros 
 
13. La valoración por el valor razonable de instrumentos financieros en 
el reconocimiento inicial, cuando no existe un mercado activo para 
los mismos 
 
14. La información comparativa de negocios de exploración y 
evaluación de recursos minerales 
 











2. La contabilidad de coberturas 
 
3. Las estimaciones contables 
 
4. Los activos clasificados como mantenidos para la venta y 




El objetivo de la NIIF es asegurarse que los primeros estados financieros 
conforme a las normas sean: 
 
a) Transparentes para los usuarios 
b) Comparables para los periodos 
c) Suministre el punto de partida para la contabilización según NIIF 




Las empresas adoptarán la NIIF 1, en sus primeros estados financieros 
con arreglos a las NIIF, y en cada informe intermedio, también adoptarán 
las NIIF las organizaciones que por primera vez realicen una declaración, 
explícita y sin reservas, contenida en todos sus estados financieros. 
 
Para aplicar por primera vez la NIIF se deberá considerar los siguientes 
puntos: 
 
 Se considera como primera vez los estados financieros bajo NIIF 
aun cuando sean aplicados parcialmente 
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 No se aplica la NIIF 1, cuando los estados financieros han sido 
preparados bajo normas locales que están cumpliendo con las NIIF 
 
 La NIIF 1 no afectará a los cambios en las políticas contables 
hechos por una entidad que ya hubiera adoptado NIIF. Estos se 
tratan en la NIC 8 
 
Por otro lado la NIIF 1 no será de aplicación cuando: 
 
 El incumplimiento con las NIIF y se incluyó una declaración 
explícita y sin reservas de cumplimiento integral de estas aun 
cuando el dictamen de los auditores externos contenga una 
salvedad a las NIIF 
 




El balance inicial es el punto de partida para la aplicación de la NIIF así 
como para toda la contabilidad subsecuente bajo las NIIF; todas las 
empresas deberán elaborar un balance de situación financiera que no 
necesita ser publicado en los estados financieros NIIF. 
 
Para que una compañía aplique sus primeros estados financieros bajo 
NIIF, por ejemplo, al 31 de diciembre de 2011 con un año de 
comparativos, la fecha de transición a NIIF será el 1 de enero de 2010 y el 
balance inicial NIIF será preparado al 31 de diciembre de 2009 este 
balance inicial deberá incluir: 
 
1. Los ajustes en las ganancias acumuladas, o si fuera apropiado otra 






2. Reconocerán todos los activos y pasivos requeridos por la NIIF 
 
3. No reconocer activos y pasivos si las NIIF no los permiten 
 
4. Reclasificar las partidas si las NIIF las requieren  
 
5. Aplicar las NIIF al medir los activos y pasivos reconocidos 
 
El balance inicial para la NIIF deberá ser preparado de acuerdo con 
políticas contables que cumplan con la NIIF, en vigencia de los estados 
financieros. 
 
 Se puede aplicar la norma que se ha publicado en la fecha de 
emisión de los estados financieros, a pesar de que esta norma no 
sea obligatoria, mientras la norma permita la adopción anticipada 
 
 Se deben seleccionar las políticas de contabilidad que mejor 
apliquen el balance de apertura de NIIF de manera cuidadosa, con 
una comprensión completa de las implementaciones en el balance 
de apertura y en los periodos futuros. 
 
3.1.4 Valor Razonable o Revaluación Como Costo Atribuido 
 
Las NIIF permiten revalorizar los activos y las inversiones inmobiliarias a 
su valor razonable o también expresado como su valor justo, al hablar de 
valor razonable se refiere a que “es más relevante para los usuarios que 
el costo histórico, sin embargo el costo histórico es mucho más fiable 
porque está basado en una transacción real”19. 
El valor razonable se define como “el importe por el cual puede ser 
intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre partes interesadas 
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y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones 
de independencia mutua”20 
 
Si en el estado de situación financiera de apertura conforme a la NIIF, una 
entidad usa el valor razonable como costo atribuido para una partida de 
propiedad, planta y equipo, una propiedad de inversión o para un activo 
intangible, los primeros estados financieros revelaran: 
 
 El total acumulado de tales valores razonables  
 El ajuste total al importe en libros presentados según PCGA 
anteriores 
 
3.1.4.1 Costo Atribuido 
 
El costo atribuido es un importe usado como sustituto del costo o del 
costo depreciado en una fecha determinada, la entidad que adopte por 
primera vez  las NIIF podrá elegir utilizar una revaluación según PCGA 
anteriores de una partida de propiedad, planta y equipo, ya sea a la fecha 
de transición o anterior, como costo atribuido en la fecha de revaluación 
(expresado o actualizado). 
 








EQUIPOS 120.000 20.000 140.000 
DEP. EQUIPOS (48.000)  (48.000) 
TOTAL 72.000 20.000 92.000 
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A partir del costo atribuido la empresa decidirá que método utilizara según 
la NIC 16: 
 
1. Método del Costo 
2. Método de la Revaluación 
 





“El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable del 
inmovilizado material, de forma que los usuarios de los estados 
financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la 
entidad tiene en su inmovilizado material, así como los cambios que se 
hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que 
presenta el reconocimiento contable del inmovilizado material son la 
contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y 
los cargos por amortización y pérdidas por deterioro que deben 
reconocerse con relación a los mismos”21. 
 
Prescribe el tratamiento contable de Propiedades, planta y equipo, para 
conocer la información acerca de su inversión, tomando en cuenta 
principalmente los siguientes puntos: 
 
 Contabilización de los activos 
 Determinación de sus importes en libros 
 Los cargos por depreciación 
 Pérdidas por deterioro a reconocerse 
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“Esta norma se aplicará en la contabilización de los elementos de 
inmovilizado material, salvo cuando otra Norma Internacional de 
Contabilidad exija o permita un tratamiento contable diferente”22. 
 
Esta norma no será de aplicación a: 
 
1. Propiedad, planta y equipo clasificados como mantenidas para la 
venta NIIF 5 
2. Los activos biológicos NIC 14 
3. Reconocimiento y medición de los activos para la exploración y 
evaluación NIIF 6 
4. Los derechos mineros y reservas minerales como petróleo, gas 
natural y otros recursos no renovables similares 
 
La NIC 17 Arrendamiento exige la evaluación para reconocer un elemento 
de propiedad, planta y equipo. 
 
3.2.3 Definiciones de Términos Usados 
 
1. Importe en Libros.- Es el importe por el cual se reconoce un 
activo, una vez deducidas la depreciación acumulada y las 
perdidas por deterioro del valor acumuladas. 
 
2. Importe Depreciable.- Es el costo de un activo, o el importe que lo 
haya sustituido, menos su valor residual. 
 
3. Depreciación.- Es la distribución sistemática del importe 
depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 
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4. Valor Razonable.- Es el importe por el cual un activo podría ser 
intercambiado. 
 
5. Costo.- Es el importe pagado a su valor razonable para adquirir un 
activo o para construcción o, cuando fuere aplicable, el importe que 
se atribuye a ese activo cuando se lo reconoce inicialmente de 
acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF. 
 
6. Pérdida por Deterioro.- Es el exceso del importe en libros de un 
activo sobre su importe recuperable. 
 
7. Propiedad, planta y equipo son activos tangibles que: 
 
a) Posee para su uso en la producción, arrendar a terceros 
o para propósitos administrativos 
 
b) Se esperan usar durante más de un periodo  
 
8. Importe Recuperable.- Es el mayor entre el valor razonable 
menos los gastos de venta de un activo y su valor de uso. 
 
9. Valor Residual.- Valor estimado que puede obtener actualmente 
por la disposición. 
 
10. Vida Útil.- Periodo que espera utilizar un activo la compañía o el 
número de unidades de producción o similares que se espera 














Con los siguientes datos determinar el valor recuperable: 
 
Costo del activo fijo    150.000,00 
Depreciación acumulada              (45.000,00) 
Valor razonable       90.000,00 
Gastos de comisiones para vender    20.000,00 
Valor de uso        60.000,00 
 
 
IMPORTE EN LIBROS 
 
PERDIDA POR DETERIORO 
       
       Costo 
 




    90.000,00  
Depreciación acumulada 
 
   (45.000,00) 
 
(-) Gasto de venta 
 
  (20.000,00) 
  
   105.000,00  
 
Valor razonable neto 
 
    70.000,00  
Pérdida por deterioro acum. 
 
   (35.000,00) 
    Importe en libros 
 
     70.000,00  
 
Valor de Uso 
 









“Un elemento de inmovilizado material se reconocerá como activo cuando: 
 
a) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 
futuros derivados del mismo 
El mayor (valor recuperable) 
 
       70.000,00  
(-) Valor en libros 
 
  (105.000,00) 
Perdida por deterioro acum. 
 





b) El costo del activo para la entidad pueda ser valorado con 
fiabilidad”23. 
También se consideraran como propiedad, planta y equipo reconocido 
cuando: 
 
 Repuestos que se esperan utilizar por más de un periodo y de valor 
importante pueden ser registrados (se los puede activar en función 
de la vida útil del activo). 
 
 Se requiere realizar juicios para los criterios de reconocimiento, se 
puede activar partidas poco significativas, como moldes, 
herramientas y troqueles. 
 
 Se evaluará de acuerdo al principio de reconocimiento, los costos 









Total US $ 
Maquinaria 100.000,00 10.000,00 24.000,00 134.000,00 
Dep. acumulada (20.000,00) (1.000,00) (3.000,00) (24.000,00) 
Valor neto 80.000,00 9.000,00 21.000,00 110.000,00 
 
3.2.4.1 Costos Iniciales 
 
“Algunos elementos de inmovilizado material pueden ser adquiridos por 
razones de seguridad o de índole medioambiental. Aunque la adquisición 
de ese tipo de inmovilizado material no incremente los beneficios 
económicos que proporcionan los elementos de inmovilizado material 
existentes, puede ser necesaria para que la entidad logre obtener los 
beneficios económicos derivados del resto de los activos. Dichos 
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elementos de inmovilizado material cumplen las condiciones para su 
reconocimiento como activos porque permiten a la entidad obtener 
beneficios económicos adicionales del resto de sus activos, respecto a los 
que hubiera obtenido si no los hubiera adquirido. Por ejemplo, una entidad 
química puede tener que instalar nuevos procesos de fabricación para 
cumplir con la normativa medioambiental relativa a la producción y 
almacenamiento de productos químicos, reconociendo entonces como 
parte del inmovilizado material las mejoras efectuadas en la planta, en la 
medida que sean recuperables, puesto que sin ellas la entidad quedaría  
inhabilitada para producir y vender esos productos químicos. No obstante, 
el importe en libros resultante detalles activos y otros relacionados con 
ellos se revisará para comprobar la existencia de deterioro del valor, de 
acuerdo con la NIC 36 Deterioro del valor de los activos”24. 
 
3.2.4.2 Costos Posteriores 
 
En cuanto a los costos posteriores no se reconocerán los costos de 
mantenimiento diarios como parte del inmovilizado material, estos serán 
reconocidos como parte del estado de resultados, un ejemplo de costos 
de mantenimiento serian principalmente mano de obra o combustibles. 
 
Se reconocerán como propiedad, planta y equipo el costo de sustitución 
de una parte, de acuerdo al criterio de reconocimiento. El importe de esas 
partes se dará de baja, por ejemplo en un vehículo, el disco de embrague 
está dañado, el valor del nuevo disco se considerara como inmovilizado 
material tomando en cuenta que el valor de la pieza a ser cambiada 
tendrá que darse de baja para el ingreso de la nueva. 
 
La entidad evaluará todos los costos en el momento de incurrir en ellos. 
Esto comprende tanto los de adquisición o construcción como los 
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ACTIVO  CLASIFICACION   COSTO 
ACTUAL MAQUINARIA VALORES GASTO ACTIVO SUSTITUYE BAJA 
Costo Activo 45.000,00  45.000,00   45.000,00 
Parte 1 15.000,00  15.000,00 14.000,00 (15.000,00) 14.000,00 
Parte 2 10.000,00  10.000,00   10.000,00 
Mantenimiento 1.500,00 1.500,00     
Repuestos 2.000,00 2.000,00     
Dep. Acumulada (18.000,00)  (18.000,00)  1.500,00 (16.500,00) 
 Conservación 3.500,00     




















Registro contable del remplazo de un elemento de un activo 
 
-X- 
Superávit por revaluación   15.000,00 
a) Costo Activo       15.000,00 
 
-X- 
Costo Activo     14.000,00 
a) Superávit por revaluación     14.000,00  
 
-X- 
Depreciación Acumulada      1.500,00 









“Todo elemento de inmovilizado material, que cumpla las condiciones 
para ser reconocido como un activo, se valorará por su costo”25. 
 
3.2.5.1 Componentes del Costo 
 
El costo de propiedad planta y equipo incluye: 
 
a) El precio de adquisición, incluido aranceles no recuperables, 
después de deducir cualquier descuento o rebaja. 
 
b) Costos relacionados con el lugar donde funcionará. 
 
c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del 
elemento, así como la rehabilitación del lugar donde se encuentra. 
 
Los costos atribuibles directamente: 
 
a) Mano de obra incurrida en la construcción 
b) Costo de preparación del lugar 
c) Costo de transporte y entrega 
d) Costo de instalación y montaje 
e) Honorarios profesionales 
 
Se reconocerán también como parte de la propiedad, planta y equipo 
hasta que el elemento se encuentre en el lugar y condiciones necesarias 
para operar. Los costos de utilización y reprogramación no se 
reconocerán, así como si se reconocerán los costos por intereses. 
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Componentes del Costo Valor US $ 
Maquinaria 30.000 
Gatos de desaduanización 1.000 






Costo de desmantelamiento 3.500 
Costo de retiro 3.800 
Mano de obra de instalación 5.600 
Costo de preparación de ubicación 2.300 
Transporte interno 2.500 
Instalación y Montaje 560 
Ventas de productos de prueba (2.000) 
Gasto de ventas de productos de prueba 1.200 





Determinación de los costos del inmovilizado material: 
 
      
 
 57.109         52.869  590         3.650 
  
 
3.2.5.2 Medición del Costo 
 
El costo en caso de “permuta”26, debe ser medido por su valor razonable 
a menos que la transacción no tenga carácter comercial y no pueda 
medirse con fiabilidad el valor razonable de los activos. Si no se mide a su 
valor razonable, su costo se medirá por el importe en libros del activo 
entregado. 
 
El costo adquirido por arrendamiento debe ser medido de acuerdo a la 
NIC 17 
                                            
26Permuta.-La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar el 
derecho de propiedad (dominio) de una cosa para recibir el derecho de propiedad (dominio) de 
otra. Es el contrato que sirve para regular el acto. 
Componentes del Costo Valor US $ Activo Fijo Gasto Activo 
Maquinaria 30.000 30.000   
Gatos de desaduanización 1.000 1.000   
Derechos arancelarios 1.500 1.500   
CORPEI 450   450 
IVA 3.200   3.200 
Intereses 450 450   
Seguro 569 569   
Flete 1.890 1.890   
Costo de desmantelamiento 3.500 3.500   
Costo de retiro 3.800 3.800   
Mano de obra de instalación 5.600 5.600   
Costo de preparación de ubicación 2.300 2.300   
Transporte interno 2.500 2.500   
Instalación y Montaje 560 560   
Ventas de productos de prueba (2.000) (2.000)   
Gasto de ventas de productos de prueba 1.200 1.200   





3.2.5.2.1 NIC 17 en caso de Arrendamiento 
 
“El que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá de la 
esencia económica y naturaleza de la transacción, más que de la mera 
forma del contrato. 
 
Ejemplos de situaciones que, por sí solas o de forma conjunta, 
normalmente conllevarían la clasificación de un arrendamiento como 
financiero son: 
 
a) el arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario al 
finalizar el plazo del arrendamiento; 
 
b) el arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que 
se espera sea suficientemente inferior al valor razonable, en el 
momento en que la opción sea ejercitable, de modo que, al inicio 
del arrendamiento, se prevea con razonable certeza que tal opción 
será ejercida; 
 
c) el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida 
económica del activo incluso si la propiedad no se transfiere al final 
de la operación 
 
d) al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos 
por el arrendamiento es al menos equivalente a la práctica totalidad 
del valor razonable del activo objeto de la operación; y 
 
e) los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada 
que sólo el arrendatario tiene la posibilidad de usarlos sin realizar 
en ellos modificaciones importantes”27. 
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3.2.5.3 Medición Posterior al Reconocimiento 
 
Rivas & Herrera Publicidad S.A., elegirá como política contable el modelo 
del costo o el modelo de revaluación, aplicará esa política a todos los 
elementos que compongan una clase de propiedad, planta y equipo. 
 
3.2.5.3.1 Modelo del Costo 
 
Con posterioridad a su reconocimiento por su importe revaluado que es su 
valor razonable en la fecha de revaluación, menos cualquier depreciación 




Maquinaria    $  900.000 
Depreciación Acumulada  $ (100.000) 
Perdida deterioro del valor  $ (200.000) 
Valor en libros   $  600.000 
 
3.2.5.3.2 Modelo de Revaluación 
 
Se contabilizará por: 
 
 Valor revaluado = Valor razonable 
 Menos la depreciación acumulada 
 Menos el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 
 
El valor razonable de los terrenos y edificios se realizará mediante una 
tasación, por profesionales calificados, y los valores razonables de los 
elementos de planta y equipo será habitualmente su valor de mercado, 





Si no existiera evidencia del valor de mercado por la naturaleza del bien, 
se estimara el valor razonable a través de métodos que tengan en cuenta 
los ingresos del mismo o su costo de reposición, una vez practicada la 
depreciación correspondiente. 
 
Si existen cambios significativos y volátiles se necesita revaluaciones 
anuales, si no son significativas se lo hare cada tres o cinco años. 
 
En cuanto a la depreciación acumulada de un inmovilizado material puede 
ser tratada conforme a lo siguiente: 
 
a) Reexpresada proporcionalmente al cambio en el importe bruto del 
activo. Método utilizado cuando se revalúa un activo por medio de 
la aplicación de un índice para determinar su costo de reposición 
depreciado. 
 
b) Puede ser eliminada contra el importe en libros bruto del activo, 
reexpresando el valor neto resultante. Este método se utiliza 




























 La depreciación de cada periodo se reconocerá habitualmente en 
el resultado del mismo, salvo que se haya incluido en el importe en 
libros de otro activo. 
 
 Se deberá distribuir la depreciación en forma sistemática a lo largo 
de la vida útil del inmovilizado material. 
 
 El valor residual y la vida útil de un activo se revisará al término de 
cada periodo y si existen cambios se contabilizarán como un 
cambio en una estimación contable. 
 
 Las operaciones de reparación y mantenimiento de un activo no 






 La depreciación inicia cuando el activo está disponible para uso, es 
decir en su lugar y listo para su operación. 
 
 La depreciación terminará en la fecha más temprana entre aquella 
que se clasifique como mantenida para la venta. 
 
  La depreciación no terminara cuando el activo este sin utilizar o se 
haya retirado de uso activo. 
 
 El terreno y el edificio son activos separados y se contabilizan por 
separado 
 
 Si el costo del terreno incluye los costos de desmantelamiento, 
traslado y rehabilitación, la parte que corresponda a la 
rehabilitación del terreno se deprecia a lo largo del periodo en el 
que se obtenga los beneficios por haber incurrido en esos costos. 
 
 Los métodos de depreciación que la entidad puede utilizar son: 
 
a) Método lineal 
b) Método de depreciación decreciente 
c) Unidades de producción 
 
3.3 Norma Internacional de Contabilidad NIC 36 Deterioro del valor 




El objetivo de esta norma consiste en establecer los procedimientos que 
una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están 






Si fuera el caso el activo se presentará como deteriorado, reconociendo 
una perdida por deterioro de su valor, la norma también especifica cuando 




“Esta norma se aplica para la contabilización del deterioro de todos los 
activos distintos de: 
 
a) Existencias ( Inventarios véase la NIC 2, Existencias) 
b) Activos surgidos de los contratos de construcción (véase la NIC 11, 
Contratos de construcción) 
c) Activos por impuestos diferidos (véase la NIC 12, Impuesto sobre 
las ganancias); 
d) Activos procedentes de retribuciones a los empleados (véase la 
NIC 19, Retribuciones a los empleados); 
e) Activos financieros que se incluyan dentro del alcance de la NIC 39 
Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración; 
f) Inversiones inmobiliarias que se valoren según su valor razonable 
(véase la NIC 40, Inversiones inmobiliarias); 
g) Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, que se 
valoren según su valor razonable menos los costos estimados en el 
punto de venta (véase la NIC 41, Agricultura). 
h) Costos de adquisición diferidos, así como activos intangibles 
derivados de los derechos contractuales de una aseguradora en 
contratos de seguros que estén dentro del alcance de la NIIF 4 
Contratos de seguro 
i) Activos no corrientes (o grupos enajenables de elementos) 





5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades 
interrumpidas”28. 
 
No es aplicable esta norma a los citados, por cuanto las Normas 
existentes aplicables establecen los requisitos para reconocimiento y 
medición. 
 
La identificación de si un activo revaluado puede haberse deteriorado, 
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3.3.3 Definiciones de Términos Usados 
 
1. Importe en libros.- costo del activo menos la depreciación y las 
perdidas por deterioro. 
 
2. Unidad generadora de efectivo (UGE).- es el grupo identificable 
de activos más pequeños, que genera entradas de efectivo a favor 
de la entidad. 
 
3. Costos de disposición (costos de venta).- son los costos 
incrementales directamente atribuibles a la disposición de un activo 
o unidad generadora de efectivo, excluyendo los costos financieros 
y los impuestos a las ganancias.   
 
4. Importe depreciable.- de un activo es su costo, o el importe que lo 
sustituye en los estados financieros, menos su valor residual. 
 
5. Valor razonable menos el costo de ventas.-es el importe que se 
puede obtener por la venta de un activo o unidad generadora de 





6. Pérdida por deterioro del valor.- es la cantidad en que excede el 
importe en libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su 
importe recuperable. 
 
7. Importe recuperable de un activo o de una unidad generadora 
de efectivo.- es el mayor entre su valor razonable menos los 
costos de venta y su valor en uso 
 
8. Valor en uso.-es el valor presente de los flujos futuros de efectivo 
estimados que se espera obtener de un activo o unidad generadora 















9. Vida útil.- es: 
 
a) El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte 
de la entidad. 
 
b) El número de unidades de producción o similares que se 
espera obtener del mismo por parte de la entidad. 
 






Se deteriorará el valor de un activo cuando su importe en libros exceda a 
su importe recuperable. La entidad evaluará, al final de cada periodo 
sobre el que se informa, si existe algún indicio de deterioro del valor de 
algún activo. 
 
Se requiere que se compruebe al menos anualmente, el deterioro del 
valor del importe en libros de un activo intangible que todavía no se 
encuentra disponible para su uso. 
 
Al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el 








• Valor de mercado del activo ha disminuido 
 
•Cambios con incidencia adversa sobre la entidad como es: el entorno 
legal, económico, tecnológico o en el mercado que esta destinado el 
activo 
 
•Las tasas de interes de mercado de rendimiento de inverciones han 
sufrido incremento que afectan a la tasa de descuento utilizadas para 
calcular el valor de uso.  
FUENTES EXTERNAS 
•Se dispone de evidencia sobre obsolecencia o deterioro físico 
 
•Cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se 
espera usar el activo que afectan desfavorablemente a la entidad, 
como: activo ocioso, planes de descontinuacion. 
 
•Evidencia de informes internos que el rendimiento económico es o va 






GRÁFICO No 5: INDICIOS INTERNOS QUE PUEDEN DEMOSTRAR EL 
DETERIORO DE UN ACTIVO 
 
Si existe algún indicio de que el activo puede haberse deteriorado su 
valor, esto podría indicar que se necesita que sea revisado y ajustado, 
considerando lo siguiente: 
 
1. La vida útil restante del activo. 
2. El método de depreciación.  
3. El valor residual del activo. 
 
3.3.5 Valoración del Importe Recuperable 
 
El valor del importe recuperable es el mayor entre el valor razonable 








Flujos de efectivo para adquirir 
el activo  significativamente 
mayores a los presupuestos 
Flujos netos de efectivo reales 
que son significativamente 
peores a los presupuestados 
Dismunicion significativa de 
los flujos de efectivo o un 
incremento significativo de las 
pérdidas originalmente 
presupuestadas 
Pérdidas de operación o flujos 














“No siempre es necesario determinar el valor razonable del activo menos 
los costos de venta y su valor en uso. Si cualquiera de esos importes 
excediera el importe en libros del activo, este no habría sufrido un  
deterioro de su valor y, no sería necesario estimar el otro importe”29. 
 
Sería posible calcular el valor razonable del activo menos los costos de 
venta, incluso si este no se negociase en un mercado activo. 
 
En ocasiones no es posible determinar el valor razonable del activo 
menos los costos de venta, por la inexistencia de bases para realizar una 
estimación fiable. En este caso, la entidad podría utilizar el valor en uso 
del activo como su importe recuperable. 
 
El importe recuperable se calcula por un activo individual, si no fuera el 
caso se determinará por la unidad generadora (UGE), a menos que el 
valor razonable sea mayor que su importe en libros y que el valor en uso 
este próximo a su valor razonable. 
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Para la determinación del valor razonable o del valor de uso, los 
promedios y otras simplificaciones en el cálculo pueden proporcionar una 
aproximación razonable. 
 
3.3.5.1 Valor Razonable Menos Costo de Venta 
 
Los costos de disposición, se deducirán al calcular el valor razonable 
menos los costos de venta. Por ejemplo: trámites legales, timbres, 
impuestos, costos de desmontaje o desplazamiento del activo, y todos los 
demás costos incrementales para dejar el activo en condiciones para la 
venta. 
 
3.3.5.2 Valor de Uso 
 
Los siguientes elementos deberán reflejar en el cálculo del valor en uso 
de un activo: 
 
1. Una estimación de flujos de efectivo futuros (entradas y salidas) 
que la entidad espera obtener del activo. 
 
2. Las expectativas sobre posibles  variaciones de dichos flujos de 
efectivo futuros. 
 
3. El valor temporal del dinero, representado por la tasa de interés de 
mercado sin riesgo. 
 
4. El precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo. 
 
5. Otros factores, tales como la liquidez, que los participantes en el 
mercado reflejarían al poner precio a los flujos de efectivo futuros 






Para la estimación de los flujos futuros de efectivo la entidad deberá tomar 
en cuenta: 
 
1. Proyecciones de flujos en hipótesis razonables y fundamentadas 
 
2. Presupuesto o pronósticos financieros más recientes, aprobados 
por la gerencia 
 
3. Las proyecciones basadas en estos presupuestos o pronósticos 




Determinación de deterioro de valor 
Año de compra: Diciembre 2007   Años de Vida útil: 10 años 
Años trascurridos:2 años    Tasa de descuento:15% 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingresos      
Ingresos por producción de telas 200.000 200.000 180.000 180.000 140.000 
Disposición del activo      
Total Ingresos 200.000 200.000 180.000 180.000 140.000 
Gastos      
Mantenimiento de Maquinaria 8.000 80.000 9.000 10.000 10.000 
Combustibles 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Energía Eléctrica 800 800 800 800 800 
Pólizas de Seguros 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Total Gastos 10.800 82.800 11.800 12.800 12.800 
Flujo de Efectivo 189.200 117.200 168.200 167.200 137.200 
Flujo Descontado 164.521 88.620 110.594 95.597 68.213 


























3.3.5.3 Reconocimiento y Medición de la Pérdida por Deterioro de 
Valor 
 
El importe en libros se reducirá hasta que alcance su importe recuperable 
si este es menor al valor de libros. La pérdida por deterioro del valor se 
reconocerá inmediatamente en el resultado del ejercicio. 
 
Si la pérdida por deterioro en el activo revaluado, se tratará como un 
decremento de la revaluación, en la medida en el deterioro del valor no 
exceda el importe del superávit de revaluación para ese activo. 
 
Los cargos por depreciación del activo se ajustarán en los períodos 
futuros, con el fin de distribuir el importe en libros revisado del activo, 
menos su valor residual a lo largo de su vida útil restante. También se  
reconocen los activos y pasivos por impuestos diferidos relacionados con 








Determinación del Deterioro 
Deterioro de Valor 
 
Costo de maquinaria   95.000 
Depreciación acumulada           (10.000) 
Valor en libros              85.000 
 
Valor recuperable   75.000 
 




Pérdida por deterioro de valor    10.000 














4 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA NIIF 1, NIC 16 Y NIC 36, 
PARA ACTIVOS FIJOS CASO: RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD 
S.A. 
 
4.1 Aspectos contables  
 
Dentro de los procedimientos contables de Rivas & Herrera Publicidad 
S.A., se ha aplicado la Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, las 
cuales son una adopción muy fiel de las Normas Internacionales de 
Contabilidad NIC  
 
La  aplicación de las NIIF, se debe a que a partir del año 2001 a nivel 
internacional se inicia un proceso de mejoramiento de las NIC se revisan 
estas Normas y se crean las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF. 
 
4.1.1  Principales Normas Ecuatorianas de contabilidad utilizadas en 
Rivas & Herrera Publicidad S.A antes de la aplicación de NIIF 
 
Rivas & Herrera Publicidad S.A., ha venido aplicando las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad vigentes hasta el año 2010, a continuación 
se detalla las NEC utilizadas en Rivas & Herrera Publicidad S.A.:  
 
1. NEC 1. Presentación de estados financieros 
2. NEC 9. Ingresos 
3. NEC 10. Costos de financiamiento 
4. NEC 12. Propiedad, planta y Equipo 






4.1.2 Principales políticas contables utilizadas en Rivas & Herrera 
Publicidad S.A antes de la aplicación de NIIF 
 
4.1.2.1 Presentación de Estados Financieros 
 
Los estados financieros están preparados de acuerdo a Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad NEC, estas normas fueron emitida por la 
Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la 
Superintendencia de Compañías, estos estados financieros están 
presentados en dólares de los Estados Unidos que es la moneda que se 
utiliza en Ecuador por la dolarización desde el 12 Enero de 2000. Los 
estados financieros elaborados por Rivas & Herrera son: 
 
1. Balance Genera 
2. Estado de Resultados 
 
4.1.2.2  Provisión para cuentas de dudoso cobro  
 
Se considera que una cuenta es de dudoso cobro al cabo de un año de 
haber comenzado las gestiones de cobro sin resultados positivos. En tales 
casos, es una práctica contable de aceptación general crear una provisión 
para ser aplicada al saldo de dichas cuentas al cierre de cada ejercicio 
económico, se incrementa mediante provisiones con cargo a resultados y 
se disminuye por las cuentas consideradas irrecuperables. El porcentaje 
de provisión aplicado corresponde al indicado en la Ley de Régimen 
Tributario Interno 1% de la cartera del periodo. 
 
 
4.1.2.3  Propiedad, Planta y Equipo NIC 16 
 
La propiedad, planta y equipo, se contabiliza al costo histórico de 





Todo cargo por reparación o mantenimiento que no mejora el activo ni 
prolonga su vida útil, se registra al gasto, mientras que los cambios de 
partes importantes que mejoran el bien y alargan su funcionamiento se 
capitalizan. 
 
Para la depreciación se utiliza el método de línea recta, se registra al 
gasto dentro de las operaciones del periodo contable, y se considera los 
siguientes porcentajes de depreciación en función de lo dispuesto por el 
Servicio de Rentas Internas. 
 









        
 
4.1.2.4 Reconocimiento de Costos y Gastos 
 
Los costos y gastos se reconocen por el método de causación, se 
reconocerá el costo o gasto, cuando estos se realicen y no cuando se 
realice el pago, es decir al momento en que se recibe el servicio o el 
producto. Se entiende que cuando se realice el hecho económico, y éste 




ACTIVO FIJO PORCENTAJE 
Muebles y Enseres 10% 
Maquinaria y Equipos de 
Arte 
10% 







4.1.2.5  Gastos Financieros 
 
Son todos los gastos de origen bancario serán siempre por aplicación de 
intereses por préstamos recibidos, cuentas de créditos, descuentos por 
efectos bancarios, comisiones, etc. Los gastos financieros se registraran 
mediante el método de acumulación. 
 
4.1.2.6  Participación de utilidades de los trabajadores  
 
Rivas & Herrera reconoce la participación de trabajadores según el 
Código de Trabajo en el que manifiesta,  el empleador o empresario 
reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades 
liquidas. 
 
Este porcentaje será distribuido: 
 
1. El 10% se dividirá entre los trabajadores de Rivas & Herrera 
Publicidad S.A., en función del tiempo laborado durante el año 
correspondiente. 
 
2. El 5% restante será distribuido en función del número de cargas 
familiares y del tiempo laborado por los trabajadores. 
 
4.2  Periodo de Transición 
 
La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera por 
primera vez en Rivas & Herrera Publicidad S.A., asegurarán que los 
primeros estados financieros con arreglos a las NIIF contenga información 
transparente para los usuarios, comparables para los periodos, sirviendo 
de punto de partida para la contabilización según NIIF y que se obtenga a 






Para la presentación de Balances con base en las Normas 
Internacionales de Información Financiera Rivas & Herrera Publicidad 
S.A., deberá: 
 
1. Identificar las fechas de mayor importancia de los primeros estados 
financieros en base a NIIF 
2. Preparar el cronograma de implementación de las NIIF 
3. Preparar el Balance de apertura a la fecha de transición de las NIIF 
4. Realizar una explicación de la transición a las NIIF 
5. Elaborar conciliaciones 
6. Presentar los estados financieros al final del periodo de transición 
    
4.2.1 Identificación de las fechas de mayor importancia de los 
primeros Estados Financieros en base a NIIF 
 
Rivas & Herrera Publicidad S.A., aplicará sus primeros estados 
financieros con base a las Normas Internacionales de Información 
Financiera de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de 
Compañías y se aplicara de acuerdo a lo siguiente: 
 
1. Los primeros estados financieros con base a las NIIF se emitirán 
por primera vez el 31 de diciembre de 2011. 
 
2. Los estados financieros de transición serán al 31 de diciembre de 
2010 
 
En el capítulo dos se describe los grupos que la Superintendencia de 
Compañías ha elaborado para la presentación de los estados financieros 
bajo NIIF. Rivas & Herrera Publicidad S.A., se encuentra dentro del grupo 



















4.2.2 Cronograma de Implementación 
 
Con el objeto de la aplicación de las NIIF la Superintendencia de 
Compañías exige que hasta el 31 de marzo de 2011 Rivas & Herrera 
Publicidad debe presentar el Cronograma de Implementación de NIIF que 
a continuación se detalla:   
 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN NIIF RIVAS & HERRERA 
PUBLICIDAD S.A. 
 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Rivas & Herrera Publicidad S.A. 
EXPEDIENTE: 15379 
NOMBRE DEL REP. LEGAL: Jorge Herrera Sánchez 
DOMICILIO LEGAL: Quito – Ecuador 
DIRECCIÓN: Naciones Unidas 1014 y 
Amazonas 
LUGAR DE OPERACIONES: Quito – Ecuador 
ACTIVIDAD PRINCIPAL: Agencias de Publicidad 
CORREO ELECTRÓNICO: rivas.publicidad@yr.com 
TELÉFONO: 2251-404 






La Superintendencia de Compañías mediante Resolución de No. 
08.G.DSC.010 de fecha 20 de noviembre del 2008, estableció el 
Cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIF”.  De acuerdo a dicho cronograma, Las 
compañías que tengan activos totales iguales o superiores a US$ 
4,000,000.00 al 31 de diciembre del 2007; las compañías Holding o 
tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos 
empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo la forma 
jurídica de sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector 
Público; las sucursales de compañías extranjeras u otras empresas 
extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como 
personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus 
actividades en el Ecuador, deberán aplicar las NIIF a partir del 1 de enero 
del 2011 y se establece el año 2010 como período de transición  
 
La Resolución No. 08.G.DSC.010 también establece que hasta marzo del 
2010, se deberá elaborar el cronograma de implementación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, Rivas & Herrera 
Publicidad S.A., pidió una prórroga para la presentación del cronograma y 
lo presentará conjuntamente con los estados financieros con base a las 
NIIF al 31 de diciembre de 2011, considerando al menos los siguientes 
aspectos: 
 
a) Plan de Capacitación 
b) Plan de Implementación 
c) Diagnóstico de los principales impactos en la Compañía  
 
Esta información deberá ser aprobada por la Junta General de 
Accionistas.  La conciliación del patrimonio neto al inicio de cada período 
de transición, deberá ser aprobada por el directorio o por el organismo 
que estatutariamente esté facultado para tales efectos, hasta el 30 de 





de accionistas o por el apoderado, cuando conozca y apruebe los 
primeros estados financieros del ejercicio bajo NIIF. 
 
Los ajustes efectuados al término del período de transición, al 31 de 
diciembre del 2010, según el caso, deberán contabilizarse el 1 de enero 
del 2011, respectivamente. 
 
En orden a dar cumplimiento a la Resolución No 08.G.DSC.010 Rivas & 
Herrera Publicidad S.A., ha elaborado el siguiente cronograma de 
implementación de las NIIF: 
 
a) PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
  El Plan de capacitación considera los siguientes aspectos: 
 
 Información sobre la actividad principal de la Compañía 
 
El objeto social de la Compañía consiste en el manejo de 
campañas publicitarias de instituciones privadas y públicas 
utilizando los diferentes medios de comunicación como prensa, 
radio, televisión y otros medios publicitarios para el 
conocimiento masivo de un producto o marca dentro y fuera del 
mercado ecuatoriano 
 
 Cronograma de Capacitación 
 
La capacitación en NIIF se llevará a cabo entre el 01 de octubre 
de 2010 y el 30 de noviembre del 2010, con la asistencia de 
PartnerDealings S.A.  El plan de capacitación considera las 
principales normas contables (NIIF, NIC, Interpretaciones a NIIF 






Los módulos que serán impartidos durante el curso son los 
siguientes: 
 
  Módulo I:    Introducción y Marco Conceptual 
Módulo II:  Presentación de los Estados 
Financieros  
Módulo III:  Activos y Pasivos  
Módulo IV: Reconocimiento de Ingresos y Gastos  
Módulo V:  Instrumentos Financieros 
Módulo VI: Sectores Especiales 
 
 Funcionarios que atenderán la capacitación 
 
Considerando las responsabilidades del personal dentro de la 
Compañía, los funcionarios que atenderán al entrenamiento en 
NIIF serán los siguientes: 
 
Sr. Jorge Herrara Sánchez   Gerente General 
Sr. Álvaro Iturralde   Gerente Financiero 
Sra. Mariana Andrade    Contador General 




 Información respecto a los instructores de NIIF 
 
PartnerDealings S.A. ha sido contratada por Rivas & Herrera 
Publicidad S.A. para brindar la capacitación en NIIF a los 
profesionales designados por la Compañía.  Los instructores de 
PartnerDealings S.A., según información proporcionada a la 





dentro y fuera del país y están acreditados para brindar esta 
capacitación. 
 
b) PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 
El proceso de conversión que aplicará la Compañía, además de la 
etapa de Planificación, comprende tres grandes fases que son: 
Diagnóstico, Diseño e Implementación, las que se resumen a 
continuación: 
 
1. Fase de Diagnóstico 
 
En la fase de diagnóstico se ejecutarán entre otras las 
siguientes actividades: 
 
 Análisis de impacto entre las NIIF y las NEC e 
identificación de las diferencias entre las dos normativas 
contables. 
 Identificar el impacto sobre los sistemas de información y 
gestión de obtención de información. 
 Identificar los sistemas y procesos que serán afectados en 
el proceso de conversión. 
 Identificar los cambios a realizar sobre los procesos de 
negocios (si fuera del caso). 
 Identificar el personal responsable de llevar adelante el 
proyecto de conversión, sus habilidades, destrezas y 
necesidades de nuevos conocimientos. 
 
A pesar de que los cambios asociados a la adopción de las NIIF 
tienen un origen y efecto contable, el proyecto de conversión 





anteriormente, la Compañía evaluará el impacto sobre todas 
sus operaciones. 
 
2. Fase de Diseño 
 
Basándose en los resultados de la Fase de Diagnóstico, el 
propósito de esta fase es hacer una definición detallada de los 
cambios en los procesos contables, operativos, sistemas de 
información, etc. para cumplir con las nuevas exigencias de las 
NIIF respecto al registro, presentación, valoración y revelación 
en los estados financieros convertidos a NIIF. 
 
En la fase de diseño se ejecutarán entre otras las siguientes 
actividades: 
 
 Diseñar los requerimientos de información contable, 
operativa y/o de otros departamentos involucrados en el 
proceso de conversión. 
 Diseñar los requerimientos en los sistemas de información.  
 Diseñar los cambios en los distintos procesos de negocio 
(si fuera aplicable). 
 Diseñar los programas adicionales de especialización, 
capacitación y asignación del personal que llevará a cabo 
el proceso de conversión. 
 Diseñar el plan maestro de ejecución de la conversión. 
 Identificar los potenciales problemas y alternativas de 







Con relación a los sistemas de información es necesario 
resaltar que como resultado del análisis se establecerá la 
necesidad o no de adquirir, desarrollar, modificar o implementar 
un nuevo software de contabilidad que soporte la conversión de 
las NIIF.   
 
3. Fase de Implementación 
 
En esta última fase del proyecto, la Compañía llevará a cabo las 
pruebas técnicas y de usuario, para completar el proceso de 
adaptación a las nuevas normas contables y se diseñarán los 
manuales de políticas contables definitivos de la empresa.  En 
esta fase también se definirán los saldos iniciales o de apertura 
(1 de enero del 2011) bajo NIIF de la Compañía, sobre la base 
de los estados financieros al 31 de diciembre de 2010. 
 
En la fase de implementación se ejecutarán entre otras las 
siguientes actividades: 
 
 Documentación de los requerimientos contables, de 
reporte y de responsabilidades en manuales contables. 
 Preparación de los primeros estados financieros 
convertidos a NIIF y documentación del flujo de 
información requerido. 
 Implementación de los sistemas de información y 
documentación de los flujos de datos y procesos finales. 
 Documentación de los cambios en procesos, indicadores 
de desempeño, flujo de información, responsabilidades del 





 Desarrollo de pruebas de operatividad de nuevos 
procesos. 
 
c) DIAGNÓSTICO DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS EN LA 
EMPRESA 
 
1. Identificación de Impactos Sobre Sistemas Tecnológicos y 
Gestión De Datos 
 
Rivas & Herrera Publicidad S.A. no tiene dentro de su actividad 
operativa instrumentos tecnológicos que puedan afectar directamente 
al proceso de producción directa. En cuanto a los instrumentos 
necesarios para tener una administración y regulación financiera 
cuenta con elementos básicos que generan reportes administrativos, 
financieros y de control interno necesarios para la toma de decisiones 
por parte de la gerencia.  
 
La empresa, como cualquier otra, podría verse afectada por quiebras o 
no pago de los clientes en el tiempo pactado o de vencimiento de las 
facturas o por retrasos en la entrega de los bienes y servicios  
adquiridos a nuestros proveedores, esto constituiría una falta de 
eficiencia por parte de la empresa que a pesar de que sea generada 
por terceros derivaría en la pérdida del cliente. 
 
La empresa cuenta con un sistema de contabilidad flexible, abierto de 
fácil manipulación, en donde la responsabilidad es compartida por 









2. Identificación de Impactos sobre sistema y procedimientos de 
control interno 
 
El sistema de control interno en la actualidad se lo viene depurando 
y se verá modificado por la aplicación de las NIIF. Considerando 
todas las afectaciones de la aplicación (descritas en “análisis de los 
estados financieros en la actualidad”), se rediseñará un sistema 
efectivo de control interno que permita mantener un buen ambiente 




























4.2.3  Balance de apertura a la fecha de transición de las NIIF 
 
Para la transición a las NIIF Rivas & Herrera Publicidad S.A., presenta el 




































4.2.3.1 Análisis de los Estados Financieros en la actualidad 
 
Como parte del análisis de los estados financieros se determina que los 
siguientes ítems serán los afectados como parte del proceso de adopción 
de las NIIF: 
 
 Presentación de Estados Financieros.-En la actualidad, la 
elaboración de los estados financieros de Rivas & Herrera 
Publicidad S.A. no incluyen el estado de flujo de efectivo, el estado 
de evolución del patrimonio de los accionistas y las notas como 
estimaciones o revelaciones a los balances.  Los estados 
financieros que se conviertan a NIIF el 1 de enero de 2011 se 
elaborarán en forma íntegra, esto es, se incluirá como parte de los 
estados financieros básicos los siguientes: estado de situación 
financiera, estado de resultados integral, estado de flujo de 
efectivo, estado de evolución del patrimonio de los socios y las 
notas explicativas a cuentas de relevancia divididas en 
estimaciones y revelaciones. 
 
 Efectivo y equivalentes de efectivo.- Como parte de este rubro, 
la empresa registra valores en las partidas de caja, bancos e 
inversiones, las dos primeras al ser un importe fácilmente 
convertible en efectivo, representa un bajo riesgo en el cambio de 
su valor. Para el caso de inversiones mantenidas o futuras se 
aplicara la norma. Rivas & Herrera Publicidad S.A., actualmente 
refleja una sola inversión producto de una garantía para una 
licitación de un contrato con CNT. 
 
 Cuentas por cobrar clientes.- Se analizará al detalle la 
recuperabilidad efectiva de los valores allí incluidos y si son o no 
realizables, de esta manera no solo se estimará la provisión que 





lo hará de acuerdo a las fechas de vencimiento de las facturas. La 
provisión será en función de la cartera activa real que la empresa 
debe percibir por sus ventas. El ajuste se lo realizara con los saldos 
del estado financiero cortado al 01 de enero de 2011. En las 
cuentas por cobrar relacionados locales se procederá a registrar 
los intereses implícitos que generen estos valores. 
 
 Propiedad, Planta y Equipo.-  Al 31 de diciembre de 2010 Rivas & 
Herrera Publicidad S.A., registra un valor neto de propiedad, planta 
y equipo de 184.913,74 USD , se analizará que dentro del grupo de 
propiedad planta y equipo, la empresa registre bienes sobre los 
cuales se espera obtener beneficios futuros y se utilicen por más 
de un período. la medición de ciertas partidas de propiedades, 
planta y equipo, a su valor razonable. El valor razonable de los 
referidos activos será medido mediante avalúo realizado por 
expertos externos independientes, determinando de esta forma 
nuevos valores iniciales.  Del mismo modo, se revisaron y se 
determinaron nuevas vidas útiles remanentes y se asignaron 
valores residuales. Para el resto de los ítems de propiedades, 
planta y equipo, la Compañía ha considerado, el costo depreciado 
o revaluado bajo PCGA anteriores como costo atribuido a la fecha 
de transición, ya que este es comparable con su costo depreciado 
de acuerdo a NIIF. 
 
 Cuentas por Pagar.-  Se Analizará dentro de este rubro su 
adecuada clasificación, el vencimiento, obligaciones provenientes 
exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en 
favor de terceros,  así como los préstamos otorgados por 
accionistas, e instituciones financieras, con vencimientos corrientes 







 Beneficios Empleados, Jubilación patronal y desahucio – En la 
actualidad la empresa registra una provisión para jubilación y 
desahucio. De acuerdo con las NIIF, Rivas & Herrera Publicidad 
S.A., debe contratar un cálculo actuarial que determine el valor 
actual que determine la provisión por jubilación y desahucio. (NIC 
19 Y SECCION 28 DE LAS NIIF). 
 
 Impuesto a la renta de la empresa.-  Es posible que como parte 
de los ajustes que se efectúen, surjan diferencias temporales que 
afecten el valor del impuesto a la renta de los siguientes años a 
partir del 2011 de la empresa, estos valores que registraran tanto al 




























































4.3.1 Explicación Ajustes Transición NEC A NIIF 
 
El proceso de implementación de NIIF ha determinado que se deben 
realizar los ajustes en el balance de transición al 01 de Enero de 2011: 
 
1. Se examinó la cartera vencida que Rivas & Herrera Publicidad 
viene acumulando desde el año 2006, llegando a la conclusión de 
que la provisión de cuentas incobrables tiene un exceso de $ 
43.524,03. Ver ANEXO A. 
 
2. Se determinó después del análisis que en las cuentas por cobrar 
Clientes Relacionados existe un interés implícito de $ 28.366,19. 
Ver ANEXO B. 
 
3. Se realizó un análisis de la depreciación acumulada de Propiedad, 
Planta y Equipo, llegando a la conclusión de que existe exceso de 
$128.120,36 en la depreciación de los subgrupos de esta cuenta. 
Ver ANEXO C y C-1. 
 
4. En el análisis de Propiedad, Planta y Equipo, se determinó que 
algunos activos fijos tenían un deterioro por un valor de 
$12.750,00. Ver ANEXO C y C-1 
 
5. Se ha establecido que las cuentas por pagar relacionados se trata 
de obligaciones pendientes con YOUNG & RUBICAM de los años 
2009 y 2010 respectivamente manteniendo un interés implícito de 
6%. Ver ANEXO D. 
 
6. Según las NIIF y mediante el análisis de un actuario se ha 
reconocido un pasivo por pensión jubilación patronal que no había 
sido reconocido y registrado de acuerdo a las NEC anteriores por el 






4.4 Estados Financieros en base NIIF 
 













































































































































































4.4.6 Notas a los Estados Financieros 
 
NOTA (a).- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 








Banco Pichincha Miami 5.954,00
Banco Produbanco 1.421,00
TOTAL EFECTIVO 2.031.564,29  
 
 
NOTA (b).- INVERSIONES TEMPORALES 
 
Al 31 de diciembre del 2011 corresponde  a un depósito en Diners Club 
del Ecuador por $350.000,00 por una garantía para una licitación de un 
contrato con una institución pública para manejar su campaña publicitaria 
durante un año con una tasa de 6.7%. 
 
NOTA (c).- CLIENTES NACIONALES 
 
Al 31 de diciembre del 2011, corresponde a publicidad pendiente de cobro 











NOTA (d).- CLIENTES RELACIONADOS LOCALES 
 
Al 31 de diciembre comprende:  
2.011,00
Funcionarios y empleados 12.851,02
Socios y Accionistas 47.147,00
TOTAL 59.998,02
 
NOTA (e).- CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS POR FACTURAR 
 
Al 31 de diciembre de 2011, corresponde a la provisión de la facturación 
no ejecutada, que se registrara en el siguiente año.   
 
NOTA (f).- CRÉDITO TRIBUARIO RENTA 
 
Corresponde a las retenciones en la fuente que nos han realizado en 
nuestras ventas hasta el 31 de diciembre de 2011 
 
NOTA (g).- PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
 
Es el valor real de las cuentas que no van a ser recuperadas  de acuerdo 













NOTA (h).- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
Al 31 de diciembre corresponde a: 
2011
Muebles y enseres 127.186,78      
Maquinaria y Equipo de Arte 33.138,29         
Equipos de Computación 193.757,11      
Vehículos 18.664,99         
Instalaciones 8.973,28           
TOTAL 381.720,45   
(-) Depreciación acumulada (7.598,97)          
(-) Deterioro Acumulado (12.750,00)       
TOTAL 361.371,48   
 
NOTA (i).- ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre 
el valor en libros de los activos incluidos en los estados financieros y las 
bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la utilidad 
gravable. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de 
todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte 
probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra 
las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles. Este 
valor corresponde a las diferencias temporarias después de la aplicación 
de las NIIF. 
 
NOTA (j).- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS 
 
Los saldos con compañía relacionada al 31 de diciembre del 2011, 
corresponden a cuentas por pagar a Young & Rubicam Inc., constituidas 
en virtud de un contrato mediante el cual Rivas & Herrera Publicidad S.A. 
ofrece sus servicios a los clientes multinacionales de Young & Rubicam 





asesoría para el manejo de clientes, así como de entrenamiento, a efectos 
de que el servicio a los clientes multinacionales opere bajo los estándares 
de calidad que Young & Rubicam Inc., mantiene a nivel mundial.  
 
NOTA (k).- PROVEEDORES NO RELACIONADOS 
 









NOTA (l).- IMPUESTO A LA RENTA POR PÁGAR 
 
A continuación una demostración de la conciliación tributaria del impuesto a 
la renta preparada por la Compañía. 
 
2011
Utilidad contable antes del impuesto
 a la renta y participación empleados 586.043,47      
15% Participación empleados (87.906,52)       
Utilidad antes de impuesto a la renta 498.136,95      
Partidas de conciliación 15.450,23        
Base imponible impuesto a la renta 482.686,72      








NOTA (m).- 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
 




Utilidad contable antes del impuesto
 a la renta y participación empleados 586.043,47      
15% Participación empleados (87.906,52)       
 
NOTA (n).- PROVISIÓN POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  
 
Al 31 de diciembre del 2011, corresponde exclusivamente a reservas 
técnicas del fondo de jubilación patronal y desahucio, cuyo incremento del 
pasivo y cargo a resultados se efectúa en función del estudio de jubilación 
patronal, practicado por un perito independiente.  
 
NOTA (o).- PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre 
el valor en libros de los pasivos incluidos en los estados financieros y las 
bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la utilidad 
gravable.  El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para 
todas las diferencias temporarias imponibles. En la medida en que resulte 
probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra 






4.5  Políticas Contables en base a NIIF 
 
a) Bases de preparación 
 
Los estados financieros de RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A. 
comprenden los estados de situación financiera al 1 de enero del 
2010 (fecha de transición), 31 de diciembre del 2010 y 31 de 
diciembre del 2011, los estados de resultado integral, de cambios 
en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados el 
31 de diciembre del 2011 y 2010.  Estos estados financieros han 
sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
 
b) Registros contables y unidad monetaria 
 
Los estados financieros y los registros contables de la Compañía se 
presentan en Dólares de los Estados Unidos de América, la moneda 
oficial adoptada por la República del Ecuador a partir de marzo de 
2000. 
 
c) Efectivo y equivalentes del efectivo 
 
La Compañía para propósitos de presentación del estado de flujos 
de efectivo, considera como efectivo y equivalentes del efectivo a los 
saldos en caja y bancos y las inversiones de alta liquidez con 
vencimiento original de tres meses o menos que son 
inmediatamente convertibles. Los sobregiros bancarios son 









d) Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar clientes, las cuales generalmente tienen 30 
días de plazo, son reconocidas al monto original de emisión de la 
factura, luego a valor razonable, se miden al costo amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier 
deterioro.   
 
Las cuentas por cobrar clientes incluyen una provisión para reducir 
su valor al de probable realización.  Dicha provisión se constituye en 
función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las 
cuentas. 
 
Las cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar se 
clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores 
a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se 
clasifican como activos no corrientes. 
 
e) Muebles y equipos 
 
Medición en el momento del reconocimiento 
 
Las partidas de los muebles y equipos se medirán inicialmente por 
su costo de adquisición.   
 
El costo de los muebles y equipos comprende su precio de 
adquisición más todos los costos directamente relacionados con el 






Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo 
 
Después del reconocimiento inicial, los muebles y equipos son 
registrados al costo menos la depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro de su valor. 
 
Los gastos por mantenimientos se registran en los resultados en el 
período en que se producen.  
 
Método de depreciación y vidas útiles 
 
El costo o valor revaluado de los muebles y equipos se deprecian de 
acuerdo con el método de línea recta en función de la vida 
establecida por especialistas. 
 
Retiro o venta de propiedad, maquinaria y equipo 
 
La utilidad o pérdida que se origine del retiro o venta de una partida 
de propiedad, maquinaria y equipo es calculada como la diferencia 
entre el precio de venta y el valor en libros del activo y reconocida en 
resultados. 
 
Cuando se realice una venta o retiro de propiedades revaluadas, el 
saldo de la reserva de revaluación es transferido directamente a 
utilidades retenidas. 
 
f)  Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar son 







Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al 
costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  
El gasto por intereses (incluyendo los intereses implícitos) se 
reconocen como costos financieros y se calculan utilizando la tasa 
de interés efectiva.   
 
Las cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar se 
clasifican en pasivos corrientes, excepto los vencimientos superiores 
a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se 




El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a 
la renta por pagar corriente y el impuesto diferido. 
 
 Impuesto corriente 
 
El impuesto por pagar corriente se calcula considerando la utilidad 
gravable (tributaria) registrada durante el año.  La utilidad gravable 
difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o 
gastos deducibles y partidas no deducibles.  La compañía el 
impuesto corriente lo calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas 




El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias 
entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los 
estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas 
para determinar la utilidad gravable.  El pasivo por impuesto diferido 





imponibles.  Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por 
causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida 
en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades 
gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias 
temporarias deducibles. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben cuantificarse 
empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el 
ejercicio económico en el cual  el activo se realice o el pasivo se 
cancele. 
 
El impuesto diferido, correspondiente a cambios en la tasa de 
impuestos o en la normativa tributaria, la reestimación de la 
recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos o en la forma 
esperada de recuperar el valor en libros de un activo, se reconoce 
en el resultado del período, excepto en la medida en que se 
relacione con partidas previamente reconocidas fuera de los 
resultados del período. 
 
La Compañía debe compensar activos por impuestos diferidos con 
pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido 
legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los 
importes reconocidos en esas partidas; y los activos por impuestos 
diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del 
impuesto a la renta. 
 
Impuestos corrientes y diferidos 
 
Los impuestos corrientes y diferidos, deberán reconocerse como 
ingreso o gasto, y ser incluidos en el resultado, excepto en la medida 





fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente 




La compañía reconoce las provisiones cuando tiene una obligación 
presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso 
pasado, es probable que la Compañía tenga que desprenderse de 
recursos que incorporen beneficios económicos, para cancelar la 
obligación, y puede hacerse una estimación fiable del importe de la 
obligación. 
 
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación 
del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, al 
final de cada período, teniendo en cuenta los riesgos y las 
incertidumbres correspondientes.  Cuando se mide una provisión 
usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación 
presente, su valor en libros representa el valor presente de dicho 
flujo de efectivo. 
 
Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios 
económicos requeridos para cancelar una provisión, se reconoce 
una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente cierto que 
se recibirá el desembolso y el valor de la cuenta por cobrar puede 





i) Beneficios a empleados 
 
Beneficios definidos: Jubilación patronal y bonificación por 
desahucio 
 
El costo de los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación 
por desahucio) es determinado utilizando el Método de la Unidad de 
Crédito Proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final 
de cada período.  Las ganancias y pérdidas actuariales se 
reconocen utilizando el enfoque de la banda de fluctuación (10% del 
valor presente de la obligación al inicio del período dividido entre el 
número promedio de años de trabajo que le resten a los empleados.  
No se considera el 10% del valor razonable de los activos del plan, 
en razón de que esta obligación no está fondeada).  Los costos de 
los servicios pasados se reconocen inmediatamente en la medida en 
que los beneficios ya han sido otorgados; de lo contrario, son 
amortizados utilizando el método de línea recta en el período 
promedio hasta que dichos beneficios son otorgados. 
 
Participación a trabajadores 
 
El Grupo reconoce un pasivo y un gasto por la participación de los 
trabajadores en las utilidades de la Compañía.  Este beneficio se 
calcula a la tasa del 15% de las utilidades líquidas de acuerdo con 
disposiciones legales. 
 
j)  Reconocimientos de ingresos 
 
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación 
cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de 
cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la 





Prestación de servicios 
 
Los ingresos provenientes de contratos de servicios se reconocen 
por referencia al estado de terminación del servicio.  El estado de 
terminación del servicio se determina de la siguiente manera: 
 
Los honorarios por servicios de publicidad se reconocen como 
ingresos de actividades ordinarias por referencia al estado de 
terminación de servicio, determinado como la proporción del tiempo 
total estimado para la prestación que haya transcurrido al finalizar 
cada período; 
 
k) Costos y gastos 
 
Los costos y gastos se registran al costo histórico.  Los costos y 
gastos se reconocen a medida que son incurridos, 
independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y 
se registran en el período más cercano en el que se conocen. 
 
l)  Compensación de saldos y transacciones 
 
Como norma general en los estados financieros no se compensan 
los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos 
casos en los que la compensación sea requerida o permitida por 
alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la esencia de la 
transacción. 
 
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, 
contractualmente o por una norma legal, contemplan la posibilidad 
de compensación y la Compañía tiene la intención de liquidar por 
su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo 





m) Reserva legal 
 
La Ley de Compañías de la República del Ecuador requiere que las 
compañías anónimas transfieran a reserva legal un porcentaje no 
menor al 10% de las utilidades anuales, hasta igualar por lo menos 
el 50% del capital social de la compañía.  Esta reserva no puede 
distribuirse a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la 
compañía; sin embargo, puede ser utilizada para aumentos de 




















5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Al finalizar la investigación del tema de tesis se ha podido identificar varios 
elementos que indican el alcance de la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera así como también sus 
características y limitaciones, obligando a más de 100 países alrededor 
del mundo a emprender un entendimiento sobre las NIIF’S, con el 
propósito de lograr procesos y sistemas uniformes que aumentarán la 
calidad de la información financiera preparada por la administración de 
cada organización. 
 
5.1  Conclusiones 
 
1. Las NIIF, establecen los requisitos de reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar respecto a las transacciones y 
sucesos económicos que son importantes en los estados 
financieros. Esta adopción por primera vez, permite entrar al 
Ecuador dentro de un mundo globalizado donde la información 
financiera sea comparable en los mercados internacionales, 
permitiendo la toma de dediciones gerenciales, presentado 
oportunidades y retos para las empresas ecuatorianas. Rivas & 
Herrera Publicidad S.A., al armonizar sus estados financieros a 
nivel mundial con base en las NIIF atraerá la inversión internacional 
obteniendo el reconocimiento como una agencia de publicidad 
vanguardista. 
 
2. El impacto del proceso armonizador en las empresas ecuatorianas, 
han sido objeto de un amplio  análisis y comparación entre  las 
Normas Contables aplicadas anteriormente con las Normas 





de Rivas & Herrera un cambio profundo en las prácticas contables, 
partiendo desde la capacitación de los profesionales involucrados 
en el proceso y  presentación de Estados Financieros. 
 
3. Dentro de las cuentas del patrimonio observamos un aumento 
considerable, debido a la provisión que se genera por las ventas no 
facturadas de Rivas & Herrera Publicidad S.A., este último ajuste 
revela que los costos que ya han sido provisionados producirán 
ingresos futuros, controlados en las cuentas del activo los ingresos 
pendientes de facturar. 
 
4. En el inmovilizado material de Rivas & Herrera Publicidad S.A., a 
través de  un peritaje  le permitió traer a su valor razonable  los 
equipos de propiedad, planta y equipo. Se revisó el exceso de 
depreciación así como también la pérdida por el deterioro de los  
equipos, ocasionando ajustes importantes en los estados 
financieros, incluso esta revisión permite a la empresa observar 
que equipos ya están obsoletos y deben ser dados de baja, gracias 
a las NIIF se puede tener un control cabal y lo más importante real. 
 
5. Un hecho importante es la falta de pronunciación por parte de la 
administración tributaria, los procesos conjuntamente con el 
modelo de presentación de los estados financieros se ha 
mantenido en las mismas condiciones de años anteriores. 
 
6. Durante el tiempo de  difusión y emisión de resoluciones  de 
aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información 
Financiera,  se ha visto a emisores, usuarios y reguladores dedicar 
un gran esfuerzo a la aplicación las NIIF que resulta en algunos 
casos de especial complejidad. Este esfuerzo es esencial para 
desarrollar un entendimiento compartido que contribuya a  la 








La Aplicación de la Normas Internacionales de Información Financiera  
presenta grandes retos a todas las empresas. Al haber realizado este 
trabajo  investigación me permito compartir  las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Para la aplicación de las NIIF es recomendable elaborar un 
cronograma de implementación realista para la conversión inicial, 
apegado a las diferentes realidades de cada empresa, que detalle 
todas y cada una de las fases y procedimientos a seguir para lograr 
una implementación adecuada. 
 
2. La Adopción de la NIIF 1, presenta una complejidad importante que 
debe ser analizada ampliamente y considerada por la 
organizaciones, de tal forma que la capacitación continua de los 
profesionales del área financiera contable sea prioridad, tomando 
particular atención a que esta capacitación debe también estar 
enfocada  a las altas direcciones que son los tomadores de 
decisiones finales, de esta manera obtener oportunidades en los 
mercados nacionales e internacionales. 
 
3. Los ajustes que se realizaron en el periodo de transición a NIIF en 
Rivas & Herrera Publicidad S.A., ocasionaron cierta dificultad en la 
toma de decisiones para la administración de la agencia, para la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 
se debe invertir en nuevos recursos que permitan la aplicación, uno 
de los recursos importantes es el tiempo que se toma, ya que en la 
evaluación de cada uno de los impactos que tendrán estos ajustes 
se debe analizar las ventajas y desventajas que ocasione la 





4. Otro aspecto que no se puede pasar por alto son los sistemas 
informáticos que se utiliza en el proceso de la información contable, 
estos deben brindar las facilidades  para manejar la información  de 
manera oportuna y eficiente adaptándose a la aplicación de las 
nuevas normas contables, en el caso de Rivas & Herrera es 
evidente la necesidad de mejoramiento en el manejo del 
Inmovilizado Material como también mejorar los controles en la 
cartera vencida en el que se encuentran complejas operaciones. 
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ANEXO A. AJUSTE PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
 0-29  30-59  60-89  90-179  180-364  más de 365 
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. 001001000062344 61.220,08                          26-sep-10 23-oct-10 -                                     61.220,08                                    33 61.220,08                   B 1% 612,20                             
INT. FOOD SERVICES CORP 001001000062307 62.687,68                          23-sep-10 22-oct-10 -                                     62.687,68                                    34 62.687,68                   B 1% 626,88                             
CONSTRUCTORA DE LOS ANDES CIA. LTDA. 001001000062319 4.032,73                            23-sep-10 22-oct-10 36,01 -                              3.996,72                                      34 3.996,72                      B 1% 39,97                               
FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA 001001000062323 388,64                                23-sep-10 22-oct-10 3,47 -                                 385,17                                          34 385,17                         B 1% 3,85                                  
DELI INTERNACIONAL S.A. 001001000062297 1.742,80                            22-sep-10 21-oct-10 -                                     1.742,80                                      35 1.742,80                      B 1% 17,43                               
SHEMLON S.A. 001001000062304 2.797,20                            22-sep-10 21-oct-10 -                                     2.797,20                                      35 2.797,20                      B 1% 27,97                               
GRUPO EL COMERCIO C.A. 001001000062223 479,81                                19-sep-10 19-oct-10 4,28 -                                 475,53                                          37 475,53                         B 1% 4,76                                  
MULTICINES S.A. 001001000062225 316,84                                19-sep-10 19-oct-10 -                                     316,84                                          37 316,84                         B 1% 3,17                                  
OPTICA LOS ANDES 001001000062216 92.722,01                          16-sep-10 16-oct-10 1.265,10 -                         91.456,91                                    40 91.456,91                   B 1% 914,57                             
CEPSA S.A. 001001000062238 1.303,46                            16-sep-10 16-oct-10 -                                     1.303,46                                      40 1.303,46                      B 1% 13,03                               
INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A. 001001000062266 3.264,30                            21-sep-10 16-oct-10 -                                     3.264,30                                      40 3.264,30                      B 1% 32,64                               
LABORATORIOS LIFE 001001000062184 3.584,00                            14-sep-10 14-oct-10 32,00 -                              3.552,00                                      42 3.552,00                      B 3% 106,56                             
BRANDINGMOVIL CIA. LTDA. 001001000062185 604,80                                14-sep-10 14-oct-10 -                                     604,80                                          42 604,80                         B 3% 18,14                               
DK MANAGEMENT SERVICE S.A. 001001000062176 2.856,00                            13-sep-10 13-oct-10 -                                     2.856,00                                      43 2.856,00                      B 3% 85,68                               
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 001001000062153 10.906,90                          08-sep-10 08-oct-10 36,23 -                              10.870,67                                    48 10.870,67                   B 3% 326,12                             
SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA. LTDA. 001001000062234 6.020,00                            08-sep-10 08-oct-10 -                                     6.020,00                                      48 6.020,00                      B 3% 180,60                             
COMPAÑIA DE TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A. 001001000062268 13.463,61                          08-sep-10 08-oct-10 75,37 -                              13.388,24                                    48 13.388,24                   B 3% 401,65                             
IGNACIO ARANA B. 001001000062120 2.979,20                            07-sep-10 07-oct-10 -                                     2.979,20                                      49 2.979,20                      B 3% 89,38                               
LA CUERDA PRODUCCION AUDIVISUAL CUERDAVISUAL CIA. 
LTDA. 001001000062049 11.919,43                          29-Aug-10 28-sep-10 1.985,10 -                         9.934,33                                      58 9.934,33                      B 3% 298,03                             
ELABORADOS CARNICOS S.A. 001001000062037 31.275,09                          26-Aug-10 25-sep-10 7,82 -                                 31.267,27                                    61 31.267,27                     C 3% 938,02                             
CHAIDE Y CHAIDE 001001000062004 56.986,42                          23-Aug-10 22-sep-10 -                                     56.986,42                                    64 56.986,42                     C 3% 1.709,59                          
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 001001000061865 83.480,61                          14-Aug-10 15-sep-10 -                                     83.480,61                                    71 83.480,61                     C 3% 2.504,42                          
RELAD S.A. 001001000061936 1.179,36                            08-Aug-10 07-sep-10 21,06 -                              1.158,30                                      79 1.158,30                       C 20% 231,66                             
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 001001000061901 509.696,32                        01-ago-10 02-sep-10 388.500,00 -                    121.196,32                                  84 121.196,32                   C 20% 24.239,26                        
THE TESALIA SPRINGS CO. 001001000061794 32.501,04                          19-jul-10 18-Aug-10 5.009,16 -                         27.491,88                                    99 27.491,88                 D 20% 5.498,38                          
EXPERIENCIAS WUNDERMAN S.A. 001001000061463 73.310,33                          22-jun-10 22-jul-10 37.309,72 -                       36.000,61                                    126 36.000,61                 D 20% 7.200,12                          
MUNICIPIO DISTRITO METROPOLITANO QUITO/DIR CS 001001000058075 1.344,00                            08-feb-10 10-mar-10 144,00 -                            1.200,00                                      260 1.200,00                    E 50% 600,00                             
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE QUITO 001001000057789 38.455,75                          19-Jan-10 18-feb-10 -                                     38.455,75                                    280 38.455,75                  E 50% 19.227,88                        
REYES CUADROS WILLIAN OTON 001001000056874 627,20                                09-nov-09 08-Dec-09 -                                     627,20                                          352 627,20                       E 75% 470,40                             
COLGATE PALMOLIVE 002001000029868 8.900,06                            30-sep-10 30-oct-10 -                                     8.900,06                                      26 8.900,06                      A 0% -                                     
UNIDAL ECUADOR S.A. 002001000029840 8.431,77                            30-sep-10 30-oct-10 1.432,50 -                         6.999,27                                      26 6.999,27                      A 0% -                                     
COMPAÑIA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A. 002001000029864 134.712,48                        27-sep-10 27-oct-10 402,57 -                            134.309,91                                  29 134.309,91                  A 0% -                                     
ZAZACORP S.A. 002001000029855 1.142,40                            26-sep-10 26-oct-10 -                                     1.142,40                                      30 1.142,40                      B 1% 11,42                               
MAGDA ESPINOSA S.A. 002001000029835 31.065,46                          19-sep-10 19-oct-10 -                                     31.065,46                                    37 31.065,46                   B 1% 310,65                             
DURAGAS S.A. 002001000029841 929,38                                19-sep-10 19-oct-10 8,30 -                                 921,08                                          37 921,08                         B 1% 9,21                                  
JUAN MARCET CIA. LTDA. 002001000029842 81.013,90                          19-sep-10 19-oct-10 549,41 -                            80.464,49                                    37 80.464,49                   B 1% 804,64                             
IPSAECUA S.A 002001000029823 3.360,00                            13-sep-10 13-oct-10 723,98 -                            2.636,02                                      43 2.636,02                      B 3% 79,08                               
PACIFICARD S.A. 002001000029825 1.894,14                            13-sep-10 13-oct-10 -                                     1.894,14                                      43 1.894,14                      B 3% 56,82                               
KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A. 002001000029848 1.232,00                            13-sep-10 13-oct-10 22,00 -                              1.210,00                                      43 1.210,00                      B 3% 36,30                               
ADAMS 002001000029798 335,68                                06-sep-10 06-oct-10 2,99 -                                 332,69                                          50 332,69                         B 3% 9,98                                  
TIENDAS INDUSTRIALES ASOC. TIA S.A. 002001000029510 91.505,12                          13-jun-10 12-Aug-10 40.144,26 -                       51.360,86                                    105 51.360,86                 D 20% 10.272,17                        
DELISODA S.A. 002001000029473 636,16                                11-jun-10 11-jul-10 11,36 -                              624,80                                          137 624,80                       D 50% 312,40                             
DOLUPA C.A. 002001000029475 53.924,67                          11-jun-10 11-jul-10 3.576,73 -                         50.347,94                                    137 50.347,94                 D 50% 25.173,97                        
FIDEICOMISO MERCANTIL SALINAS 002001000019135 1.039,36                            04-mar-07 03-Apr-07 18,56 -                              1.020,80                                      1331 1.020,80                      F 100% 1.020,80                          
INMOBILIARIA BELLA MARIA S.A. 002001000018562 87.360,48                          22-nov-06 22-Dec-06 10.740,73 -                       76.619,75                                    1434 76.619,75                   F 100% 76.619,75                        
MEGACONSORCIO S.A. 002001000016876 3.225,60                            12-mar-06 11-Apr-06 -                                     3.225,60                                      1689 3.225,60                      F 100% 3.225,60                          
WORTHY DUTTON 002001000035897 391,27                                11-Jan-06 10-feb-06 -                                     391,27                                          1749 391,27                         F 100% 391,27                             
Y&R LATAM 001001000054915 3.534,24                            28-jun-09 28-jul-09 326,70 -                            3.207,54                                      485 3.207,54                      F 75% 2.405,66                          
TIENDAS INDUSTRIALES ASOC. TIA S.A. 001001000052910 257.230,00                        04-mar-09 03-Apr-09 62.513,78 -                       194.716,22                                  601 194.716,22                 F 75% 146.037,17                     
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 001001000052322 1.395,52                            25-Jan-09 24-feb-09 -                                     1.395,52                                      639 1.395,52                      F 75% 1.046,64                          
FIDEICOMISO PROYECTO TURISTICO CRUZ LOMA 001001000052254 2.849,28                            14-Jan-09 13-feb-09 366,19 -                            2.483,09                                      650 2.483,09                      F 75% 1.862,32                          
HOV HOTELERA QUITO SA 001001000047193 3.360,00                            19-mar-08 18-Apr-08 -                                     3.360,00                                      951 3.360,00                      F 100% 3.360,00                          
MASTERFOODS DE COLOMBIA LTDA. 001001000040313 61.588,75                          19-feb-10 01-mar-10 54.308,93 -                       7.279,82                                      1364 7.279,82                      F 100% 7.279,82                          
ESPECTARPRODUCCIONES CIA LTDA. 001001000038438 4.331,60                            03-Aug-06 02-sep-06 48,48 -                              4.283,12                                      1545 4.283,12                      F 100% 4.283,12                          
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 001001000037708 5.338,37                            04-jun-06 04-jul-06 -                                     5.338,37                                      1605 5.338,37                      F 100% 5.338,37                          
1.962.873,30                    609.626,79 -                    1.353.246,51                              150.209,24                  399.518,21                 294.088,92                   165.826,09               40.282,95                  303.321,10                 356.369,52                     
VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2010 399.893,55                         CLASIFICACION PORCENTAJE RIESGO CARTERA
VALOR A DAR DE BAJA SEGÚN ANEXO A. 356.369,52                         A 0% 0-29
DECREMENTO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 43.524,03                           B 1% - 3% 30-59
C 3% - 20% 60-89
D 20%-50% 90-179
E 50%-75% 180-364
F 50%-100% más de 365
RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.




%  VALOR A DAR DE BAJA  CUENTA POR COBRAR 
DIAS 
VENCIDOS
CARTERA DE CREDITO VENCIDA DE ALTO RIESGO
CLIENTE NUMERO DE FACTURA  VALOR FACTURADO FECHA FACTURA POLITICA 30 DIAS  ABONO 











ANEXO B. AJUSTE CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 
RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.
# NOMBRE CARGO  PRESTAMO  %  INTERES IMPLICITO  CUENTA POR COBRAR 
1 Dennis Manjarrez Director de Sistemas 1.500,00                     5% 75,00                          1.425,00                        
2 Víctor Ron Asistente de Sistemas 3.500,00                     5% 175,00                       3.325,00                        
3 Ana Sanchez Ejecutiva de Cuentas 2.500,00                     5% 125,00                       2.375,00                        
4 Vanesa Guamán Directora de Medios 1.000,00                     4% 40,00                          960,00                            
5 Fabián Reyes Oficial de Impuestos 2.350,00                     5% 117,50                       2.232,50                        
6 Sofia Vernaza Ejecutiva de Cuentas 3.670,00                     5% 183,50                       3.486,50                        
7 Patricio Mafla Mensajero 1.300,00                     5% 65,00                          1.235,00                        
8 Adriana Erazo Directora Contable 1.500,00                     5% 75,00                          1.425,00                        
9 Roberto Fuentes Director Creativo 1.500,00                     5% 75,00                          1.425,00                        
10 Guillermo Duque Oficial de Cartera 1.500,00                     5% 75,00                          1.425,00                        
11 Jorgue Jara Director de Cuentas 2.000,00                     5% 100,00                       1.900,00                        
12 Santiago Erazo Mensajero 254,82                         4% 10,19                          244,63                            
13 Ricardo Stoyell Accionista 100.000,00                 10% 10.000,00                  90.000,00                      
14 Marcel Rivas Accionista 72.500,00                   10% 7.250,00                    65.250,00                      
15 Grupo Holding Herrsancorel S.A. Accionista 100.000,00                 10% 10.000,00                  90.000,00                      
295.074,82                 28.366,19                  266.708,63                    
295.074,82                                                          RANGO PORCENTAJE
28.366,19                                                            $1 - $1000 4%
266.708,63                                                          $1001 - $5000 5%
$5001 - $8500 6%
$8501 - $20000 8%
$20001 en adelante 10%
DECREMENTO CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
TABLA INTERES IMPLICITO
TOTALES
AJUSTE PARA CUENTAS INCOBRABLES
VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2010










ANEXO C. AJUSTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 






















VALOR EN LIBROS 
AL 01-ENE-2001
A-ARMARIO ARCHIVADOR 2 GAV. 1 REPISA              MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2007 31/12/2010 373,15 3,11 115,05 258,10 0 0,00 0,00 0,00 258,10
A-ARMARIO DOBLE                                   MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2007 31/12/2010 239,44 2,00 73,83 165,61 5 73,83 0,00 0,00 239,44
A-ARMARIO DOBLE                                   MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2007 31/12/2010 239,44 2,00 73,83 165,61 5 73,83 0,00 0,00 239,44
A-ARMARIO DOBLE                                   MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2007 31/12/2010 239,44 2,00 73,83 165,61 5 73,83 0,00 0,00 239,44
A-ARMARIO DOBLE                                   MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2007 31/12/2010 239,44 2,00 73,83 165,61 5 73,83 0,00 0,00 239,44
A-CAJA SEGURIDAD MARCA CETA UNICAN, COMBINACION,  MUE LES Y ENSERES CAJAS DE SEGURIDAD                                01/01/2010 31/12/2010 238,00 1,98 23,80 214,20 5 23,80 0,00 0,00 238,00
A-ESTACION TRAB. HANNAH 1 PUESTO                  MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/01/2010 31/12/2010 286,18 2,38 28,62 257,56 0 0,00 0,00 0,00 257,56
A-MESA REDONDA                                    MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2007 31/12/2010 251,12 2,09 77,43 173,69 5 77,43 0,00 0,00 251,12
ACHIVADOR 10 GAVETAS(CAJAS)                       MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/01/2003 31/12/2010 436,80 3,64 349,44 87,36 5 349,44 0,00 0,00 436,80
ACHIVADOR MEGA 6 BANDEJAS                         MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/01/2010 31/12/2010 287,86 2,40 28,79 259,08 0 0,00 0,00 0,00 259,08
ANAQUEL ALTO                                      MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2007 31/12/2010 215,00 1,79 66,29 148,71 5 66,29 0,00 0,00 215,00
ANAQUEL ALTO                                      MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2007 31/12/2010 215,00 1,79 66,29 148,71 5 66,29 0,00 0,00 215,00
ANAQUEL ALTO                                      MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2007 31/12/2010 215,00 1,79 66,29 148,71 5 66,29 0,00 0,00 215,00
ANAQUEL ALTO                                      MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2007 31/12/2010 215,00 1,79 66,29 148,71 5 66,29 0,00 0,00 215,00
ANAQUEL CON PUERTAS 1.70 X 0.90                   MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/07/2006 31/12/2010 300,00 2,50 135,00 165,00 5 135,00 0,00 0,00 300,00
ANAQUEL PARA ARCHIVO                              MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/03/2007 31/12/2010 238,00 1,98 91,23 146,77 5 91,23 0,00 0,00 238,00
ANAQUEL PARA ARCHIVO                              MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/03/2007 31/12/2010 297,50 2,48 114,04 183,46 5 114,04 0,00 0,00 297,50
ANAQUEL PARA ARCHIVO                              MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/03/2007 31/12/2010 297,50 2,48 114,04 183,46 5 114,04 0,00 0,00 297,50
ANAQUEL2 PUERTAS 1.70 X 0.90(4)                   MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/07/2006 31/12/2010 300,00 2,50 135,00 165,00 5 135,00 0,00 0,00 300,00
ARCHIVADOR ATU LAT. 2 GAVETAS                     MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/01/2004 31/12/2010 446,21 3,72 312,35 133,86 5 312,35 0,00 0,00 446,21
ARCHIVADOR ATURITO RODANTE                        MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2003 31/12/2010 230,27 1,92 163,11 67,16 5 163,11 0,00 0,00 230,27
ARCHIVADOR C.F. SURIMAX                           MUEBLES Y ENSERES CAJAS DE SEGURIDAD                                01/02/2004 31/12/2010 667,52 5,56 461,70 205,82 5 461,70 0,00 0,00 667,52
ARCHIVADOR DEXION 1,30X0,80                       MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/1999 31/12/2010 221,43 1,85 245,42 -23,99 5 245,42 0,00 0,00 221,43
ARCHIVADOR DOBLE 700-900                          MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2005 31/12/2010 269,00 2,24 136,74 132,26 5 136,74 0,00 0,00 269,00
ARCHIVADOR DOBLE 700-900                          MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2005 31/12/2010 269,00 2,24 136,74 132,26 5 136,74 0,00 0,00 269,00
ARCHIVADOR ESPECIAL(CAJAS)                        MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/10/2009 31/12/2010 705,36 5,88 88,17 617,19 0 0,00 0,00 0,00 617,19
ARCHIVADOR HORIZONTAL 4 GAVETAS                   MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/10/2003 31/12/2010 280,00 2,33 203,00 77,00 5 203,00 0,00 0,00 280,00
ARCHIVADOR HORIZONTAL 4 GAVETAS                   MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/10/2003 31/12/2010 280,00 2,33 203,00 77,00 5 203,00 0,00 0,00 280,00
ARCHIVADOR LATERAL                                MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2008 31/12/2010 255,45 2,13 53,22 202,23 5 53,22 0,00 0,00 255,45
ARCHIVADOR LATERAL                                MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2008 31/12/2010 291,20 2,43 60,67 230,53 5 60,67 0,00 0,00 291,20
ARCHIVADOR LATERAL                                MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2008 31/12/2010 291,20 2,43 60,67 230,53 5 60,67 0,00 0,00 291,20
ARCHIVADOR LATERAL                                MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2008 31/12/2010 291,20 2,43 60,67 230,53 5 60,67 0,00 0,00 291,20
ARCHIVADOR LATERAL                                MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2008 31/12/2010 291,90 2,43 60,81 231,09 5 60,81 0,00 0,00 291,90
ARCHIVADOR LATERAL                                MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2008 31/12/2010 291,20 2,43 60,67 230,53 5 60,67 0,00 0,00 291,20
C-ARCHIVADOR 2 GAVETAS 1 REPISA                   MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2007 31/12/2010 340,18 2,83 104,89 235,29 5 104,89 0,00 0,00 340,18
C-ARMARIO ARCHIVADOR 2 GAV. 1 REPISA              MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2007 31/12/2010 340,18 2,83 104,89 235,29 5 104,89 0,00 0,00 340,18
C-ARMARIO ARCHIVADOR 2 GAV. 1 REPISA              MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2007 31/12/2010 340,18 2,83 104,89 235,29 5 104,89 0,00 0,00 340,18
C-ARMARIO DOBLE                                   MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2007 31/12/2010 239,44 2,00 73,83 165,61 5 73,83 0,00 0,00 239,44
C-MODULO PEDESTAL 2 MULT. 1 FOLDER                MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/12/2007 31/12/2010 573,05 4,78 176,69 396,36 0 0,00 0,00 0,00 396,36
C-MODULO PEDESTAL 2 MULT. 1 FOLDER                MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/12/2007 31/12/2010 573,05 4,78 176,69 396,36 0 0,00 0,00 0,00 396,36
C-MODULO PEDESTAL 2 MULT. 1 FOLDER                MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/12/2007 31/12/2010 573,05 4,78 176,69 396,36 0 0,00 0,00 0,00 396,36
C-SILLON GERENTE REGULACION GAS                   MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2007 31/12/2010 227,76 1,90 70,23 157,53 5 70,23 0,00 0,00 227,76
CAJA FUERTE U-SAFE                                MUEBLES Y ENSERES CAJAS DE SEGURIDAD                                01/05/2001 31/12/2010 693,37 5,78 670,26 23,11 5 670,26 150,00 543,37 543,37
CANCEL METALICO 6 PUERTAS                         MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/10/2010 31/12/2010 270,00 2,25 6,75 263,25 0 0,00 0,00 0,00 263,25
COUTER GIRATORIO COBIT                            MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2003 31/12/2010 467,17 3,89 330,91 136,26 5 330,91 0,00 0,00 467,17
COUTER GIRATORIO COBIT                            MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2003 31/12/2010 467,17 3,89 330,91 136,26 5 330,91 0,00 0,00 467,17
COUTER GIRATORIO COBIT                            MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2003 31/12/2010 236,97 1,97 167,85 69,12 5 167,85 0,00 0,00 236,97
COUTER GIRATORIO COBIT                            MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2003 31/12/2010 467,18 3,89 330,92 136,26 5 330,92 0,00 0,00 467,18
COUTER GIRATORIO CUBIT                            MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2003 31/12/2010 386,26 3,22 273,60 112,66 5 273,60 0,00 0,00 386,26
COUTER IZQ. BAHIA 150X60 ATU                      MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/08/1997 31/12/2010 227,24 1,89 304,88 -77,64 5 304,88 0,00 0,00 227,24
ESCRIT. DER. BAHIA 150X60 ATU                     MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/10/1998 31/12/2010 272,74 2,27 334,11 -61,37 5 334,11 0,00 0,00 272,74
ESCRIT. IZQ. BAHIA 150X60 ATU                     MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/10/1998 31/12/2010 272,74 2,27 334,11 -61,37 5 334,11 0,00 0,00 272,74
ESCRIT. IZQ. BAHIA 150X60 ATU                     MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/10/1998 31/12/2010 272,74 2,27 334,11 -61,37 5 334,11 0,00 0,00 272,74
ESCRITORIO CARVAJAL S.A.                          MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/02/1998 31/12/2010 292,58 2,44 377,92 -85,34 5 377,92 0,00 0,00 292,58
ESCRITORIO CON 4 PUESTOS 2ARCHIVADORES            MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/06/2003 31/12/2010 777,28 6,48 589,44 187,84 5 187,84 300,00 477,28 75,69
ESCRITORIO CON DETALLES CROMADOS                  MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/10/2010 31/12/2010 1.210,00 10,08 30,25 1.179,75 0 0,00 0,00 0,00 1.179,75
ESCRITORIO CONVERGENTE 150X60                     MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/06/1998 31/12/2010 255,07 2,13 320,96 -65,89 5 320,96 0,00 0,00 255,07
ESCRITORIO D. IZQ. 150X75 ATU                     MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/10/1998 31/12/2010 245,37 2,04 300,58 -55,21 5 300,58 0,00 0,00 245,37
ESCRITORIO DERECHO TECLADO 3 G.                   MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/04/2005 31/12/2010 294,00 2,45 169,05 124,95 5 169,05 0,00 0,00 294,00
ESCRITORIO DERECHO TECLADO. 3 GAV                 MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/04/2005 31/12/2010 294,00 2,45 169,05 124,95 5 169,05 0,00 0,00 294,00
ESCRITORIO DERECHO TECLADO. 3 GAVT.               MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/04/2005 31/12/2010 294,00 2,45 169,05 124,95 5 169,05 0,00 0,00 294,00
ESCRITORIO DERECHO TECLADO.3 GAV.                 MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/04/2005 31/12/2010 294,00 2,45 169,05 124,95 5 169,05 0,00 0,00 294,00
ESCRITORIO IZQ.ONDA 150X60 ATU                    MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/10/1998 31/12/2010 207,74 1,73 254,48 -46,74 5 254,48 0,00 0,00 207,74
ESCRITORIO IZQUIERDO 3 SERV.                      MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/04/2005 31/12/2010 294,00 2,45 169,05 124,95 5 169,05 0,00 0,00 294,00
ESCRITORIO IZQUIERDO 3 SERV.                      MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/04/2005 31/12/2010 294,00 2,45 169,05 124,95 5 169,05 0,00 0,00 294,00
ESCRITORIO PEDESTAL DERECHO                       MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/11/2002 31/12/2010 425,55 3,55 347,53 78,02 5 347,53 0,00 0,00 425,55
ESCRITORIO PEDESTAL DERECHO                       MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/11/2002 31/12/2010 568,34 4,74 464,14 104,20 5 464,14 100,00 468,34 468,34
ESCRITORIO PEDESTAL EN L                          MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/09/2008 31/12/2010 400,40 3,34 93,43 306,97 0 0,00 0,00 0,00 306,97
ESCRITORIO PEDESTAL EN L                          MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/09/2008 31/12/2010 400,40 3,34 93,43 306,97 0 0,00 0,00 0,00 306,97
ESCRITORIO PEDESTAL EN L                          MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/09/2008 31/12/2010 400,40 3,34 93,43 306,97 0 0,00 0,00 0,00 306,97
ESCRITORIO PEDESTAL EN L                          MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/09/2008 31/12/2010 400,40 3,34 93,43 306,97 0 0,00 0,00 0,00 306,97
ESCRITORIO PEDESTAL EN L                          MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/09/2008 31/12/2010 400,40 3,34 93,43 306,97 0 0,00 0,00 0,00 306,97
ESCRITORIO PEDESTAL EN L                          MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/01/2009 31/12/2010 400,40 3,34 80,08 320,32 0 0,00 0,00 0,00 320,32
ESCRITORIO PEDESTAL EN L IZQ                      MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/09/2008 31/12/2010 413,40 3,45 96,46 316,94 0 0,00 0,00 0,00 316,94
ESCRITORIO PEDESTAL IZQUIERDO                     MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/11/2002 31/12/2010 568,34 4,74 464,14 104,20 5 464,14 100,00 468,34 468,34
ESCRITORIO PRESIDENCIAL                           MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/09/2008 31/12/2010 617,50 5,15 144,08 473,42 0 0,00 0,00 0,00 473,42
ESCRITORIO PRESIDENTE CON MESA AUXILIAR           MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/12/2010 31/12/2010 1.682,01 14,02 14,02 1.667,99 0 0,00 0,00 0,00 1.667,99
ESCRITORIO SEMIREDONDO ADAGIO                     MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/12/2010 31/12/2010 425,10 3,54 3,54 421,56 0 0,00 0,00 0,00 421,56
ESRITORIO GERENTE 1 SERVICIO                      MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/04/2005 31/12/2010 229,60 1,91 132,02 97,58 5 132,02 0,00 0,00 229,60
ESTACION D' TRAB. EN L                            MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/10/2004 31/12/2010 257,60 2,15 161,00 96,60 5 161,00 0,00 0,00 257,60
ESTACION D' TRAB. EN L(4)                         MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/10/2004 31/12/2010 257,60 2,15 161,00 96,60 5 161,00 0,00 0,00 257,60
ESTACION DE TRABAJO CON CAJONERA                  MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/12/2005 31/12/2010 245,00 2,04 124,54 120,46 5 124,54 0,00 0,00 245,00
ESTACION DE TRABAJO CREMA 1.50 X 1.50             MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/08/2007 31/12/2010 220,00 1,83 75,17 144,83 5 75,17 0,00 0,00 220,00
ESTACION DE TRABAJO EN L                          MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/08/2009 31/12/2010 260,00 2,17 36,83 223,17 5 36,83 0,00 0,00 260,00
ESTACION DE TRABAJO EN L                          MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/08/2009 31/12/2010 350,00 2,92 49,58 300,42 0 0,00 0,00 0,00 300,42
ESTACION DE TRABAJO EN L                          MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/08/2009 31/12/2010 295,00 2,46 41,79 253,21 0 0,00 0,00 0,00 253,21
ESTACION DE TRABAJO EN L                          MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/08/2009 31/12/2010 325,00 2,71 46,04 278,96 0 0,00 0,00 0,00 278,96
ESTACION DE TRABAJO EN L                          MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/08/2009 31/12/2010 260,00 2,17 36,83 223,17 5 36,83 0,00 0,00 260,00
ESTACION DE TRABAJO FORMICA                       MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/02/2005 31/12/2010 257,60 2,15 152,41 105,19 5 152,41 0,00 0,00 257,60
ESTACION DE TRABAJO HANNAH (DESARMADO)            MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/11/1994 31/12/2010 333,68 2,78 539,45 -205,77 5 539,45 0,00 0,00 333,68
ESTACION TRAB. METALICO (CAJ.)                    MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/02/2006 31/12/2010 245,00 2,04 120,46 124,54 0 0,00 0,00 0,00 124,54
ESTACION TRABAJO EN L CON AUXILIAR                MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/06/2004 31/12/2010 240,80 2,01 158,53 82,27 0 0,00 0,00 0,00 82,27
ESTACION TRABAJO EN L FORM. NEGARA                MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/03/2005 31/12/2010 257,60 2,15 150,27 107,33 0 0,00 0,00 0,00 107,33
ESTACION TRABAJO METALICO                         MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/02/2006 31/12/2010 245,00 2,04 120,46 124,54 0 0,00 0,00 0,00 124,54
ESTACION TRABAJO METALICO                         MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/02/2006 31/12/2010 245,00 2,04 120,46 124,54 0 0,00 0,00 0,00 124,54
ESTACION TRABAJO METALICO                         MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/02/2006 31/12/2010 245,00 2,04 120,46 124,54 0 0,00 0,00 0,00 124,54
ESTACION TRABAJO METALICO                         MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/02/2006 31/12/2010 245,00 2,04 120,46 124,54 0 0,00 0,00 0,00 124,54
ESTACION TRABAJO METALICO                         MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/02/2006 31/12/2010 245,00 2,04 120,46 124,54 0 0,00 0,00 0,00 124,54
ESTACION TRABAJO METALICO                         MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/02/2006 31/12/2010 245,00 2,04 120,46 124,54 0 0,00 0,00 0,00 124,54
ESTRUCTURA METAL PARA PLANOS                      MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/09/2010 31/12/2010 595,32 4,96 19,84 575,48 0 0,00 0,00 0,00 575,48
FA. ARCHIVADOR LATERAL 2 GAVETAS                  MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/01/2009 31/12/2010 243,10 2,03 48,62 194,48 0 0,00 0,00 0,00 194,48
FA. ARCHIVADOR LATERAL 2 GAVETAS                  MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/01/2009 31/12/2010 243,10 2,03 48,62 194,48 0 0,00 0,00 0,00 194,48
MESA  CONFERENCIA 1800-900                        MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2003 31/12/2010 297,56 2,48 210,77 86,79 0 0,00 0,00 0,00 86,79
MESA 2 REP. 2 PARALES 1 MAL. COLOR ROJO           MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/10/2003 31/12/2010 425,60 3,55 308,56 117,04 0 0,00 0,00 0,00 117,04
MESA 2 REP. 2 PARALES 1 MALETA. 1 EXT.            MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/07/2003 31/12/2010 574,56 4,79 430,92 143,64 5 430,92 100,00 474,56 474,56
MESA AUXILIAR                                     MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/04/2005 31/12/2010 245,00 2,04 140,88 104,13 0 0,00 0,00 0,00 104,13
MESA AUXILIAR DERECHA                             MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/09/2008 31/12/2010 487,50 4,06 113,75 373,75 0 0,00 0,00 0,00 373,75
MESA AUXILIAR DERECHA                             MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/09/2008 31/12/2010 214,50 1,79 50,05 164,45 0 0,00 0,00 0,00 164,45
MESA BASE PARA MAQUETA SEMILUNA                   MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/06/2008 31/12/2010 230,00 1,92 59,42 170,58 0 0,00 0,00 0,00 170,58
MESA BASE PARA MAQUETAS                           MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2007 31/12/2010 217,00 1,81 66,91 150,09 0 0,00 0,00 0,00 150,09
MESA BASE PARA MAQUETAS                           MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2007 31/12/2010 217,00 1,81 66,91 150,09 0 0,00 0,00 0,00 150,09
MESA CENTRAL                                      MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/06/2007 31/12/2010 267,18 2,23 95,74 171,44 0 0,00 0,00 0,00 171,44
MESA CENTRAL                                      MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/06/2007 31/12/2010 267,18 2,23 95,74 171,44 0 0,00 0,00 0,00 171,44
MESA CENTRAL                                      MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/06/2007 31/12/2010 267,18 2,23 95,74 171,44 0 0,00 0,00 0,00 171,44
MESA CENTRAL 680 - 680 VIDRIO LACADO              MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2010 31/12/2010 295,20 2,46 2,46 292,74 0 0,00 0,00 0,00 292,74
MESA CENTRAL 680 VIDRIO                           MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2007 31/12/2010 366,00 3,05 112,85 253,15 0 0,00 0,00 0,00 253,15
MESA CENTRAL 680 VIDRIO                           MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2007 31/12/2010 366,00 3,05 112,85 253,15 0 0,00 0,00 0,00 253,15
MESA CENTRAL 680 X 680                            MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2010 31/12/2010 319,80 2,67 2,67 317,14 0 0,00 0,00 0,00 317,14
MESA CENTRAL VIDRIO - LACADA                      MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2005 31/12/2010 355,00 2,96 180,46 174,54 0 0,00 0,00 0,00 174,54
MESA CENTRAL(739)                                 MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/06/2007 31/12/2010 267,18 2,23 95,74 171,44 0 0,00 0,00 0,00 171,44
MESA CON PUBLICIDAD MUPI                          MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/09/2010 31/12/2010 248,00 2,07 8,27 239,73 0 0,00 0,00 0,00 239,73
MESA CON PUBLICIDAD MUPI                          MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/09/2010 31/12/2010 248,00 2,07 8,27 239,73 0 0,00 0,00 0,00 239,73
MESA CONFERENCIA                                  MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2005 31/12/2010 208,00 1,73 105,73 102,27 0 0,00 0,00 0,00 102,27
MESA CONFERENCIA 1800-900                         MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2003 31/12/2010 297,56 2,48 210,77 86,79 5 210,77 0,00 0,00 297,56
MESA CONFERENCIA 1800-900CRESCENTE                MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/05/2002 31/12/2010 357,28 2,98 309,64 47,64 5 309,64 0,00 0,00 357,28
MESA CONFERENCIAS 1800-900                        MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2003 31/12/2010 297,56 2,48 210,77 86,79 5 210,77 0,00 0,00 297,56
MESA CUADRADA 900                                 MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/09/2006 31/12/2010 208,00 1,73 90,13 117,87 0 0,00 0,00 0,00 117,87
MESA REDONDA ADAGIO                               MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/05/2007 31/12/2010 289,08 2,41 106,00 183,08 0 0,00 0,00 0,00 183,08
MESA REUNION 1.80X0.90                            MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/06/2004 31/12/2010 218,40 1,82 143,78 74,62 0 0,00 0,00 0,00 74,62
MESA SEMIREDONDA                                  MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/06/2007 31/12/2010 415,37 3,46 148,84 266,53 0 0,00 0,00 0,00 266,53
MESA SEMIREDONDA                                  MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/06/2007 31/12/2010 202,94 1,69 72,72 130,22 0 0,00 0,00 0,00 130,22
MESA TERRA                                        MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2008 31/12/2010 406,90 3,39 84,77 322,13 0 0,00 0,00 0,00 322,13
MESA TERRA                                        MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2008 31/12/2010 406,90 3,39 84,77 322,13 0 0,00 0,00 0,00 322,13
MESA TERRA                                        MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2008 31/12/2010 406,90 3,39 84,77 322,13 0 0,00 0,00 0,00 322,13
MESA TERRA                                        MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/01/2009 31/12/2010 451,75 3,76 90,35 361,40 0 0,00 0,00 0,00 361,40
MESA TERRA                                        MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/01/2009 31/12/2010 451,75 3,76 90,35 361,40 0 0,00 0,00 0,00 361,40
MESA TERRA CON TOMAS ELECTRICAS                   MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/09/2010 31/12/2010 616,20 5,14 20,54 595,66 0 0,00 0,00 0,00 595,66
MESON BAR GRANITO NEGRO                           MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2005 31/12/2010 271,00 2,26 137,76 133,24 0 0,00 0,00 0,00 133,24
MESON MARMOL BLANCO                               MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/12/2005 31/12/2010 243,33 2,03 123,69 119,64 0 0,00 0,00 0,00 119,64
MEZON CON MUEBLE INFERIOR                         MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/02/2006 31/12/2010 260,00 2,17 127,83 132,17 0 0,00 0,00 0,00 132,17
MEZON CON MUEBLE INFERIOR                         MUEBLES Y ENSERES MESAS AUXILIARES                                  01/02/2006 31/12/2010 320,00 2,67 157,33 162,67 0 0,00 0,00 0,00 162,67
MODULO DOBLE 1660-900                             MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/12/2003 31/12/2010 219,35 1,83 155,37 63,98 0 0,00 0,00 0,00 63,98
MODULO PEDESTAL 2 MULT. 1 FOLDER                  MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/12/2007 31/12/2010 573,05 4,78 176,69 396,36 0 0,00 0,00 0,00 396,36
MODULO TRES GAVETAS                               MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/01/2004 31/12/2010 223,10 1,86 156,17 66,93 0 0,00 0,00 0,00 66,93
MUEBLE  REGISTRO FIRMAS                           MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/12/2005 31/12/2010 220,00 1,83 111,83 108,17 0 0,00 0,00 0,00 108,17
MUEBLE 8 CAJ. 2 PUER. NEGRO                       MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/03/2004 31/12/2010 224,00 1,87 153,07 70,93 0 0,00 0,00 0,00 70,93
MUEBLE 8 CAJ. 2 PUER. NEGRO                       MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/03/2004 31/12/2010 224,00 1,87 153,07 70,93 0 0,00 0,00 0,00 70,93

































VALOR EN LIBROS 
AL 01-ENE-2001
MUEBLE CON PUERTAS METALICAS                      MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/08/2009 31/12/2010 245,00 2,04 34,71 210,29 0 0,00 0,00 0,00 210,29
MUEBLE FICHERO MADERA                             MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/05/2007 31/12/2010 253,53 2,11 92,96 160,57 0 0,00 0,00 0,00 160,57
MUEBLE LIBRERO 4 DIV. 1 PUERTA                    MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/05/2004 31/12/2010 246,40 2,05 164,27 82,13 0 0,00 0,00 0,00 82,13
MUEBLE MADERA 5 DIVISIONES                        MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADORES Y FICHEROS                           01/08/2004 31/12/2010 280,00 2,33 179,67 100,33 0 0,00 0,00 0,00 100,33
MUEBLE MADERA REGISTRO FIRMAS                     MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       01/12/2005 31/12/2010 220,00 1,83 111,83 108,17 0 0,00 0,00 0,00 108,17
PUERTA  AYA BOVEDA                                MUEBLES Y ENSERES CAJAS DE SEGURIDAD                                01/05/1996 31/12/2010 727,43 6,06 1.066,90 -339,47 5 1.066,90 0,00 0,00 727,43
SILLA ADJUSTABLE SEAT                             MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2010 31/12/2010 1.389,00 11,58 11,58 1.377,43 0 0,00 0,00 0,00 1.377,43
SILLA CENQUE MEDIA CP CB FIJOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/01/2010 31/12/2010 207,60 1,73 20,76 186,84 0 0,00 0,00 0,00 186,84
SILLA CINQUE MEDIA CP CB FIJOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/01/2010 31/12/2010 207,60 1,73 20,76 186,84 0 0,00 0,00 0,00 186,84
SILLA CINQUE MEDIA CP CB FIJOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/01/2010 31/12/2010 207,60 1,73 20,76 186,84 0 0,00 0,00 0,00 186,84
SILLA CINQUE MEDIA CP CB FIJOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/01/2010 31/12/2010 207,60 1,73 20,76 186,84 0 0,00 0,00 0,00 186,84
SILLA CINQUE MEDIA CP CB FIJOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/01/2010 31/12/2010 207,60 1,73 20,76 186,84 0 0,00 0,00 0,00 186,84
SILLA CINQUE MEDIA CP CB FIJOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/01/2010 31/12/2010 207,60 1,73 20,76 186,84 0 0,00 0,00 0,00 186,84
SILLA CINQUE MEDIA CP CB FIJOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/01/2010 31/12/2010 207,60 1,73 20,76 186,84 0 0,00 0,00 0,00 186,84
SILLA CINQUE MEDIA CP CB FIJOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/01/2010 31/12/2010 207,60 1,73 20,76 186,84 0 0,00 0,00 0,00 186,84
SILLA CINQUE MEDIA CP CB FIJOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/01/2010 31/12/2010 207,60 1,73 20,76 186,84 0 0,00 0,00 0,00 186,84
SILLA CINQUE MEDIA CP CB FIJOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/01/2010 31/12/2010 207,60 1,73 20,76 186,84 0 0,00 0,00 0,00 186,84
SILLA CINQUE MEDIA CP CB FIJOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/01/2010 31/12/2010 207,60 1,73 20,76 186,84 0 0,00 0,00 0,00 186,84
SILLA CINQUE MEDIA CP CB FIJOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/01/2010 31/12/2010 207,60 1,73 20,76 186,84 0 0,00 0,00 0,00 186,84
SILLA CINQUE MEDIA CP CB FIJOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/01/2010 31/12/2010 207,60 1,73 20,76 186,84 0 0,00 0,00 0,00 186,84
SILLA CINQUE MEDIA CP CB FIJOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/01/2010 31/12/2010 207,60 1,73 20,76 186,84 0 0,00 0,00 0,00 186,84
SILLA CINQUE MEDIA CP CB FIJOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/01/2010 31/12/2010 207,60 1,73 20,76 186,84 0 0,00 0,00 0,00 186,84
SILLA CINQUE MEDIA CP CB FIJOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/01/2010 31/12/2010 207,60 1,73 20,76 186,84 0 0,00 0,00 0,00 186,84
SILLA CINQUE MEDIA CP CB FIJOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/01/2010 31/12/2010 207,60 1,73 20,76 186,84 0 0,00 0,00 0,00 186,84
SILLA MA. REPOSERA(CASA.2DOPISO)                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 380,00 3,17 193,17 186,83 0 0,00 0,00 0,00 186,83
SILLA MADERA BIPERSONAL (701)                     MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 260,00 2,17 132,17 127,83 0 0,00 0,00 0,00 127,83
SILLA MADERA BIPERSONAL (701)                     MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 260,00 2,17 132,17 127,83 0 0,00 0,00 0,00 127,83
SILLA MADERA BIPERSONAL (701)                     MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 260,00 2,17 132,17 127,83 0 0,00 0,00 0,00 127,83
SILLA MADERA BIPERSONAL (701)                     MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 260,00 2,17 132,17 127,83 0 0,00 0,00 0,00 127,83
SILLA MADERA REPOSERA (504)                       MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 380,00 3,17 193,17 186,83 0 0,00 0,00 0,00 186,83
SILLA MADERA REPOSERA (504)                       MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 380,00 3,17 193,17 186,83 0 0,00 0,00 0,00 186,83
SILLA MADERA REPOSERA (701)                       MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 380,00 3,17 193,17 186,83 0 0,00 0,00 0,00 186,83
SILLA MADERA REPOSERA (702)                       MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 380,00 3,17 193,17 186,83 0 0,00 0,00 0,00 186,83
SILLA MADERA REPOSERA (703)                       MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 380,00 3,17 193,17 186,83 0 0,00 0,00 0,00 186,83
SILLA MADERA REPOSERA(704)                        MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 380,00 3,17 193,17 186,83 0 0,00 0,00 0,00 186,83
SILLA MADERA REPOSERA(C.2DO PISO)                 MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 380,00 3,17 193,17 186,83 0 0,00 0,00 0,00 186,83
SILLA PEREZOSA DE MADERA (701)                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 380,00 3,17 193,17 186,83 0 0,00 0,00 0,00 186,83
SILLA PEREZOSA DE MADERA (704)                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 380,00 3,17 193,17 186,83 0 0,00 0,00 0,00 186,83
SILLA VISITA MAGISTRAL RODANTE                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2007 31/12/2010 206,00 1,72 63,52 142,48 0 0,00 0,00 0,00 142,48
SILLA VISITA MAGISTRAL RODANTE                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2007 31/12/2010 206,00 1,72 63,52 142,48 0 0,00 0,00 0,00 142,48
SILLA VISITA MAGISTRAL RODANTE                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2007 31/12/2010 206,00 1,72 63,52 142,48 0 0,00 0,00 0,00 142,48
SILLA VISITA MAGISTRAL RODANTE                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2007 31/12/2010 206,00 1,72 63,52 142,48 0 0,00 0,00 0,00 142,48
SILLA VISITA MAGISTRAL RODANTE                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2007 31/12/2010 206,00 1,72 63,52 142,48 0 0,00 0,00 0,00 142,48
SILLA VISITA MAGISTRAL RODANTE                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2007 31/12/2010 206,00 1,72 63,52 142,48 0 0,00 0,00 0,00 142,48
SILLA VISITA MAGISTRAL RODANTE                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2007 31/12/2010 206,00 1,72 63,52 142,48 0 0,00 0,00 0,00 142,48
SILLA VISITA MAGISTRAL RODANTE                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2007 31/12/2010 206,00 1,72 63,52 142,48 0 0,00 0,00 0,00 142,48
SILLA VISITA MAGISTRAL RODANTE                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2007 31/12/2010 206,00 1,72 63,52 142,48 0 0,00 0,00 0,00 142,48
SILLON ASISTENTE CONTOR. REG.GAS                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2007 31/12/2010 242,00 2,02 74,62 167,38 0 0,00 0,00 0,00 167,38
SILLON ASISTENTE CONTOR. REG.GAS                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2007 31/12/2010 242,00 2,02 74,62 167,38 0 0,00 0,00 0,00 167,38
SILLON ASISTENTE CONTORNO GAS                     MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2007 31/12/2010 242,00 2,02 74,62 167,38 0 0,00 0,00 0,00 167,38
SILLON ASISTENTE CONTORNO REG. GAS                MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2010 31/12/2010 204,60 1,71 1,71 202,90 0 0,00 0,00 0,00 202,90
SILLON ASISTENTE CONTORNO REG. GAS                MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2010 31/12/2010 204,60 1,71 1,71 202,90 0 0,00 0,00 0,00 202,90
SILLON EJECUTIVO MAGISTRAL A GAS                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 235,00 1,96 119,46 115,54 0 0,00 0,00 0,00 115,54
SILLON EJECUTIVO MAGISTRAL A GAS                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 235,00 1,96 119,46 115,54 0 0,00 0,00 0,00 115,54
SILLON EJECUTIVO MAGISTRAL A GAS                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 235,00 1,96 119,46 115,54 0 0,00 0,00 0,00 115,54
SILLON EJECUTIVO MAGISTRAL A GAS                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 235,00 1,96 119,46 115,54 0 0,00 0,00 0,00 115,54
SILLON EJECUTIVO MAGISTRAL A GAS                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 235,00 1,96 119,46 115,54 0 0,00 0,00 0,00 115,54
SILLON EJECUTIVO MAGISTRAL A GAS                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 235,00 1,96 119,46 115,54 0 0,00 0,00 0,00 115,54
SILLON EJECUTIVO MAGISTRAL A GAS                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 235,00 1,96 119,46 115,54 0 0,00 0,00 0,00 115,54
SILLON EJECUTIVO MAGISTRAL A GAS                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 235,00 1,96 119,46 115,54 0 0,00 0,00 0,00 115,54
SILLON EJECUTIVO MAGISTRAL A GAS                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2005 31/12/2010 235,00 1,96 119,46 115,54 0 0,00 0,00 0,00 115,54
SILLON EJECUTIVO MAGISTRAL A GAS                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 235,00 1,96 119,46 115,54 0 0,00 0,00 0,00 115,54
SILLON EJECUTIVO MAGISTRAL A GAS                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 235,00 1,96 119,46 115,54 0 0,00 0,00 0,00 115,54
SILLON EJECUTIVO MAGISTRAL A GAS                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 235,00 1,96 119,46 115,54 0 0,00 0,00 0,00 115,54
SILLON GERENTE                                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   30/06/2007 31/12/2010 250,39 2,09 89,72 160,67 0 0,00 0,00 0,00 160,67
SILLON GERENTE CONTORNO REG. GAS                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 312,00 2,60 96,20 215,80 0 0,00 0,00 0,00 215,80
SILLON GERENTE CONTORNO REGULACION GAS            MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   27/12/2010 31/12/2010 411,00 3,43 3,43 407,58 0 0,00 0,00 0,00 407,58
SILLON GERENTE EUFORIA                            MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 325,65 2,71 67,84 257,81 0 0,00 0,00 0,00 257,81
SILLON GERENTE EUFORIA                            MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 325,65 2,71 67,84 257,81 0 0,00 0,00 0,00 257,81
SILLON GERENTE EUFORIA                            MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 325,65 2,71 67,84 257,81 0 0,00 0,00 0,00 257,81
SILLON GERENTE EUFORIA REG. GAS                   MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 486,00 4,05 149,85 336,15 0 0,00 0,00 0,00 336,15
SILLON GERENTE MAGISTRAL                          MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   26/09/2008 31/12/2010 234,65 1,96 54,75 179,90 0 0,00 0,00 0,00 179,90
SILLON GERENTE MAGISTRAL                          MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 208,65 1,74 43,47 165,18 0 0,00 0,00 0,00 165,18
SILLON GERENTE MAGISTRAL A GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 303,00 2,53 154,03 148,98 0 0,00 0,00 0,00 148,98
SILLON GERENTE MAGISTRAL A GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 303,00 2,53 154,03 148,98 0 0,00 0,00 0,00 148,98
SILLON GERENTE MAGISTRAL A GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 303,00 2,53 154,03 148,98 0 0,00 0,00 0,00 148,98
SILLON GERENTE MAGISTRAL A GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 303,00 2,53 154,03 148,98 0 0,00 0,00 0,00 148,98
SILLON GERENTE MAGISTRAL A GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 303,00 2,53 154,03 148,98 0 0,00 0,00 0,00 148,98
SILLON GERENTE MAGISTRAL A GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 303,00 2,53 154,03 148,98 0 0,00 0,00 0,00 148,98
SILLON GERENTE MAGISTRAL A GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 303,00 2,53 154,03 148,98 0 0,00 0,00 0,00 148,98
SILLON GERENTE MAGISTRAL A GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 303,00 2,53 154,03 148,98 0 0,00 0,00 0,00 148,98
SILLON GERENTE MAGISTRAL A GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 303,00 2,53 154,03 148,98 0 0,00 0,00 0,00 148,98
SILLON GERENTE MAGISTRAL A GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 303,00 2,53 154,03 148,98 0 0,00 0,00 0,00 148,98
SILLON GERENTE MAGISTRAL A GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 303,00 2,53 154,03 148,98 0 0,00 0,00 0,00 148,98
SILLON GERENTE MAGISTRAL A GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 303,00 2,53 154,03 148,98 0 0,00 0,00 0,00 148,98
SILLON GERENTE REG. GAS                           MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   20/06/2008 31/12/2010 325,65 2,71 84,13 241,52 0 0,00 0,00 0,00 241,52
SILLON GERENTE REGULACION GAS                     MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   26/03/2007 31/12/2010 315,36 2,63 120,89 194,47 0 0,00 0,00 0,00 194,47
SILLON GERENTE REGULACION GAS                     MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   26/03/2007 31/12/2010 315,36 2,63 120,89 194,47 0 0,00 0,00 0,00 194,47
SILLON LEAP VINYL NEGRA                           MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2010 31/12/2010 1.738,00 14,48 14,48 1.723,52 0 0,00 0,00 0,00 1.723,52
SILLON MAGISTRAL REGULACION GAS                   MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 303,00 2,53 154,03 148,98 0 0,00 0,00 0,00 148,98
SILLON MULTITASK                                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 289,25 2,41 60,26 228,99 0 0,00 0,00 0,00 228,99
SILLON MULTITASK                                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 289,25 2,41 60,26 228,99 0 0,00 0,00 0,00 228,99
SILLON MULTITASK                                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 289,25 2,41 60,26 228,99 0 0,00 0,00 0,00 228,99
SILLON MULTITASK                                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 289,25 2,41 60,26 228,99 0 0,00 0,00 0,00 228,99
SILLON MULTITASK REG GAS                          MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2010 31/12/2010 359,59 3,00 3,00 356,59 0 0,00 0,00 0,00 356,59
SILLON MULTITASK REG GAS                          MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2010 31/12/2010 359,59 3,00 3,00 356,59 0 0,00 0,00 0,00 356,59
SILLON MULTITASK REG GAS                          MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2010 31/12/2010 359,59 3,00 3,00 356,59 0 0,00 0,00 0,00 356,59
SILLON MULTITASK REG GAS                          MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2010 31/12/2010 359,59 3,00 3,00 356,59 0 0,00 0,00 0,00 356,59
SILLON MULTITASK REG GAS                          MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2010 31/12/2010 359,59 3,00 3,00 356,59 0 0,00 0,00 0,00 356,59
SILLON MULTITASK REG GAS                          MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   01/12/2010 31/12/2010 359,59 3,00 3,00 356,59 0 0,00 0,00 0,00 356,59
SILLON MULTITASK REG. GAS                         MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 289,25 2,41 60,26 228,99 0 0,00 0,00 0,00 228,99
SILLON MULTITASK REG. GAS                         MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 289,25 2,41 60,26 228,99 0 0,00 0,00 0,00 228,99
SILLON OPERAC. CONTORNO REG. GAS                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 220,00 1,83 67,83 152,17 0 0,00 0,00 0,00 152,17
SILLON OPERAC. CONTORNO REG. GAS                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 220,00 1,83 67,83 152,17 0 0,00 0,00 0,00 152,17
SILLON OPERACIONAL                                MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 220,00 1,83 67,83 152,17 0 0,00 0,00 0,00 152,17
SILLON OPERACIONAL                                MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 220,00 1,83 67,83 152,17 0 0,00 0,00 0,00 152,17
SILLON OPERACIONAL                                MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 220,00 1,83 67,83 152,17 0 0,00 0,00 0,00 152,17
SILLON OPERACIONAL CONTORNO                       MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   27/12/2010 31/12/2010 208,00 1,73 1,73 206,27 0 0,00 0,00 0,00 206,27
SILLON OPERACIONAL CONTORNO                       MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   27/12/2010 31/12/2010 208,00 1,73 1,73 206,27 0 0,00 0,00 0,00 206,27
SILLON OPERACIONAL CONTORNO                       MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   27/12/2010 31/12/2010 208,00 1,73 1,73 206,27 0 0,00 0,00 0,00 206,27
SILLON OPERATIVO MAGISTRAL GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON OPERATIVO MAGISTRAL GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON OPERATIVO MAGISTRAL GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON OPERATIVO MAGISTRAL GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON OPERATIVO MAGISTRAL GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON OPERATIVO MAGISTRAL GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON OPERATIVO MAGISTRAL GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON OPERATIVO MAGISTRAL GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON OPERATIVO REGULACION GAS                   MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2005 31/12/2010 242,00 2,02 123,02 118,98 0 0,00 0,00 0,00 118,98
SILLON OPERATIVO REGULACION GAS                   MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2005 31/12/2010 242,00 2,02 123,02 118,98 0 0,00 0,00 0,00 118,98
SILLON OPERATIVO REGULACION GAS                   MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2005 31/12/2010 242,00 2,02 123,02 118,98 0 0,00 0,00 0,00 118,98
SILLON OPERATIVO REGULACION GAS                   MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2005 31/12/2010 242,00 2,02 123,02 118,98 0 0,00 0,00 0,00 118,98
SILLON OPERATIVO REGULACION GAS                   MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2005 31/12/2010 242,00 2,02 123,02 118,98 0 0,00 0,00 0,00 118,98
SILLON OPERATIVO REGULACION GAS                   MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2005 31/12/2010 242,00 2,02 123,02 118,98 0 0,00 0,00 0,00 118,98
SILLON OPERATIVO REGULACION GAS                   MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2005 31/12/2010 242,00 2,02 123,02 118,98 0 0,00 0,00 0,00 118,98
SILLON PRESIDENTE                                 MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 399,75 3,33 83,28 316,47 0 0,00 0,00 0,00 316,47
SILLON PRESIDENTE                                 MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 399,75 3,33 83,28 316,47 0 0,00 0,00 0,00 316,47
SILLON PRESIDENTE REG. GAS                        MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 399,75 3,33 83,28 316,47 0 0,00 0,00 0,00 316,47
SILLON PRESIDENTE REGULACION GAS                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   26/03/2007 31/12/2010 392,74 3,27 150,55 242,19 0 0,00 0,00 0,00 242,19
SILLON REGULACION GAS TEXTIL 2                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   13/11/2002 31/12/2010 213,25 1,78 174,15 39,10 0 0,00 0,00 0,00 39,10
SILLON REGULACION GAS TEXTIL 2                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   13/11/2002 31/12/2010 213,25 1,78 174,15 39,10 0 0,00 0,00 0,00 39,10
SILLON REGULACION GAS TEXTIL 2                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   13/11/2002 31/12/2010 213,25 1,78 174,15 39,10 0 0,00 0,00 0,00 39,10
SILLON SECRETARIA CONTORNO GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON SECRETARIA CONTORNO GAS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON TIPO GERENTE                               MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 486,00 4,05 149,85 336,15 0 0,00 0,00 0,00 336,15
SILLON TIPO GERENTE                               MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   26/09/2008 31/12/2010 234,65 1,96 54,75 179,90 0 0,00 0,00 0,00 179,90
SILLON TIPO SECRETARIA                            MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON TIPO SECRETARIA                            MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON TIPO SECRETARIA                            MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON TIPO SECRETARIA                            MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON TIPO SECRETARIA                            MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON TIPO SECRETARIA                            MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON TIPO SECRETARIA                            MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON TIPO SECRETARIA                            MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON TIPO SECRETARIA                            MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON TIPO SECRETARIA                            MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON TIPO SECRETARIA                            MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON TIPO SECRETARIA                            MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON TIPO SECRETARIA                            MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
































VALOR EN LIBROS 
AL 01-ENE-2001  
SILLON TIPO SECRETARIA                            MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 202,00 1,68 62,28 139,72 0 0,00 0,00 0,00 139,72
SILLON TRIPERSONAL SIN BRAZOS                     MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   24/02/2006 31/12/2010 215,00 1,79 105,71 109,29 0 0,00 0,00 0,00 109,29
SILLON TRIPLE PLOMO                               MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   30/04/2005 31/12/2010 239,97 2,00 137,98 101,99 0 0,00 0,00 0,00 101,99
SOFA BIPERSONAL                                   MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 801,00 6,68 407,18 393,83 0 0,00 0,00 0,00 393,83
SOFA BIPERSONAL                                   MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 801,00 6,68 407,18 393,83 0 0,00 0,00 0,00 393,83
SOFA BIPERSONAL                                   MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   21/04/2006 31/12/2010 770,12 6,42 365,81 404,31 0 0,00 0,00 0,00 404,31
SOFA BIPERSONAL                                   MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   21/04/2006 31/12/2010 770,12 6,42 365,81 404,31 0 0,00 0,00 0,00 404,31
SOFA BIPERSONAL BRAZOS LACADOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 1.055,00 8,79 325,29 729,71 0 0,00 0,00 0,00 729,71
SOFA BIPERSONAL BRAZOS LACADOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 1.055,00 8,79 325,29 729,71 0 0,00 0,00 0,00 729,71
SOFA BIPERSONAL BRAZOS LACADOS                    MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 1.055,00 8,79 325,29 729,71 0 0,00 0,00 0,00 729,71
SOFA BIPERSONAL TELA BRAZOS                       MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 706,55 5,89 147,20 559,35 0 0,00 0,00 0,00 559,35
SOFA BIPERSONAL(4)                                MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 801,00 6,68 407,18 393,83 0 0,00 0,00 0,00 393,83
SOFA CUERINA CON MADERA                           MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   24/05/2007 31/12/2010 547,50 4,56 200,75 346,75 0 0,00 0,00 0,00 346,75
SOFA TRIPERSONAL                                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   30/06/2007 31/12/2010 1.012,51 8,44 362,82 649,69 0 0,00 0,00 0,00 649,69
SOFA TRIPERSONAL                                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   30/06/2007 31/12/2010 1.012,51 8,44 362,82 649,69 0 0,00 0,00 0,00 649,69
SOFA TRIPERSONAL EXCELLENCE                       MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   24/05/2007 31/12/2010 1.012,51 8,44 371,25 641,26 0 0,00 0,00 0,00 641,26
SOFA UNIPERSONAL                                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 517,00 4,31 262,81 254,19 0 0,00 0,00 0,00 254,19
SOFA UNIPERSONAL                                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 517,00 4,31 262,81 254,19 0 0,00 0,00 0,00 254,19
SOFA UNIPERSONAL                                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 517,00 4,31 262,81 254,19 0 0,00 0,00 0,00 254,19
SOFA UNIPERSONAL                                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2005 31/12/2010 517,00 4,31 262,81 254,19 0 0,00 0,00 0,00 254,19
SOFA UNIPERSONAL                                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   30/06/2007 31/12/2010 547,50 4,56 196,19 351,31 0 0,00 0,00 0,00 351,31
SOFA UNIPERSONAL                                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   30/06/2007 31/12/2010 547,50 4,56 196,19 351,31 0 0,00 0,00 0,00 351,31
SOFA UNIPERSONAL                                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   30/06/2007 31/12/2010 547,50 4,56 196,19 351,31 0 0,00 0,00 0,00 351,31
SOFA UNIPERSONAL                                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   30/06/2007 31/12/2010 547,50 4,56 196,19 351,31 0 0,00 0,00 0,00 351,31
SOFA UNIPERSONAL                                  MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   28/12/2007 31/12/2010 750,00 6,25 231,25 518,75 0 0,00 0,00 0,00 518,75
SOFA UNIPERSONAL CON BRAZOS                       MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 502,45 4,19 104,68 397,77 0 0,00 0,00 0,00 397,77
SOFA UNIPERSONAL CON BRAZOS                       MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 502,45 4,19 104,68 397,77 0 0,00 0,00 0,00 397,77
SOFA UNIPERSONAL CON BRAZOS                       MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 502,45 4,19 104,68 397,77 0 0,00 0,00 0,00 397,77
SOFA UNIPERSONAL TELA BRAZOS                      MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 502,45 4,19 104,68 397,77 0 0,00 0,00 0,00 397,77
SOFA UNIPERSONAL TELA BRAZOS                      MUEBLES Y ENSERES SILLAS, SILLONES, BUTACAS, ETC.                   31/12/2008 31/12/2010 502,45 4,19 104,68 397,77 0 0,00 0,00 0,00 397,77
TABLERO DE TRABAJO RECTO                          MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       28/12/2007 31/12/2010 425,00 3,54 131,04 293,96 0 0,00 0,00 0,00 293,96
TABLERO DERECHO                                   MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       30/06/2007 31/12/2010 421,94 3,52 151,20 270,74 0 0,00 0,00 0,00 270,74
TABLERO IZQUIERDO VIVENDI                         MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       28/12/2007 31/12/2010 649,00 5,41 200,11 448,89 0 0,00 0,00 0,00 448,89
TABLERO MESA OVALADA                              MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       26/09/2008 31/12/2010 617,50 5,15 144,08 473,42 0 0,00 0,00 0,00 473,42
TABLERO RECTO FORMICA                             MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       04/06/2004 31/12/2010 240,80 2,01 158,53 82,27 0 0,00 0,00 0,00 82,27
TABLERO RECTO VIVENDI                             MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIOS                                       28/12/2007 31/12/2010 792,00 6,60 244,20 547,80 0 0,00 0,00 0,00 547,80
2 ANTENAS SEMIPARABOLICAS                         MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           23/04/2003 31/12/2010 7.535,99 62,80 5.840,39 1.695,60 5 5.840,39 2.000,00 5.535,99 5.535,99
A-CENT.TELF.1232 # 4BAVF051554                    MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           06/08/2004 31/12/2010 2.639,69 22,00 1.693,80 945,89 0 0,00 0,00 0,00 945,89
ADMINISTRADOR DE TURNO(HALL BANCARIO)             MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEDISPENSADORES-ADMINISTRADORES DE TURNOS-SIST AFC  04/05/2004 31/12/2010 313,60 2,61 209,07 104,53 0 0,00 0,00 0,00 104,53
ANTENA -OUTDOOR ALCON 11                          MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           30/04/2006 31/12/2010 1.610,00 13,42 764,75 845,25 0 0,00 0,00 0,00 845,25
CENT.TEL.NORT.# NNTM040CFWM6                      MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           23/06/2003 31/12/2010 8.376,23 69,80 6.351,97 2.024,26 5 0,00 2.000,00 6.376,23 24,26
CONSOLA DE OPERADORA                              MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           30/12/1992 31/12/2010 223,10 1,86 403,44 -180,34 5 403,44 0,00 0,00 223,10
CONTADOR DE BILLETES CON UV                       MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTECONTADOR DE MONEDAS                               01/11/2005 31/12/2010 510,00 4,25 263,50 246,50 0 0,00 0,00 0,00 246,50
COPIAD. IMPRE. M15                                MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTECOPIADORAS                                        20/07/2004 31/12/2010 1.159,20 9,66 753,48 405,72 0 0,00 0,00 0,00 405,72
COPIAD. IMPRE. M15                                MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTECOPIADORAS                                        20/07/2004 31/12/2010 1.159,20 9,66 753,48 405,72 0 0,00 0,00 0,00 405,72
COPIAD. IMPRE.120                                 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTECOPIADORAS                                        23/11/2006 31/12/2010 664,00 5,53 276,67 387,33 0 0,00 0,00 0,00 387,33
COPIAD. MULT. 214 (M15I # PDE-108588)             MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTECOPIADORAS                                        12/08/2002 31/12/2010 1.538,01 12,82 1.294,49 243,52 0 0,00 0,00 0,00 243,52
COPIADORA MINOLTA 1031                            MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTECOPIADORAS                                        22/12/2000 31/12/2010 2.076,00 17,30 2.093,30 -17,30 5 2.093,30 0,00 0,00 2.076,00
COPIADORA MULTIF.                                 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTECOPIADORAS                                        19/07/2006 31/12/2010 2.055,00 17,13 924,75 1.130,25 0 0,00 0,00 0,00 1.130,25
COPIADORA PRINTER                                 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTECOPIADORAS                                        15/09/2005 31/12/2010 745,00 6,21 397,33 347,67 0 0,00 0,00 0,00 347,67
EQUIPO DE PRODUCCION MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           03/10/2002 31/12/2010 18.796,13 156,63 15.506,81 3.289,32 0 15.506,81 8.000,00 10.796,13 10.796,13
DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS                          MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEOTROS EQUIPOS                                     01/12/2010 31/12/2010 235,00 1,96 1,96 233,04 0 0,00 0,00 0,00 233,04
DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS                          MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEOTROS EQUIPOS                                     01/01/2010 31/12/2010 235,00 1,96 23,50 211,50 0 0,00 0,00 0,00 211,50
EQUIPO DUAL PORT FIBER EXPANSION                  MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           30/05/2007 31/12/2010 786,00 6,55 288,20 497,80 0 0,00 0,00 0,00 497,80
FAX LASER # 6HCWA005923                           MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           13/02/2007 31/12/2010 349,58 2,91 136,92 212,66 0 0,00 0,00 0,00 212,66
FAX PANAS. 351 # 30CWB011161                      MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           11/11/2004 31/12/2010 210,56 1,75 129,85 80,71 0 0,00 0,00 0,00 80,71
FAX PANASONIC # 1BBFA50458/504224                 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           31/05/2001 31/12/2010 300,00 2,50 290,00 10,00 0 0,00 0,00 0,00 10,00
FOTO COPIADORA MITA 097850H                       MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTECOPIADORAS                                        20/06/1995 31/12/2010 582,39 4,85 907,56 -325,17 5 907,56 0,00 0,00 582,39
GABINETE THOSB.                                   MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           30/12/1999 31/12/2010 207,62 1,73 230,11 -22,49 5 230,11 0,00 0,00 207,62
MINI PROYECTOR SHARP PG-B10S                      MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEVIDEOS Y PANTALLAS DE PROYECCION                  23/03/2005 31/12/2010 1.530,00 12,75 892,50 637,50 0 0,00 0,00 0,00 637,50
MULT. LASER                                       MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTECOPIADORAS                                        03/07/2003 31/12/2010 812,79 6,77 609,59 203,20 0 0,00 0,00 0,00 203,20
MULTI LASER 12PPM                                 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTECOPIADORAS                                        12/08/2002 31/12/2010 1.885,24 15,71 1.586,74 298,50 0 0,00 0,00 0,00 298,50
MULTILASER 12PPM                                  MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTECOPIADORAS                                        12/08/2002 31/12/2010 1.611,83 13,43 1.356,62 255,21 0 0,00 0,00 0,00 255,21
PANTALLA 2 X 16 EXTERIOR                          MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEVIDEOS Y PANTALLAS DE PROYECCION                  30/05/2007 31/12/2010 780,00 6,50 286,00 494,00 0 0,00 0,00 0,00 494,00
PANTALLA BARONET 84 X 84 DRAPER                   MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEVIDEOS Y PANTALLAS DE PROYECCION                  22/12/2006 31/12/2010 568,10 4,73 231,97 336,13 0 0,00 0,00 0,00 336,13
PROY. SHARP PG-B10S                               MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEVIDEOS Y PANTALLAS DE PROYECCION                  07/12/2004 31/12/2010 1.663,20 13,86 1.011,78 651,42 0 0,00 0,00 0,00 651,42
PROYCTOR DIGI. SHARP-PCB105                       MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEVIDEOS Y PANTALLAS DE PROYECCION                  24/09/2004 31/12/2010 1.556,80 12,97 985,97 570,83 0 0,00 0,00 0,00 570,83
PROYEC. DIGITAL SHARP                             MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEVIDEOS Y PANTALLAS DE PROYECCION                  13/06/2008 31/12/2010 831,30 6,93 214,75 616,55 0 0,00 0,00 0,00 616,55
PROYEC. VIDEO EPSON # GM9G61C406F                 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEVIDEOS Y PANTALLAS DE PROYECCION                  18/04/2006 31/12/2010 999,00 8,33 474,53 524,48 0 0,00 0,00 0,00 524,48
PROYECT. SONY CON PATANTALLA                      MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEVIDEOS Y PANTALLAS DE PROYECCION                  06/04/2006 31/12/2010 1.379,00 11,49 655,03 723,98 0 0,00 0,00 0,00 723,98
PROYECTOR DE VIDEO SHARP                          MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEVIDEOS Y PANTALLAS DE PROYECCION                  16/07/2002 31/12/2010 2.962,96 24,69 2.518,52 444,44 0 0,00 0,00 0,00 444,44
PROYECTOR EPSON # JWUF772542L                     MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEVIDEOS Y PANTALLAS DE PROYECCION                  25/03/2008 31/12/2010 760,00 6,33 215,33 544,67 0 0,00 0,00 0,00 544,67
RADIO PORTATIL VHF                                MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           18/04/2008 31/12/2010 321,00 2,68 88,28 232,73 0 0,00 0,00 0,00 232,73
RADIO PORTATIL VHF                                MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           18/04/2008 31/12/2010 321,00 2,68 88,28 232,73 0 0,00 0,00 0,00 232,73
CASETERA SONY MODELO UVW-1600 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE PRODUCCION 26/06/2008 31/12/2010 2029,96 16,92 524,41 1.505,55 0 0,00 0,00 0,00 1.505,55
CASETERA SONY MODELO UVW-1600 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE PRODUCCION 26/02/2008 31/12/2010 2029,96 16,92 592,07 1.437,89 0 0,00 0,00 0,00 1.437,89
CASETERA SONY MODELO UVW-1800 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE PRODUCCION 19/05/2010 31/12/2010 2464,96 20,54 164,33 2.300,63 0 0,00 0,00 0,00 2.300,63
SISTEMA AFC TURNOS(HALL BANCARIO)                 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEDISPENSADORES-ADMINISTRADORES DE TURNOS-SIST AFC  28/05/2008 31/12/2010 2.675,40 22,30 713,44 1.961,96 0 0,00 0,00 0,00 1.961,96
SISTEMA AFC TURNOS(HALL NEGOCIOS)                 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEDISPENSADORES-ADMINISTRADORES DE TURNOS-SIST AFC  24/01/2008 31/12/2010 2.766,40 23,05 829,92 1.936,48 0 0,00 0,00 0,00 1.936,48
TELEF. M3903 # NNTMGY179CE3                       MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           31/03/2006 31/12/2010 220,00 1,83 106,33 113,67 0 0,00 0,00 0,00 113,67
TELEVISOR MP 42PZ45M MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           25/04/2008 31/12/2010 1.836,25 15,30 504,97 1.331,28 0 0,00 0,00 0,00 1.331,28
TELEVISOR MP 42PZ45M MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           01/08/2008 31/12/2010 1.836,25 15,30 443,76 1.392,49 0 0,00 0,00 0,00 1.392,49
TELEVISOR MP 42PZ45M MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           22/11/2008 31/12/2010 1.836,25 15,30 397,85 1.438,40 0 0,00 0,00 0,00 1.438,40
TELEVISOR MP 42PZ45M MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           01/08/2008 31/12/2010 1.836,25 15,30 443,76 1.392,49 0 0,00 0,00 0,00 1.392,49
TELEF. NORTEL M7208                               MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           01/08/2002 31/12/2010 236,01 1,97 198,64 37,37 0 0,00 0,00 0,00 37,37
TELEF. NORTEL M7208 # NNTM60GGYSLJ                MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           01/08/2002 31/12/2010 235,80 1,97 198,47 37,34 0 0,00 0,00 0,00 37,34
TELEF. T 7318E # NNTMJHPGOF8E6                    MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           17/04/2007 31/12/2010 209,00 1,74 78,38 130,63 0 0,00 0,00 0,00 130,63
TELEFONO # NNTMHPG0F8CM                           MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           27/03/2007 31/12/2010 209,00 1,74 80,12 128,88 0 0,00 0,00 0,00 128,88
1 COPIADORA XEROX DOCUCOLOR 252 (OLYMPIA) AG. QTOMAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTECOPIADORAS                                        26/11/2010 31/12/2010 7.218,87 60,16 120,31 7.098,56 0 0,00 0,00 0,00 7.098,56
TELEFONO M. # NNTMGY2FB076                        MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           14/06/2007 31/12/2010 241,00 2,01 86,36 154,64 0 0,00 0,00 0,00 154,64
TELEFONO M. # NNTMGY3033EA                        MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           14/06/2007 31/12/2010 241,00 2,01 86,36 154,64 0 0,00 0,00 0,00 154,64
TELEFONO M3903                                    MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTEQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           23/07/2008 31/12/2010 266,00 2,22 66,50 199,50 0 0,00 0,00 0,00 199,50
ALCON 2.3 WHIRELESS CLIENT                        EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EQUIPOS DE RED                                    31/10/2008 31/12/2010 530,70 14,74 397,99 132,71 0 0,00 0,00 0,00 132,71
C-IMPRESORA LEXMARK                               EQUIPOS DE COMPUTACIÓN IMPRESORAS                                        28/05/2009 31/12/2010 1.524,38 42,34 846,79 677,59 0 0,00 0,00 0,00 677,59
C-PROC . THINKCENTRE                              EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   25/11/2009 31/12/2010 709,00 19,69 275,69 433,31 0 0,00 0,00 0,00 433,31
C-PROC.THINKC # LKFTCWC - YGEX422                 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   16/06/2008 31/12/2010 945,00 26,25 813,67 131,33 0 0,00 0,00 0,00 131,33
C-PROCESADOR HP                                   EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   29/12/2006 31/12/2010 659,00 18,30 896,88 -237,88 3 896,88 0,00 0,00 659,00
C-THINKCENTRE                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   19/10/2006 31/12/2010 833,00 23,14 1.179,97 -346,97 3 1.179,97 0,00 0,00 833,00
CISCO IBM (C. FRIA)                               EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EQUIPOS DE RED                                    30/05/2008 31/12/2010 9.377,68 260,47 8.334,88 1.042,80 0 0,00 0,00 0,00 1.042,80
CPU HP DC5100                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   22/05/2006 31/12/2010 825,00 22,91 1.283,21 -458,21 3 1.283,21 0,00 0,00 825,00
PROC.THINCCENTRE                                  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   09/05/2008 31/12/2010 745,00 20,69 662,16 82,84 0 0,00 0,00 0,00 82,84
PROC.THINCCENTRE # LKXYWF6                        EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   09/05/2008 31/12/2010 745,00 20,69 662,16 82,84 0 0,00 0,00 0,00 82,84
PROC.THINCENTRE                                   EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   18/04/2008 31/12/2010 745,00 20,69 682,85 62,15 0 0,00 0,00 0,00 62,15
PROC.THINCENTRE                                   EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   18/04/2008 31/12/2010 745,00 20,69 682,85 62,15 0 0,00 0,00 0,00 62,15
PROC.THINCENTRE                                   EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   18/04/2008 31/12/2010 745,00 20,69 682,85 62,15 0 0,00 0,00 0,00 62,15
PROC.THINCENTRE                                   EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   18/04/2008 31/12/2010 745,00 20,69 682,85 62,15 0 0,00 0,00 0,00 62,15
PROC.THINCENTRE                                   EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   18/04/2008 31/12/2010 745,00 20,69 682,85 62,15 0 0,00 0,00 0,00 62,15
PROC.THINCENTRE                                   EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   18/04/2008 31/12/2010 745,00 20,69 682,85 62,15 0 0,00 0,00 0,00 62,15
PROC.THINCENTRE                                   EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   25/02/2010 31/12/2010 709,00 19,69 216,62 492,38 0 0,00 0,00 0,00 492,38
PROC.THINK # LKABRZV - HVBQ209059                 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   28/05/2008 31/12/2010 954,00 26,50 847,92 106,08 0 0,00 0,00 0,00 106,08
PROC.THINK # LKABTCW - HVBQ115467                 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   28/05/2008 31/12/2010 954,00 26,50 847,92 106,08 0 0,00 0,00 0,00 106,08
PROC.THINK # LKABTFW - HVBQ115654                 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   28/05/2008 31/12/2010 954,00 26,50 847,92 106,08 0 0,00 0,00 0,00 106,08
PROC.THINK # LKFTCXX-(BPEX437 CONTRA V. HIDALGO)  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   16/06/2008 31/12/2010 945,00 26,25 813,67 131,33 0 0,00 0,00 0,00 131,33
PROC.THINK # LKHPMXM-Q410213                      EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   12/09/2008 31/12/2010 941,00 26,14 731,82 209,18 0 0,00 0,00 0,00 209,18
PROC.THINK # LKHPMXX-Q410143                      EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   19/09/2008 31/12/2010 941,00 26,14 731,82 209,18 0 0,00 0,00 0,00 209,18
PROC.THINKC # LKFTCRT-NDDMEX450                   EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   01/07/2008 31/12/2010 945,00 26,25 787,42 157,58 0 0,00 0,00 0,00 157,58
PROC.THINKC # LKFTCRW-(QAEX420 BELTRON ROSA)      EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   16/06/2008 31/12/2010 945,00 26,25 813,67 131,33 0 0,00 0,00 0,00 131,33
PROC.THINKC # LKFTCRY-DAYEW824                    EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   23/07/2008 31/12/2010 945,00 26,25 787,42 157,58 0 0,00 0,00 0,00 157,58
PROC.THINKC # LKFTCTC-NDEZEW844                   EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   01/07/2008 31/12/2010 945,00 26,25 787,42 157,58 0 0,00 0,00 0,00 157,58
PROC.THINKC # LKFTCTY-803NDLSEY288                EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   23/07/2008 31/12/2010 945,00 26,25 787,42 157,58 0 0,00 0,00 0,00 157,58
PROC.THINKC # LKFTCWB-DMTEY291                    EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   23/07/2008 31/12/2010 945,00 26,25 787,42 157,58 0 0,00 0,00 0,00 157,58
PROC.THINKC # LKFTCXD-NDPHEX440                   EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   01/07/2008 31/12/2010 945,00 26,25 787,42 157,58 0 0,00 0,00 0,00 157,58
PROC.THINKC # LKFTCXY-(DLSEY288 ERIKA AVILA TARKI)EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   23/07/2008 31/12/2010 945,00 26,25 787,42 157,58 0 0,00 0,00 0,00 157,58
PROC.THINKC # LKFTCYW-NDPHEX464                   EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   01/07/2008 31/12/2010 945,00 26,25 787,42 157,58 0 0,00 0,00 0,00 157,58
PROC.THINKC # LKFTCYX-WEEX433                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   16/06/2008 31/12/2010 945,00 26,25 813,67 131,33 0 0,00 0,00 0,00 131,33
PROC.THINKC # LKFTCZD-WEEX457                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   16/06/2008 31/12/2010 945,00 26,25 813,67 131,33 0 0,00 0,00 0,00 131,33
PROC.THINKC # LKFTCZN-NDRFEX462                   EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   01/07/2008 31/12/2010 945,00 26,25 787,42 157,58 0 0,00 0,00 0,00 157,58
PROC.THINKC # LKFTCZV-NDSKEW838                   EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   01/07/2008 31/12/2010 945,00 26,25 787,42 157,58 0 0,00 0,00 0,00 157,58
PROC.THINKCENTRE                                  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   30/04/2009 31/12/2010 895,00 24,86 522,03 372,97 0 0,00 0,00 0,00 372,97
PROC.THINKCENTRE                                  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   24/04/2009 31/12/2010 740,00 20,55 431,62 308,38 0 0,00 0,00 0,00 308,38
PROC.THINKCENTRE                                  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   30/04/2009 31/12/2010 895,00 24,86 522,03 372,97 0 0,00 0,00 0,00 372,97
PROC.THINKCENTRE                                  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   30/04/2009 31/12/2010 895,00 24,86 522,03 372,97 0 0,00 0,00 0,00 372,97
PROC.THINKCENTRE#MJ30503(DIGIT.)                  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   24/04/2009 31/12/2010 740,00 20,55 431,62 308,38 0 0,00 0,00 0,00 308,38
PROC.THINKNCENTRE                                 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   28/01/2009 31/12/2010 919,00 25,53 612,61 306,39 0 0,00 0,00 0,00 306,39
PROCESADOR  OPTIPLEX 790 SFF                      EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   01/03/2010 31/12/2010 725,01 20,14 201,37 523,64 0 0,00 0,00 0,00 523,64
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   29/12/2006 31/12/2010 659,00 18,30 896,88 -237,88 3 896,88 0,00 0,00 659,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   29/12/2006 31/12/2010 659,00 18,30 896,88 -237,88 3 896,88 0,00 0,00 659,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   29/12/2006 31/12/2010 659,00 18,30 896,88 -237,88 3 896,88 0,00 0,00 659,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   29/12/2006 31/12/2010 659,00 18,30 896,88 -237,88 3 896,88 0,00 0,00 659,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   29/12/2006 31/12/2010 659,00 18,30 896,88 -237,88 3 896,88 0,00 0,00 659,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   29/12/2006 31/12/2010 659,00 18,30 896,88 -237,88 3 896,88 0,00 0,00 659,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   29/12/2006 31/12/2010 659,00 18,30 896,88 -237,88 3 896,88 0,00 0,00 659,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   29/12/2006 31/12/2010 659,00 18,30 896,88 -237,88 3 896,88 0,00 0,00 659,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   29/12/2006 31/12/2010 659,00 18,30 896,88 -237,88 3 896,88 0,00 0,00 659,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   30/05/2007 31/12/2010 509,00 14,14 622,05 -113,05 3 622,05 0,00 0,00 509,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   29/12/2006 31/12/2010 659,00 18,30 896,88 -237,88 3 896,88 0,00 0,00 659,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   30/05/2007 31/12/2010 509,00 14,14 622,05 -113,05 3 622,05 0,00 0,00 509,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   12/09/2007 31/12/2010 482,00 13,39 535,50 -53,50 3 535,50 0,00 0,00 482,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   31/10/2007 31/12/2010 621,00 17,25 672,68 -51,68 3 672,68 0,00 0,00 621,00
































VALOR EN LIBROS 
AL 01-ENE-2001  
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   23/11/2007 31/12/2010 621,00 17,25 655,43 -34,43 3 655,43 0,00 0,00 621,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 621,00 17,25 689,93 -68,93 3 689,93 0,00 0,00 621,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 621,00 17,25 689,93 -68,93 3 689,93 0,00 0,00 621,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 621,00 17,25 689,93 -68,93 3 689,93 0,00 0,00 621,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 621,00 17,25 689,93 -68,93 3 689,93 0,00 0,00 621,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 621,00 17,25 689,93 -68,93 3 689,93 0,00 0,00 621,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   31/10/2007 31/12/2010 621,00 17,25 672,68 -51,68 3 672,68 0,00 0,00 621,00
PROCESADOR HP                                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   31/10/2007 31/12/2010 621,00 17,25 672,68 -51,68 3 672,68 0,00 0,00 621,00
PROCESADOR HP 5100                                EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   26/10/2006 31/12/2010 659,00 18,30 933,49 -274,49 3 933,49 0,00 0,00 659,00
PROCESADOR HP 5100                                EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   26/10/2006 31/12/2010 659,00 18,30 933,49 -274,49 3 933,49 0,00 0,00 659,00
PROCESADOR HP 5100                                EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   26/10/2006 31/12/2010 659,00 18,30 933,49 -274,49 3 933,49 0,00 0,00 659,00
PROCESADOR HP 5100                                EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   13/11/2006 31/12/2010 659,00 18,30 915,19 -256,19 3 915,19 0,00 0,00 659,00
PROCESADOR HP 5100                                EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   13/11/2006 31/12/2010 659,00 18,30 915,19 -256,19 3 915,19 0,00 0,00 659,00
PROCESADOR HP DX                                  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   12/09/2007 31/12/2010 482,00 13,39 535,50 -53,50 3 535,50 0,00 0,00 482,00
PROCESADOR HP DX2200                              EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   12/09/2007 31/12/2010 482,00 13,39 535,50 -53,50 3 535,50 0,00 0,00 482,00
Mac Os X, Versión: 10.6.8, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 1800,00 50,00 1.999,80 -199,80 3 1.999,80 0,00 0,00 1.800,00
Mac Os X, Versión: 10.6.8, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 1800,00 50,00 1.999,80 -199,80 3 1.999,80 0,00 0,00 1.800,00
Mac Os X, Versión: 10.6.8, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 1800,00 50,00 1.999,80 -199,80 3 1.999,80 0,00 0,00 1.800,00
Mac Os X, Versión: 10.6.8, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 1800,00 50,00 1.999,80 -199,80 3 1.999,80 0,00 0,00 1.800,00
Mac Os X, Versión: 10.6.8, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 1800,00 50,00 1.999,80 -199,80 3 1.999,80 0,00 0,00 1.800,00
Mac Os X, Versión: 10.6.8, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 1800,00 50,00 1.999,80 -199,80 3 1.999,80 0,00 0,00 1.800,00
Mac Os X, Versión: 10.6.8, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 1800,00 50,00 1.999,80 -199,80 3 1.999,80 0,00 0,00 1.800,00
Mac Os X, Versión: 10.6.8, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 1800,00 50,00 1.999,80 -199,80 3 1.999,80 0,00 0,00 1.800,00
Mac Os X, Versión: 10.6.8, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 1800,00 50,00 1.999,80 -199,80 3 1.999,80 0,00 0,00 1.800,00
Mac Os X, Versión: 10.7.3, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 2500,00 69,44 2.777,50 -277,50 3 2.777,50 0,00 0,00 2.500,00
Mac Os X, Versión: 10.7.3, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 2500,00 69,44 2.777,50 -277,50 3 2.777,50 0,00 0,00 2.500,00
Mac Os X, Versión: 10.7.3, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 2500,00 69,44 2.777,50 -277,50 3 2.777,50 0,00 0,00 2.500,00
Mac Os X, Versión: 10.7.3, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 2500,00 69,44 2.777,50 -277,50 3 2.777,50 0,00 0,00 2.500,00
Mac Os X, Versión: 10.7.3, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 2500,00 69,44 2.777,50 -277,50 3 2.777,50 0,00 0,00 2.500,00
Mac Os X, Versión: 10.7.3, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 2500,00 69,44 2.777,50 -277,50 3 2.777,50 0,00 0,00 2.500,00
Mac Os X, Versión: 10.7.3, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 2500,00 69,44 2.777,50 -277,50 3 2.777,50 0,00 0,00 2.500,00
Mac Os X, Versión: 10.7.3, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 2500,00 69,44 2.777,50 -277,50 3 2.777,50 0,00 0,00 2.500,00
Mac Os X, Versión: 10.7.3, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 2500,00 69,44 2.777,50 -277,50 3 2.777,50 0,00 0,00 2.500,00
Mac Os X, Versión: 10.7.3, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 2500,00 69,44 2.777,50 -277,50 3 2.777,50 0,00 0,00 2.500,00
Mac Os X, Versión: 10.7.3, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 2500,00 69,44 2.777,50 -277,50 3 2.777,50 0,00 0,00 2.500,00
Mac Os X, Versión: 10.7.3, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 2500,00 69,44 2.777,50 -277,50 3 2.777,50 0,00 0,00 2.500,00
Mac Os X, Versión: 10.7.3, Procesador: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo, Memoria: 4 GB 1067MHz DDR3 SDRAMEQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/09/2007 31/12/2010 2500,00 69,44 2.777,50 -277,50 3 2.777,50 0,00 0,00 2.500,00
PROCESADOR INTEL                                  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   12/09/2006 31/12/2010 556,00 15,44 803,03 -247,03 3 803,03 0,00 0,00 556,00
PROCESADOR INTEL P4                               EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   02/10/2006 31/12/2010 580,00 16,11 821,58 -241,58 3 821,58 0,00 0,00 580,00
PROCESADOR INTEL P4                               EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   02/10/2006 31/12/2010 580,00 16,11 821,58 -241,58 3 821,58 0,00 0,00 580,00
PROCESADOR INTEL P4                               EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   02/10/2006 31/12/2010 580,00 16,11 821,58 -241,58 3 821,58 0,00 0,00 580,00
PROCESADOR INTEL P4                               EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   02/10/2006 31/12/2010 580,00 16,11 821,58 -241,58 3 821,58 0,00 0,00 580,00
PROCESADOR INTEL P4 SUPER POWER                   EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   04/10/2006 31/12/2010 580,00 16,11 821,58 -241,58 3 821,58 0,00 0,00 580,00
PROCESADOR INTEL P4(P.BILBAO)                     EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   04/10/2006 31/12/2010 580,00 16,11 821,58 -241,58 3 821,58 0,00 0,00 580,00
PROCESADOR INTEL P4(TSS)                          EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   04/10/2006 31/12/2010 580,00 16,11 821,58 -241,58 3 821,58 0,00 0,00 580,00
PROCESADOR INTEL(TSS)                             EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   12/09/2006 31/12/2010 556,00 15,44 803,03 -247,03 3 803,03 0,00 0,00 556,00
PROCESADOR LENOVO                                 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   29/04/2009 31/12/2010 740,00 20,55 431,62 308,38 0 0,00 0,00 0,00 308,38
PROCESADOR LENOVO                                 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   27/05/2009 31/12/2010 795,00 22,08 441,62 353,38 0 0,00 0,00 0,00 353,38
PROCESADOR LENOVO # MJ33019(DIGIT)                EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   29/04/2009 31/12/2010 740,00 20,55 431,62 308,38 0 0,00 0,00 0,00 308,38
PROCESADOR LENOVO M70E                            EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   26/04/2010 31/12/2010 510,00 14,17 127,49 382,51 0 0,00 0,00 0,00 382,51
PROCESADOR LENOVO MOD.M70E                        EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   01/08/2010 31/12/2010 511,00 14,19 70,97 440,03 0 0,00 0,00 0,00 440,03
PROCESADOR LENOVO MOD.M70E                        EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   01/08/2010 31/12/2010 511,00 14,19 70,97 440,03 0 0,00 0,00 0,00 440,03
PROCESADOR LENOVO MOD.M70E                        EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   01/08/2010 31/12/2010 511,00 14,19 70,97 440,03 0 0,00 0,00 0,00 440,03
PROCESADOR M71E                                   EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (UCP)                   01/03/2010 31/12/2010 715,00 19,86 198,59 516,41 0 0,00 0,00 0,00 516,41
SCANNER FUJITSU 6130                              EQUIPOS DE COMPUTACIÓN SCANNERS                                          26/04/2010 31/12/2010 1.400,00 38,89 349,97 1.050,04 0 0,00 0,00 0,00 1.050,04
SCANNER FUJITSU FI-630                            EQUIPOS DE COMPUTACIÓN SCANNERS                                          01/07/2010 31/12/2010 1.400,00 38,89 233,31 1.166,69 0 0,00 0,00 0,00 1.166,69
SERVIDOR HP DL580 G7                              EQUIPOS DE COMPUTACIÓN SERVIDORES                                        01/11/2010 31/12/2010 23.776,00 660,38 1.320,76 22.455,24 0 0,00 0,00 0,00 22.455,24
SIST.DE PROTEC.CONTRA TRANSITORIOS                EQUIPOS DE COMPUTACIÓN OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION                      01/12/2010 31/12/2010 1.280,00 35,55 35,55 1.244,45 0 0,00 0,00 0,00 1.244,45
UNI RACK A4 BASICO COMPLETO                       EQUIPOS DE COMPUTACIÓN OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION                      31/12/2008 31/12/2010 892,37 24,79 619,64 272,73 0 0,00 0,00 0,00 272,73
UPS MODULAR TRIFASICO                             EQUIPOS DE COMPUTACIÓN OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION                      01/12/2010 31/12/2010 25.954,56 720,89 720,89 25.233,67 0 0,00 0,00 0,00 25.233,67
CHEVROLET LUV VEHICULOS VEHICULOS 01/12/2008 31/12/2010 21.800,00 363,33 9.083,33 12.716,67 0 0,00 0,00 0,00 12.716,67
MOTO SUZUHI VEHICULOS VEHICULOS 01/12/2005 31/12/2010 1.268,95 21,15 21,15 1.247,80 0 0,00 0,00 0,00 1.247,80
MOTO SUZUHI VEHICULOS VEHICULOS 01/12/2005 31/12/2010 1.268,95 21,15 21,15 1.247,80 0 0,00 0,00 0,00 1.247,80
BIBLIOTECA MIXTA 2045-900                         INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             12/12/2003 31/12/2010 571,37 4,76 404,72 166,65 0 0,00 0,00 0,00 166,65
MODUL. PEDESTAL 2 MULTIPLES 1FOL.(4)              INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             31/12/2005 31/12/2010 232,00 1,93 117,93 114,07 0 0,00 0,00 0,00 114,07
MODULO 3 PUERTAS TIPO CREDENZA                    INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             01/12/2010 31/12/2010 289,80 2,42 2,42 287,39 0 0,00 0,00 0,00 287,39
MODULO DOBLE 1320                                 INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             28/09/2006 31/12/2010 276,79 2,31 119,94 156,85 0 0,00 0,00 0,00 156,85
MODULO DOBLE 660                                  INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             01/01/2010 31/12/2010 215,80 1,80 21,58 194,22 0 0,00 0,00 0,00 194,22
MODULO DOBLE 660                                  INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             01/12/2010 31/12/2010 224,40 1,87 1,87 222,53 0 0,00 0,00 0,00 222,53
MODULO DOBLE 830                                  INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             01/12/2010 31/12/2010 226,20 1,89 1,89 224,32 0 0,00 0,00 0,00 224,32
MODULO DOBLE 830                                  INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             01/12/2010 31/12/2010 226,20 1,89 1,89 224,32 0 0,00 0,00 0,00 224,32
MODULO DOBLE 830                                  INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             01/12/2010 31/12/2010 226,20 1,89 1,89 224,32 0 0,00 0,00 0,00 224,32
MODULO DOBLE 830 (900*460*830H)                   INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             01/12/2010 31/12/2010 226,20 1,89 1,89 224,32 0 0,00 0,00 0,00 224,32
MODULO DOBLE 830 (900*460*830H)                   INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             01/12/2010 31/12/2010 226,20 1,89 1,89 224,32 0 0,00 0,00 0,00 224,32
MODULO DOBLE 830 (900*460*830H)                   INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             01/12/2010 31/12/2010 226,20 1,89 1,89 224,32 0 0,00 0,00 0,00 224,32
MODULO DOBLE MELAMINA(HALL BANCARIO)              INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             13/11/2002 31/12/2010 202,78 1,69 165,60 37,18 0 0,00 0,00 0,00 37,18
MODULO PEDESTAL                                   INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             30/06/2007 31/12/2010 398,58 3,32 142,82 255,76 0 0,00 0,00 0,00 255,76
MODULO PEDESTAL                                   INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             30/06/2007 31/12/2010 398,58 3,32 142,82 255,76 0 0,00 0,00 0,00 255,76
MODULO PEDESTAL                                   INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             30/06/2007 31/12/2010 398,58 3,32 142,82 255,76 0 0,00 0,00 0,00 255,76
MODULO PEDESTAL 2 MOLD 1 FOLD                     INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             28/12/2007 31/12/2010 239,00 1,99 73,69 165,31 0 0,00 0,00 0,00 165,31
MODULO PEDESTAL 2 MUL. 1FOLDER                    INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             28/12/2007 31/12/2010 397,00 3,31 122,41 274,59 0 0,00 0,00 0,00 274,59
MODULO PEDESTAL 2 MULT1FOL(4)                     INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             31/12/2005 31/12/2010 232,00 1,93 117,93 114,07 0 0,00 0,00 0,00 114,07
MODULO PEDESTAL 2 MULTIPLES 1 FOLD.               INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             11/09/2008 31/12/2010 325,50 2,71 75,95 249,55 0 0,00 0,00 0,00 249,55
MODULO PEDESTAL 2 MULTIPLES 1 FOLD.               INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             11/09/2008 31/12/2010 325,50 2,71 75,95 249,55 0 0,00 0,00 0,00 249,55
MODULO PEDESTAL 2 MULTIPLES 1 FOLD.               INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             11/09/2008 31/12/2010 325,50 2,71 75,95 249,55 0 0,00 0,00 0,00 249,55
MODULO PEDESTAL 2 MULTIPLES 1 FOLD.               INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             11/09/2008 31/12/2010 325,50 2,71 75,95 249,55 0 0,00 0,00 0,00 249,55
MODULO PEDESTAL 2 MULTIPLES 1 FOLD.               INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             11/09/2008 31/12/2010 325,50 2,71 75,95 249,55 0 0,00 0,00 0,00 249,55
MODULO PEDESTAL 2 MULTIPLES 1 FOLD.               INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             11/09/2008 31/12/2010 325,50 2,71 75,95 249,55 0 0,00 0,00 0,00 249,55
MODULO PEDESTAL 2 MULTIPLES Y 1 FOLDER            INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             31/01/2006 31/12/2010 232,00 1,93 116,00 116,00 0 0,00 0,00 0,00 116,00
MODULO PEDESTAL 2 MULTIPLES Y 1 FOLDER            INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             31/01/2006 31/12/2010 232,00 1,93 116,00 116,00 0 0,00 0,00 0,00 116,00
MODULO PEDESTAL 2 MULTIPLES Y FOLDER              INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             31/12/2005 31/12/2010 232,00 1,93 117,93 114,07 0 0,00 0,00 0,00 114,07
MUEBLE DE COCINA                                  INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             19/08/2003 31/12/2010 224,80 1,87 166,73 58,07 0 0,00 0,00 0,00 58,07
VITRINA ALTA                                      INSTALACIONES MOSTRADORES Y MODULOS                             01/02/2010 31/12/2010 665,60 5,55 61,01 604,59 0 0,00 0,00 0,00 604,59
















RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.
Estado (Todas)
DESCRIPCION DEL ARTICULO (Todas)
Valores
Rótulos de fila
Suma de PRECIO COMPRA
Suma de DEPRECIACION 
MENSUAL
Suma de DEPRECIACION 
ACUMULADA





Suma de PERDIDA 
POR DETERIORO
Suma de REVALUO 
ACTIVOS
Suma de VALOR EN 
LIBROS AL 01-ENE-2001
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 178.022,70                          4.944,58                            127.879,58                        50.143,12              88.069,00                 -                           -                         138.212,12                     
INSTALACIONES 8.973,28                               74,78                                  2.621,25                            6.352,03                -                              -                           -                         6.352,03                         
MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARTE 98.677,88                            822,32                                56.387,19                          42.290,69              24.981,61                 12.000,00              22.708,35            55.272,30                       
MUEBLES Y ENSERES 114.961,30                          958,01                                44.045,67                          70.915,63              15.069,76                 750,00                   2.431,89              85.235,39                       
VEHICULOS 24.337,90                            405,63                                9.125,63                            15.212,27              -                              -                           -                         15.212,27                       











ANEXO D. AJUSTE CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 
 
 
RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.
YOUNG & RUBICAM 31/12/2009 248.320,19              6% 14.899,21            233.420,98                        
YOUNG & RUBICAM 31/12/2010 282.316,10              6% 16.938,97            265.377,13                        
530.636,29              31.838,18            498.798,11                        
530.636,29                              
31.838,18                                
498.798,11                              
TOTAL
AJUSTE PARA CUENTAS INCOBRABLES
VALOR EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2010
VALOR A DAR DE BAJA SEGÚN ANEXO D.
DECREMENTO CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS





 VALOR  %
INTERES 
IMPLICITO
 
 
